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ȼɋɌɍɉ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɣ ɪɹɞɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɢɧɢɤɚє ɧɢɡɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɥɚɛɤɨɸ ɜɡɚєɦɨɞɿєɸ 
ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ 
ɫɬɪɢɦɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɢɧɿ є ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤ: ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ, Ɏ. Ʉɟɧɟ, ȼ. ɉɟɬɬɿ, 
Ⱦ. Ɋɿɤɚɪɞɨ, Ƚ. Ɏɚɧɞɟɥɶ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɯɨɞɢ ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ȼ. Ⱥɦɛɪɨɫɨɜ, ȼ. Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ, ȱ. Ȼɚɥɚɧɸɤ, ɘ. ȼɨɫɤɨɛɿɣɧɢɤ, Ɍ. Ƚɪɢɧɶɤɨ, Ȼ. Ⱦɚɞɚɲɟɜ, 
Ɍ. Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ, ɇ. Ʉɭɲɧɿɪ, ȱ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ, Ɇ. Ɇɚɥɿɤ, Ɇ. Ɇɚɥɶɱɢɤ, ȼ. Ɇɟɫɟɥɶ-
ȼɟɫɟɥɹɤ, ɋ. Ɉɧɢɫɶɤɨ, ɉ. ɋɚɛɥɭɤ, ȱ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤ: ȼ. Ⱥɪɬɢɲ, 
ɏ. ȼɿɥɥɟɪ, ȼ. Ƚɚɪɦɚɲɨɜ, Ⱦɠ. Ƚɚɬɦɚɧ, Ⱥ. Ƚɨɜɚɪɞ, ɇ. Ƚɨɥɨɜɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ⱦɭɞɚɪ, 
ɇ. Ɂɿɧɨɜɱɭɤ, Ʌ. Ʉɭɩɿɧɟɰɶ, Ⱦ. Ʌɟɝɟɡɚ, ɉ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ, ȼ. Ɍɤɚɱɭɤ, ȱ. ɍɪɛɚɧ, Ɍ. ɑɚɣɤɚ, 
ȼ. ɑɭɞɨɜɫɶɤɚ, Ɉ. ɒɤɭɪɚɬɨɜ, Ƚ. ɒɩɚɤ, Ɉ. ɒɭɛɪɚɜɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɰɢɯ ɜɱɟɧɢɯ 
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ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɝɥɢɛɨɤɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɭ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ʀʀ ɦɟɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ»  
(ɧɨɦɟɪ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ  0112U001124, 2012-2015 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɡɨɧɿ ɉɨɥɿɫɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
(ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0115U003046, 2015-2018 ɪɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
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Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ: 
- ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ»; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; 
- ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя є ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɦɟɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤ: ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɿɧɞɭɤɰɿɹ, ɞɟɞɭɤɰɿɹ (ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
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ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ»); ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɡ ɦɟɬɨɸ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ); 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ); ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɞɥɹ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ); ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ (ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ). Ⱦɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɚɤɟɬɢ «MS Excel», «MATLAB». 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Єɋ, ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ «Internet». ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɧɨɜɢɡɧɭ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ: 
ɜɩɟɪɲɟ: 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ» ɬɚ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ: 
- ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɞɿєɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
- ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», ɹɤɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɚ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ʀɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» – ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 34 ɜɿɞ 10.02.2015 ɪ.); ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 18 ɜɿɞ 06.04.2015 ɪ.) – ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ – ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 03/1-788 ɜɿɞ 26.06.2015 ɪ.). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ» 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 001-1113 ɜɿɞ 02.07.2015 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. ɍɫɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ, ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɧɚ 
ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ – «Ɂɟɥɟɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ: 
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ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2012 ɪ.); «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2012 ɪ.); «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ» (ɦ. ɋɭɦɢ, 2012 ɪ.); «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» (ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2013 ɪ.); «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ» (ɦ. ɋɭɦɢ, 2013 ɪ.); «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2013 ɪ.); 
«Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» (ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2014 ɪ.); 
«Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2014 ɪ.); «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
(ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2015 ɪ.); ɬɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ – «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» (ɦ. ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, 2013 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ 
19 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ, ɡ ɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 6,15 ɞ.ɚ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
4 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ (71 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 2,1 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 
5 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (1,85 ɞ.ɚ.), ɜ ɬ.ɱ. 2 ɩɪɚɰɿ – ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ (0,8 ɞ.ɚ.) ɬɚ 10 ɬɟɡ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (2,55 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 
2,15 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ 
ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 214 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
(169 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 31 ɬɚɛɥɢɰɸ ɬɚ 15 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 215 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɧɚ 21 ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɬɚ 
15 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 26 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
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ɊɈɁȾȱɅ 1 
ɌȿɈɊȿɌɂɄɈ-ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ ɈɊȽȺɇȱɑɇɈȲ 
ɋȱɅЬɋЬɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ 
 
1.1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɞɿєɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɚ 
ɫɜɨʀɦɢ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɡɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɿɦɿɞɠ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɜɿɞɨɦɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ ȼ. Ƚ. Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ, ȼ. Ⱦ. Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ, ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ, Ɏ. Ʉɟɧɟ, ɋ. ȼ. Ɇɨɱɟɪɧɢɣ, 
ȼ. ɉɟɬɬɿ, ɋ. Ɏ. ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ, Ⱦ. Ɋɿɤɚɪɞɨ, Ƚ. Ɏɚɧɞɟɥɶ [4, 48, 26, 43, 167], ɨɞɧɚɤ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ.  
Ɂɚɪɭɛɿɠɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɿɡɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» ɜɢɧɢɤ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɨɦɢɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦ ȼ. ɉɟɬɬɿ ɬɚ Ɏ. Ʉɟɧɟ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɲɤɨɥɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ. ɍ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɤɥɚɞɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
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ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɨɬɟ ɜɱɟɧɿ ɧɟ ɜɛɚɱɚɥɢ ɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ [89, ɫ. 6]. 
ɉɿɡɧɿɲɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɥɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ⱦ. Ɋɿɤɚɪɞɨ, ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ [111, ɫ. 83]. Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɬɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ. 
Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɫɬɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɋɹɞ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɜɛɚɱɚє ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ Д48, 37, 91]. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɿɧɲɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ Д59, 66, 34, 60, 125Ж. Ɍɪɟɬɿɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɨɞɿɥ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɤɪɿɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [4, 135, 138, 105].  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ [89, 134, 24, 43] ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɧɢɡɤɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ»: 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɰɿɧɨɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ; 
ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɰɿɥɟɣ; 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ; ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɫɭɬɧɿɫɧɢɣ, ɹɤɢɣ 
ɨɬɨɬɨɠɧɸє ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɂɚɪɭɛɿɠɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
ɜɱɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ 
ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ ȼ. Ƚ. ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ “…ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɿʀ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɦɿɠ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ (ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ), ɳɨ ɣɨɝɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Д4, ɫ. 397]”. 
ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɦɚє Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ ȼ. Ⱦ., ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ “…ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɿɞɞɚɱɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɨɧɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɣ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɹɤɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɹɤɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɚєɬɶɫɹ ɰɟɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɬɨɛɬɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Д48, ɫ. 129Ж”. 
ɉɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [123, ɫ. 89Ж. ɉɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɚɰɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɚ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɰɿɧ.  
ɋɯɨɠɨʀ ɞɭɦɤɢ ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɋ. Ɏ., ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ “…ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ) ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ Д43]”. Ⱥɜɬɨɪ ɨɬɨɬɨɠɧɸє ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɜɚɠɚє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɭɦɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɱɟɧɢɣ 
ɉɿɬɟɪ Ⱦɪɭɤɟɪ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɿєɜɨɫɬɿ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ [38, ɫ. 34]. Ⱦɜɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɜɜɚɠɚє ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ». 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇɨɱɟɪɧɨɝɨ ɋ. ȼ., “…ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɢɧɤɨɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɧɚ 
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ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɭɫɿɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [47, ɫ. 205Ж”. 
ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ Ƚɸɧɬɟɪ Ɏɚɧɞɟɥɶ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ є 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɠɨɞɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟ 
ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ; ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɚɪɟɦɧɨ [167, ɫ. 124].  
ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɋ. Ɏ. ɜɛɚɱɚє ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. ȼɱɟɧɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚє: ɧɚ 
ɤɨɠɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɚɛɨ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ) [43, 
c. 468]. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɬɚ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɜɢɬɪɚɬ [144, ɫ. 84Ж. Ɂɚ ɭɦɨɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɞɟ ɿɫɧɭє ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» 
ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ є 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ, ɹɤɟ ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɥɢɲɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɞɿɹɦ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞɯɨɞɢ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɣ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɜɢɞɿɜ. ɇɢɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɨɧɚɞ 20 ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɋ. Ɏ. ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɜɢɞɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚє ɫɜɨє ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ [43, ɫ. 466]. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɨɡɧɚɤ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ. əɤɳɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɰɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɫɬɚє ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɡ ʀʀ 
ɜɢɞɿɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ. Ɍɨɦɭ Ⱥ. ȼ. Ʉɭɰɟɧɤɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸ є ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɜɢɞɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɬɚɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ [88, c. 14].  
Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ ȼ. Ⱦ. ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɫɯɨɠɨʀ ɞɭɦɤɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ 
ɋ. Ɏ. ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɦ ɬɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [48, ɫ. 129Ж. 
ɋɚɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɚє ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɨɠɟ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɬɚ ɹɤɿɫɧɭ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɦɟɬɢ; ʀʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [96, ɫ. 43; 43, ɫ. 467]. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ʉɨɪɢɫɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ‒ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ [51]. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɦɚɫɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ‒ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɝɚɥɭɡɿ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɹɤɳɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɧɟɱɿɬɤɢɦ, ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɜɨɧɚ є ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
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ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɜɢɞɿɜ. ɍ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚɤɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɟ ɭ 
ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɭɩɿɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [4, c. 401]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɭɤɭɩɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɨɬɪɢɦɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ [49, c. 328].  
ɍ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɜɢɪɭɱɤɢ 
ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɜɧɨʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɛɭɬɨɤ є ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, 
ɹɤɚ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɫɭɦɨɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɰɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. ɉɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɦɚɫɢ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɶ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛ’єɦɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɉɬɠɟ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɝɚɥɭɡɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɋ. Ɏ. ɜɜɚɠɚє 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ є ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɚɝɨɦɿɲɨɸ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɹɤɭ ɜɜɚɠɚє ɩɪɨɦɿɠɧɨɸ. Ɍɚɤɟ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪ ɩɨɹɫɧɸє ɬɢɦ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɚ ɫɚɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ) є ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɝɪɨɲɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ [43, ɫ. 473Ж. 
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɚɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɥɹ ʀʀ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɯ: 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦɢ, 
ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ ȼ. Ⱦ. ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɫɯɨɠɨʀ ɞɭɦɤɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ [48, ɫ. 129Ж. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɫɜɨєʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ‒ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ʀɦ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. Ɍɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ 
ɜɱɟɧɢɯ ɬɚ ɯɨɱɟɦɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ȼɱɟɧɿ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ȼ. Ƚ. Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ “…ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ [4, c. 398]”. Ⱥɜɬɨɪ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɇɉɋ). Ʉɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ, ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɹɤɨʀ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɇɉɋ Д18, c. 62; 168]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɬɜɚɪɢɧ. ɋɚɦɟ 
ɬɚɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɛɚɣɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɜɚɪɢɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɹɞ ɜɱɟɧɢɯ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ є ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ 
(ɝɧɨɸ, ɫɢɞɟɪɚɬɿɜ) [12, 47, 48, 155, 174, 176, 180Ж. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ, 
ɡɟɥɟɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. ɇɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɞɨɛɪɢɜ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɯ ɬɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɣ ɮɨɪɦɭє ʀɯ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭє ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɲɤɨɞɢ, 
ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɧɚɧɟɫɟɧɨ ɇɉɋ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɸ, ʀɯ ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
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ɨɰɿɧɤɢ. Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɬɚɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɇɉɋ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ [21]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɢɣ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɫɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɇɉɋ. Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ 
ɞɭɦɤɨɸ ɜɿɬɱɢɡɹɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ȼ. Ⱦ. Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱɚ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ є ɞɨɞɚɬɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ Д48, ɫ. 132Ж. 
Ⱦɟɧɢɫɟɧɤɨ ɋ. Ɇ. ɜɢɞɿɥɹє ɪɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɿɜ [36, ɫ. 210Ж. Ɇɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɡ ɞɭɦɤɨɸ 
ɚɜɬɨɪɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɜɨɧɢ є 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ. 
ȼɱɟɧɿ ȼɫɟɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Д185, 
ɫ. 26Ж. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɧɚ 
ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ‒ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɬɚ ɇɉɋ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɨɞɧɚ ɨɞɧɿɣ, ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɚɤɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ 
ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
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ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɿɜɧɟɦ ɨɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɬɢɩɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɢɬɪɚɬ) ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 1.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 ‒ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [13, 22, 44, 45, 69, 112, 11, 43] 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ȼɢɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ɂɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
Ɂɚ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɉɥɚɧɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
Ɂɚ ɬɢɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɢɬɪɚɬ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ (ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ) 
ɜɢɬɪɚɬ 
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ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ʀʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚ ɣ ɩɪɨ 
ɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɣ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɰɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ. ɇɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɧɟɫɬɢ ɲɤɨɞɭ ɇɉɋ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ʀ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɚ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ ȼ. ə. Ⱥɦɛɪɨɫɨɜ Д3], ȼ. Ƚ. Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ [4], 
ȱ. Ɏ. Ȼɚɥɚɧɸɤ Д9], ɘ. ɉ. ȼɨɫɤɨɛɿɣɧɢɤ [14],  Ɍ. ȼ. Ƚɪɢɧɶɤɨ Д27], Ȼ. Ⱥ. Ⱦɚɞɚɲɟɜ Д31], 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ Д85Ж, ɇ. Ȼ. Ʉɭɲɧɿɪ Д25Ж, ȱ. Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ Д90], Ɇ. Ƀ. Ɇɚɥɿɤ Д140], 
Ɇ. ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ Д101], ȼ. ə. Ɇɟɫɟɥɶ-ȼɟɫɟɥɹɤ [106], ɋ. Ɇ. Ɉɧɢɫɶɤɨ Д117], 
ɉ. Ɍ. ɋɚɛɥɭɤ [139], ȱ. Ʌ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ Д141] ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɰɶɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ‒ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ [186, ɫ. 26]. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɣ ɪɢɧɨɤ 
ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, є ɡɟɦɥɹ, ɹɤɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ Д4, ɫ. 
9]. Ɂɟɦɥɹ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɩɨɝɿɪɲɭє ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ – 
ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ, ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ʀʀ.  
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɰɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ є ɬɟ, ɳɨ ɡɟɦɥɹ є 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ, ɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɿɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡɟɦɥɹ ɦɚє ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ 
є ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɿɞ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɟɧɟɪɝɨɨɫɧɚɳɟɧɢɦ, ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɢɦ, 
ɟɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɢɦ ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɟ, ɧɿɠ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɨɫɿɜɧɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ ɬɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɤɨɪɨɬɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. ȼɿɞ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɿɜɟɧɶ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ [42, ɫ. 10Ж. 
Ⱦɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ: 
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɩɥɨɳɿ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
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ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
ɍ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɛɨɪɨɬɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚє ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɤɨɪɦɢ, ɞɨɛɪɢɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɯɭɞɨɛɚ ɬɚ ɩɬɢɰɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɚɞɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ [32, c. 101]. 
ɇɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɡɟɦɟɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ, ɞɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [184, c. 274]. 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɛɿɥɶɲ ɪɨɞɸɱɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɡ 
ɦɟɧɲɨɸ ɪɨɞɸɱɿɫɬɸ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳ 
ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚɜɿɬɶ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɡɟɦɥɿ ɹɤ ɤɪɚɳɿ, ɬɚɤ ɿ ɝɿɪɲɿ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɪɨɞɸɱɿɫɬɸ. ɐɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 
ɡɟɦɥɹɯ ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɪɨɞɸɱɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɹɤ ɨɞɧɿɣ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɮɟɪ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ȼɱɟɧɢɣ Ȼ. Ⱥ. Ⱦɚɞɚɲɟɜ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ ɡɟɦɥɿ, ɜɿɞ ɤɨɠɧɨʀ ɝɨɥɨɜɢ ɯɭɞɨɛɢ ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Д31]. 
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ɉɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɞɠɟ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɩɨɱɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ȼɭɥɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɿɜɧɟɦ ɨɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɞɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɬɢɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɢɬɪɚɬ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɟɦɥɹ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ. 
 
 
1.2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
Ⱦɥɹ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɟ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦ ɚɝɪɨɧɨɦɨɦ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɦ Ƚɨɜɚɪɞɨɦ ɳɟ ɭ 
1900  ɪɨɰɿ, ɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 20-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɮɟɪɦɟɪɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɳɨɛ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɞɨɤɬɨɪɚ Ɋɭɞɨɥɶɮɚ ɒɬɚɣɧɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɱɟɪɜɧɿ 
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1924 ɪɨɤɭ ɜɢɫɭɧɭɜ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɿɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɚ [76, ɫ. 112]. ɍ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ «Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ», ɜɢɞɚɧɿɣ ɭ 1924 ɪɨɰɿ, 
ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, 
ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɬɚ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ [195].  
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ 
ɜɭɡɶɤɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ. ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɭ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɱɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɞɥɹ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ Д7, ɫ. 20Ж. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɭɬɶ 
ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɬɚ 
ɧɟɛɚɠɚɧɧɹɦ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɇɉɋ Д194, ɫ. 138Ж.  
ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɨɜɚɧɨ ɪɭɯ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɭ ɋɒȺ ɭ 40-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɿ ɜɢɞɚɜɰɟɦ 
Ⱦɠ. Ɋɨɞɟɣɥɨɦ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ 
ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɧɚ ɰɿɥɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Д194, ɫ. 141]. 
ȼɩɟɪɲɟ ɬɟɪɦɿɧ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɭ 1940 ɪɨɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ 
ɥɨɪɞ ɇɨɪɬɛɨɪɧ ɭ ɤɧɢɡɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɉɨɝɥɹɞ ɧɚ ɡɟɦɥɸ» [199Ж. ɐɟɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɤɧɢɡɿ «ʈɪɭɧɬ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ» ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ 
Ⱥɥɶɛɟɪɬ Ƚɨɜɚɪɞ, ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɞɿɸ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧ Д195].  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ⱦɠɭɥɿɹ Ƚɚɬɦɚɧ ɜɢɞɿɥɢɥɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ [194, ɫ. 138Ж. 
ɉɟɪɲɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ 1906 ɪɨɰɿ ɭ ɋɒȺ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɜɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɫɬɚɜ ɪɭɯ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɨɫɨɛɥɢɜɚ 
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ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɰɢɦ ɪɭɯɨɦ, ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɯɚɪɱɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɩɨɝɿɪɲɭє 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɏɟɪɦɟɪɫɶɤɢɣ ɪɭɯ ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɭ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɥɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɪɢєɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ, ɞɟ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɹɥɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ʀ ɬɿɥɚ, 
ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɞɭɯɭ [76, ɫ. 112Ж. 
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɬɚɥɨ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ: ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɇɉɋ. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɋɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɹɞ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ Д17]: 
- ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿɫɧɭ ɡɦɿɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  
- ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;  
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ;  
- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭ 1970-ɯ ɪɨɤɚɯ ɜɢɧɢɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ) ɪɭɯ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ. 
ʈɪɭɧɬɨɜɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
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ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɬɚ ɋɒȺ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɰɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦ ɧɚɞɚɜɚɥɢ 
ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɮɨɧɞɢ Д7, ɫ. 22Ж. ɍ 1974 ɪɨɰɿ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (FТBL) ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɰɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɱɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ. Ɉɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɣ ɪɭɯ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɚɝɪɚɪɢɡɦɭ (ɪɭɯ, ɳɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ), ɜɜɚɠɚɸɱɢ, 
ɳɨ ɫɿɦɟɣɧɿ, ɦɚɥɿ ɮɨɪɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɢɦɢ, ɧɿɠ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɟɪɨɜɚɧɿ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ Д194, ɫ. 142]. 
ɍ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɱɚɥɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɡ ɤɿɧɰɹ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ʉɪɭɧɬ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 
XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɇɉɋ, ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ʉɪɭɧɬɿɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɛɟɡ 
ɜɢɧɹɬɤɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɧɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɿ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɜ ɧɚɡɜɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ [76, ɫ. 113]. Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɟ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ, ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, 
ɫɤɥɚɞɭ ɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ (ɟɪɨɡɿʀ, ɜɬɪɚɬ ɝɭɦɭɫɭ, 
ɩɟɪɟɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɣ ɿɧ.). ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ 
ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ [7, ɫ. 21].  
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɬɚ ɋɒȺ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ, ɚ ɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɨɪɝɚɧɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɛɿɨɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɸɬɶ 
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ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ, ɩɪɨɬɟ ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɫɢɫɬɟɦ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 1.2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 ‒ ɋɢɫɬɟɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [91, ɫ. 137; 147, ɫ. 51; 8, ɫ. 14; 124, ɫ. 14Ж 
ɇɚɡɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ʉɪɚʀɧɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚ ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɚ, 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɞɨɛɪɢɜɚɦɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɞɨɛɪɢɜ. Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽɆɈ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ, 
ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, 
Ɏɪɚɧɰɿɹ Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɡɨɬɧɢɯ, ȽɆɈ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɿɜɨɡɦɿɧ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɛɨɛɨɜɢɯ ɬɪɚɜ ɿ ɫɢɞɟɪɚɬɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɿɡ 
ɛɭɪ’ɹɧɚɦɢ ‒ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ 
(ɧɚɫɬɿɣ ɡ ɤɪɨɩɢɜɢ, ɜɿɞɜɚɪ ɯɜɨɳɚ ɚɛɨ ɩɨɥɢɧɭ 
ɝɿɪɤɨɝɨ)  
Ɉɪɝɚɧɨ-
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɒɜɟɰɿɹ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ȽɆɈ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ 
(ɝɧɿɣ, ɫɢɞɟɪɚɬɢ) ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɩɨɜɿɥɶɧɨɞɿɸɱɿ 
ɞɨɛɪɢɜɚ. ɉɨɥɹ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɣɧɹɬɿ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɩɨɠɧɢɜɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɫɥɿɞ 
ɡɚɤɥɚɞɚɬɢ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ʉɪɭɧɬɭ. ɋɿɜɨɡɦɿɧɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɛɨɛɨɜɨ-ɡɥɚɤɨɜɿ ɫɭɦɿɲɿ  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.2 
Ȼɿɨɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, 
ɒɜɟɰɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ 
Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɛɪɢɜ, ȽɆɈ. Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɿ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɛɨɪɨɲɧɚ ɡ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɤɨɦɩɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɦɟɨɩɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɞɨɝɥɹɞɭ 
ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ  
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, 
ɉɨɥɶɳɚ, ɑɟɫɶɤɚ 
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 
ɍ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɢɬɶ ɠɨɪɫɬɤɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ȽɆɈ ɬɚ ɝɧɭɱɤɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ 
ɞɨɛɪɢɜɚ. Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɥɟɝɤɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ. 
 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɪɢɫ, ɬɨɦɭ ɡɚ Ȼɚɡɨɜɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɮɟɞɟɪɚɰɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɪɭɯɭ, ɬɟɪɦɿɧɢ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ», «ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ» ɬɚ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ» ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
є ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ Д206, ɫ. 26Ж. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ (ȱFɈȺɆ), ɹɤɚ ɛɭɥɚ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1972 ɪ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɚɣɠɟ 
500 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿɡ 100 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɡɛɭɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɞɟʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɪɿɜɧɹɯ; 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ; ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɣ ɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ Д201]. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɡ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɭɪɹɞɿɜ ɧɢɡɤɢ ɞɟɪɠɚɜ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɩɨɱɚɥɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɨɪɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɪɹɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ [76, ɫ. 117]. 
Ɂ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɛɨɪɨɦ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɬɚ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ, ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɜɨɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭє ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɸ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɚɛɭɜɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɬɚɛɥ. 1.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3 ‒ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
[ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ [7] 
ȿɬɚɩ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ. – 20-ɬɿ 
ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ. 
1. Ɋɭɯ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧя. 
2. ɉɪɢɣɧяɬɬя ɭ 1906 ɪɨɰɿ ɭ ɋШȺ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧя 
30-50-ɬɿ ɪɨɤɢ 
XX ɫɬ. 
1. Ȼɚɠɚɧɧя ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧя яɤɨɫɬɿ 
ґɪɭɧɬɭ ɬɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧя ɫɬɚɧɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɛɿɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3. ɉɨɩɭɥяɪɢɡɚɰɿя ɪɭɯɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
60-70-ɬɿ ɪɨɤɢ 
XX ɫɬ. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿɞɟʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
1. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟʀ «ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɪɭɯɭ», ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɚɝɭє 
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɇɉɋ ɿ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ.  
2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. 
ɋɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɿɧɿ-ɦɚɝɚɡɢɧɢ.  
80-90-ɬɿ ɪɨɤɢ 
XX ɫɬ. 
ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
1. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɫɟɪɟɞ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
2. ɉɨɹɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.3 
90-ɬɿ ɪɨɤɢ XX ɫɬ. - 
ɩɨɱɚɬɨɤ XXI ɫɬ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ
ɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
1. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɭɪɹɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ.  
2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
 
ɍ 90-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1997 ɪ. ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ 
ɜɿɡɢɬ ɝɪɭɩɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (FТBL) [76, c. 118]. 
ɍ 1998 ɪ. ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɥɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɍɠɟ 
ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 90-ɯ ɪɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɬɪɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɮɟɪɦɢ. ɉɿɡɧɿɲɟ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɛɭɥɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ, Ɉɞɟɫɶɤɿɣ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ Д23 , ɫ. 43Ж.  
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 
ɫɜɿɬɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 4 ɝɪɭɩɢ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (ɬɚɛɥ. 1.4). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɿɦɩɨɪɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ʀʀ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). 
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɫɬɚɥɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Єɋ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 2092/91, ɹɤɭ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭ 1991 ɪ. ȼɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д99, ɫ. 25]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 ‒ ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ [205, 196, 63, ɫ. 97] 
ȼɢɞɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɇɚɡɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
Ȼɚɡɨɜɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ‒ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ (IFOAM) 
Ʉɨɞɟɤɫ Ⱥɥɿɦɟɧɬɚɪɿɭɫ «Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ», ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ‒ ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɈɈɇ (FAO) ɬɚ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ (WHO) 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ №834/2007 
ɜɿɞ 28 ɱɟɪɜɧɹ 2007 ɳɨɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ NOP (ɋɒȺ) 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ JAS (əɩɨɧɿɹ)  
ɉɪɢɜɚɬɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
KRAV (ɒɜɟɰɿɹ), IMO (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ), Soil Association 
(ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ), Bio Suisse (ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ),  ȻȱɈɅɚɧ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ɿɧ. 
 
ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɿɥɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ɋɚɞɢ Єɋ № 2092/91 ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɛɭɥɚ ɚɧɭɥɶɨɜɚɧɚ ɿ 
ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ɋɚɞɢ Єɋ № 834/2007 ɜɿɞ 28 ɱɟɪɜɧɹ 2007 ɪɨɤɭ ɬɚ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ɋɚɞɢ Єɋ № 889/2008 ɜɿɞ 5 ɜɟɪɟɫɧɹ 2008 ɪɨɤɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє 
ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Єɋ № 834/2007 ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɇɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɛɟɪɿɝɲɢ 
ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɧɨɜɢɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɰɿɥɿ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ [203]. 
ɉɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɧɚɲɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɿ є ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɍɤɪɚʀɧɚ – 2020», ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ є 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɜɢɯɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɟɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɧɟɜɢɫɧɚɠɥɢɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜɟɤɬɨɪ ɛɟɡɩɟɤɢ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, 
ɞɨ ɹɤɢɯ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ [164]. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɇɉɋ ɹɤ 
ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɚɜɨɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɨɛɿɝ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ», ɹɤɢɣ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 3 ɜɟɪɟɫɧɹ 2013 ɪɨɤɭ. Ɂɚɤɨɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ [53]. 
Ɂɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ) ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ» ɜɿɞ 21 ɝɪɭɞɧɹ 2010 ɪɨɤɭ, 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ 
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ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɞɜɨɤɪɚɬɧɨɝɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 2020 ɪɨɰɿ ɞɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ Д54]. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭɠɟ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɪɹɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ʀɯ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ Д154, ɫ. 19Ж. 
Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɿ Ɋɚɞɢ Єɋ 
№834/2007 ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ – ɰɟ ɰɿɥɿɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ (ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ) ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɦɟɬɨɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ» [128]. 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ IFOAM ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ “…ɨɛ’єɞɧɭє ɜɫɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ-, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɟɠɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɬɜɚɪɢɧ, ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɸ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɇɉɋ Д206]”. 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɨɛɿɝ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ» ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ: 
«ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ‒ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ), ɞɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ (ȽɆɈ), ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɿɜ ɬɨɳɨ, ɬɚ ɧɚ ɜɫɿɯ 
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ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ 
(ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨʀ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ» [53]. 
Ɍɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚє ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɬɭɪɛɨɬɢ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 1.1. ɐɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɮɟɞɟɪɚɰɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɨɛɿɝ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ» ɩɨɞɿɥɹє  ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɿ ɠ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
IFOAM, ɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ [54]: 
- ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɜɚɪɢɧ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿɦɭɧɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɿɞɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɪɿɞ; 
- ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɨɪɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ, 
ʀɯ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɨ ɯɜɨɪɨɛ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɜɢɪɨɳɟɧɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ; 
- ɝɨɞɿɜɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɤɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɿɧ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1. ‒ ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ  
ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [204] 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɭɜɨɪɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɹɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɛɿɝɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ). Ɂɚ ɭɦɨɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɿɞ ɦɚɪɤɨɸ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ» [83, c. 79]. 
ɇɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɞɨ 
ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ, ɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɚɛɨ 
ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɦɟɧɲ ɧɿɠ ɧɚ 70% (ɬɚɛɥ. 1.5).  
 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɟɤɨɥɨɝɿʀ 
ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɬɭɪɛɨɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɪɨɫɥɢɧɢ, ɬɜɚɪɢɧɢ, 
ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɩɥɚɧɟɬɢ ɹɤ єɞɢɧɨɝɨ ɣ 
ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ, 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ 
ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɰɢɤɥɿɜ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ, ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɱɢ ɡ ɧɢɦɢ 
ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ʀɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ, ɳɨ 
ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɇɉɋ ɬɚ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɩɨɜɢɧɧɟ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɇɉɋ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɨɛɟɪɟɠɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤ 
ɝɚɪɚɧɬɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5 ‒ Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [67, ɫ. 45Ж 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ Ɉɩɢɫ Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɋɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ 100% 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ 
100% 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
100% ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 
95% ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ; ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
5% ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
95% ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɭ 
ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
Ɂɪɨɛɥɟɧɚ ɿɡ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 
70% ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ (ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ – 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 30% 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ) 
ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 70% 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɭ 
ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
Ɇɟɧɲ ɧɿɠ ɧɚ 
70% 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ 
ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɥɢɲɟ 
ɞɟɹɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɨɞɚєɬɶɫɹ 
ɫɩɢɫɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɢ; ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿ 
 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɢɦ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɹɤ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɧɟɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɭ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɭ (ɪɢɫ. 1.2). ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɞɨ ɧɟɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɬɚ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ, 
ɞɨɪɚɞɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 ‒ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɧɟɸ ɩɨɫɥɭɝ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɦɚє ɪɹɞ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
- ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ); 
- ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɨɲɭɤ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɸ ɩɨɫɥɭɝɢ 
 
ɇɟɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɉɟɪɟɪɨɛɥɟɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɉɨɫɥɭɝɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɪɢɛɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɪɢɛɚ 
ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɡɟɪɧɨɜɿ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
ɤɚɪɬɨɩɥɹ, 
ɨɜɨɱɟɜɿ ɬɚ 
ɛɚɲɬɚɧɧɿ 
ɩɥɨɞɢ, ɹɝɨɞɢ ɬɚ 
ɜɢɧɨɝɪɚɞ 
ɨɥɿɣɧɿ 
ɦ’ɹɫɨ 
ɦɨɥɨɤɨ 
ɹɣɰɹ 
ɦɟɞ 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ 
ɪɨɫɥɢɧɢ 
ɝɨɪɿɯɢ 
ɝɪɢɛɢ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ  
ɬɪɚɜɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɞɨɪɚɞɱɿ 
ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɢ 
ɯɥɿɛ ɿ 
ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ 
ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɛɨɪɨɲɧɨ 
ɤɪɭɩɢ 
ɨɥɿɹ 
ɰɭɤɨɪ 
ɧɚɩɨʀ 
ɜɚɪɟɧɧɹ, ɞɠɟɦɢ 
ɬɚ ɿɧ. 
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- ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ; 
- ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɨɫɧɨɜɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ «Ɉɪɝɚɧɿɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬ» ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
«Ɉɪɝɚɧɿɤ ɒɤɨɥɚ». ȼɿɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ (ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ) ɪɿɡɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [121]. ɍ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ȱɥɥɿɧɟɰɶɤɢɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭє 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ» [120].  
Ⱦɨɪɚɞɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɩɪɨɬɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ  ɿ  ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɝɨ  ɜɟɞɟɧɧɹ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɪɚɞɱɢɯ  ɩɨɫɥɭɝ  ɡ ɩɢɬɚɧɶ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ,  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ,  ɨɛɥɿɤɭ, ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɩɪɚɜɚ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹє 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [119]. 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɨ ɪɹɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ, 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɹɞɨɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɬɚɛɥ. 1.6).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.6 ‒ ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ [1, ɫ. 6; 68, 50] 
ɑɢɧɧɢɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ 
- ɧɟɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɟ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ Єɋ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɡɛɭɬɭ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɪɚɮɿɜ ɳɨɞɨ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ 
- ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ; 
- ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
- ɪɢɡɢɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ (2-4 ɪɨɤɢ) ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɧɜɟɪɫɿʀ; 
- ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ); 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿєɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɧɜɟɪɫɿʀ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɚɛɨ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡ ɹɤɨɸ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɡɿɲɬɨɜɯɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
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ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 16 ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɪɿɡɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д50]. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ (ɪɢɫ. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 ‒ ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [39, ɫ. 85Ж 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
- ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨєɦɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ; 
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ; 
- ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɇɉɋ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɨɯɨɪɨɧɚ ɇɉɋ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ; 
- ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
- ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɿɧɲɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ 
- ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ; 
- ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
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Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɇɉɋ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ. Ɉɪɿєɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚɦɤɧɟɧɨʀ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɭɡɶɤɨʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɇɉɋ ɲɤɨɞɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ [41, c. 284].  
Ʉɪɿɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɫɩɪɢɹє ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɟɡ ɲɤɨɞɢ 
ɞɥɹ ɇɉɋ. Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ, ɛɿɥɤɭ ɬɚ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ 
ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ 
ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɟ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ, ɚ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ. Ɇɟɬɨɸ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ є ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ 
ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. 
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1.3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɹɤ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, є ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ), ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ (ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ), ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ (ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɭ). ȼɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɭɫɩɿɯɭ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤ ɚɛɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [138, 84]. 
ɑɚɫɬɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɚɜɚɬɢ ɧɟɬɨɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ, ɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɟɦɥɿ ɿ ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɞɨɛɪɢɜ, ɚɛɨ ɠ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ).  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
ɉɿɞ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɭɦɨɜɭ, ɪɭɲɿɣɧɭ ɫɢɥɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɛɨ 
ɹɜɢɳɚ [149, ɫ. 553]. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ʀɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɿ. Ȳɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɨɥɶ, 
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ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɿ 
ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ є ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ ȼ. Ƚ. ɜɢɞɿɥɹє ɦɚɤɪɨ-, ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɟɡɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [5]. Ⱦɨ 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɱɟɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɩɨɩɢɬ, 
ɿɧɮɥɹɰɿɸ, ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɨɛɦɿɧɧɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɿɧ, 
ɭɪɹɞɨɜɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɿ ɞɟɮɿɰɢɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɨɛɫɹɝɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
Ⱦɨ ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɱɟɧɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɦɟɡɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɚɜɬɨɪ ɜɜɚɠɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɛɭɞɨɜɭ ɪɢɧɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
Ɂɛɚɪɫɶɤɢɣ ȼ.Ʉ, Ȼɚɛɿєɧɤɨ Ɇ.Ɏ., Ʉɭɥɚєɰɶ Ɇ.Ɇ., ɋɢɧɹɜɫɶɤɚ ȱ.Ɇ. ɬɚ 
ɏɨɦɟɧɤɨ Ɇ.ɉ. ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ. Ⱦɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɚɜɬɨɪɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɦɿɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɡɦɿɧɭ ɰɿɧ, ɤɭɪɫɨɜɭ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɢɯ, ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɬɚ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɦɿɧɭ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ  ɬɚ  ɿɧɲɢɯ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɜɢ
ɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɛɭɬɬɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ  
ɩɪɚɜ  ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ, ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɬɚ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [46, ɫ. 9]. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɚɜɬɨɪɢ ɧɟ ɜɪɚɯɭɜɚɥɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɰɟ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ 
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɭ ɪɨɥɶ, ɧɿɠ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ, ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ.  
ɍ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɳɟ ɨɞɢɧ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɪɢɧɤɨɜɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ [142, ɫ. 149Ж. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ 
ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɝɿɞɧɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ⱦɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɋɚɬɢɪ Ʌ. Ɇ. ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ: 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, 
ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ; ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɹɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɦɨɠɥɢɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɱɚɫɭ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹє ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɚɥɟ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɰɶɤɚ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɚ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ є ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɐɟɣ ɮɚɤɬɨɪ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨ-ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɢɧɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜ ɧɿɣ ɩɨɬɪɟɛ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ. Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ є ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ [29, ɫ. 261]. 
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ȼɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɧɚɬɢ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɿɦɩɨɪɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ, ɡɦɿɧɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ є ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɨɳɨ. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɬɚɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɣ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ Д4, ɫ. 111]. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Д126, ɫ. 206]. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ȳɯ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ 
ɧɚ ɞɜɿ ɩɿɞɝɪɭɩɢ: ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ. Ⱦɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ (ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ) ɜ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɧɚ ɭɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɦɩɨɪɬɭ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɜɨɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
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ɡɚ ʀɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɢɝɿɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭɫɿɦ ɮɨɪɦɚɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɪɟɞɢɬɢ, ɩɿɥɶɝɨɜɿ ɩɪɨɰɟɧɬɧɿ ɫɬɚɜɤɢ 
ɿ ɩɨɞɚɬɤɢ. 
ɋɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɋɚɬɢɪ Ʌ. Ɇ. ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɝɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
[142, ɫ. 152Ж. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ є ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿєɸ 
ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɍɤɚɱɭɤ ȼ. ȱ. ɬɚ ɒɤɭɪɚɬɨɜ Ɉ. ȱ. ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɇɉɋ [178, c. 
42; 160]. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɚɜɬɨɪ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɹє ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɭɩɢ – 
ɚɛɿɨɬɢɱɧɿ (ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ), ɛɿɨɬɢɱɧɿ (ɜɩɥɢɜ ɠɢɜɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ) ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ (ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɝɪɚɪɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ⱦɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɰɟ ɦɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɹ ɝɚɥɭɡɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤ ɧɿɹɤɚ ɿɧɲɚ, ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɠɢɜɢɦɢ ɿ ɧɟɠɢɜɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɇɉɋ. Ɍɨɦɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧ 
ɇɉɋ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɭ ɜɫɿ ɫɬɚɞɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [179]. 
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ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɚɠɟɥɿɜ Д30, ɫ. 120Ж.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɢɥ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɧɟ ɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ [4, ɫ. 98]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɞɿɥ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɬɚɛɥ. 1.7). Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ‒ ɧɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɿɫɧɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦ 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɤɨɧɜɟɪɫɿʀ Д53]. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. Ɋɿɡɤɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.7 ‒ Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȿɤɨɧɨɦіɱɧі 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɛɨɪɨɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ; 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ; 
- ɰɿɧɨɜɚ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ  ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
- ɡɧɚɱɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɧɜɟɪɫɿʀ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝіɱɧі 
- ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
- ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɯɭɞɨɛɢ;  
- ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (2-4 ɪɨɤɢ); 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ ɝɨɞɿɜɥɿ ɯɭɞɨɛɢ 
Оɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі  
- ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; 
- ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ ɚɛɨ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ; 
- ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
Іɧɫɬɢɬɭɰіɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜі 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɟɤɬɨɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɟɤɬɨɪɭ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɍɤɪɚʀɧɚ - 2020»; 
- ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɨɛɿɝ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ»; 
- ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ) ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ»; 
- ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɚɡɿ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ» 
ɋɨɰіɚɥьɧі 
- ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ 
ɪɢɧɤɚɯ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; 
- ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
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ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɥɚɧɭє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɬɜɚɪɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɤɨɪɦɚɦɢ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2 
ɪɨɤɢ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɹɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɿ 
ɫɬɚɬɭɫɨɦ «ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ». Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɨɬɪɢɦɭє ɫɬɚɬɭɫ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ». ȼɫɿ ɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɰɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ƚɪɭɩɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ʉɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɥɭɝɭɜɚɜ ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.  
ɉɿɫɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ. 
Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [116, c. 39]: 
ɋɟɪɟɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɪɢɫ. 1.4). Ⱦɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɞɥɹ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ, ɜɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɰɿɧɚɯ; ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ‒ ɜɢɯɿɞ ɩɪɢɩɥɨɞɭ ɧɚ 100 
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ɤɨɪɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ; ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɤɨɪɨɜɭ; 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɰɿɧɚɯ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɿ ɹɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɱɢɫɥɨɜɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɩɨɧɹɬɶ 
(ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ; ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ; 
ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɨɫɬɿ; ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ; ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɿ; 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ). ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ є ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ʀɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Д62, ɫ. 36Ж. 
ȼɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɨɬɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; ɱɚɫɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɱɚɫɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɱɿɬɤɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɞɚɧɿ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ʀʀ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 ‒ ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
[ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ]
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
- ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ; 
- ɜɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɰɿɧɚɯ; 
- ɜɢɯɿɞ ɩɪɢɩɥɨɞɭ ɧɚ 100 
ɤɨɪɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ; 
- ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ 
ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɤɨɪɨɜɭ; 
- ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ 
ɬɜɚɪɢɧ 
- ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰɟɧɬ- 
ɧɟɪɚ  ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ; 
- ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ 
 ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ; 
- ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɿɫɬɶ; 
- ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ; 
- ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ; 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɚ; 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ. 
 
- ɩɪɢɪɿɫɬ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ; 
-  ɮɿɡɢɱɧɚ ɦɚɫɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ; 
- ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
 
- ɱɚɫɬɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ;  
- ɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  
 - ɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɤɨɪɦɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
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Ɋɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ 
ɜɱɟɧɿ Ƚɪɢɧɶɤɨ Ɍ.ȼ., Єɮɿɦɨɜɚ ɋ.Ⱥ., Ƚɚɣɞɚɪ ɇ.Ɉ., Ʌɿɬɤɨɜɟɰɶ ɘ.Ɉ., ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ 
ȼ.ɋ., Ƚɨɧɬɚɪɟɜɚ ȱ.ȼ., Ⱥɥєɤɫєєɜ Ⱥ.Ⱥ., ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ⱥ.ȱ. ɬɚ ɿɧ. [27, 19, 97, 127, 2]. ɇɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [107]. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɢɡɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ (ɹɤɚ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɭ ɰ/ɝɚ) ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ (ɹɤɚ 
ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɭ %). ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ   ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.1): 
ȱi = bi ∙ Фі − Рі ౣi౤Рі ౣax − Рі ౣi౤  ,      (1.1) 
ɞɟ ȱi –  ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ  ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, Лi – ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, Ɏɿ – ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ,  
Pimax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, Pi min – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,  ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.2): 
ȱiɧɬ=∑ І୧       (1.2) 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ (1.3): 
ȱТ ɫɟɪ = bi ∙ Рі ˔е˓ − Рі ౣi౤Рі ౣax − Рі ౣi౤  ,    (1.3) 
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ɞɟ ȱi ɫɟɪ - ɨɰɿɧɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ; Ɋɿ ɫɟɪ  - ɫɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.4): 
Ɋɿ ɫɟɪ =  Рі ౣax+ Рі ౣi౤ଶ      (1.4) 
ɋɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.5): 
ȱТɧɬ ɫɟɪ = ∑ І୧ ˔е˓ ,      (1.5) 
ɞɟ  ȱТɧɬ(ɫɟɪ)   - ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ; 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɜɿɯɢɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.6): 
ȼ = ቀ Іін˕Іін˕ ˔е˓ − ͳቁ ∙ ͳͲͲ% = ( ∑ Іі∑ Іі ˔е˓ − ͳ) ∙ ͳͲͲ%  (1.6) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɚɤɭɦɭɥɸє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨɝɨ є ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɢɯ є ɧɢɠɱɢɦ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, 
ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɲɭɤ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɝɨ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ 
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ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 1 
 
1. ɋɢɫɬɟɦɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɟɦɥɹ, ɹɤɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɠɟ ɹɤ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ), ɬɚɤ  ɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɣɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɫɬɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɿɜɧɟɦ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɡɚ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɬɢɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɢɬɪɚɬ. ɍɬɨɱɧɟɧɨ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ  ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
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ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɇɉɋ. 
4. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ʀʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ 
ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
5. ɋɟɪɟɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
6. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Д76, 79]. 
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ɊɈɁȾȱɅ 2 
 ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɃ ȺɇȺɅȱɁ ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ 
ɈɊȽȺɇȱɑɇɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ ɋȱɅЬɋЬɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɂɏ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
 
2.1. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 5-10%, ɩɪɨɬɟ ɜ ɰɟɣ ɠɟ 
ɱɚɫ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɫɟɥɚ, ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ 
ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɫɬɚɧ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤ ȼ.ȱ. Ⱥɪɬɢɲ Д6Ж, ȼ.ȼ. Ƚɚɪɦɚɲɨɜ Д20], 
ɇ.Ɇ. Ƚɨɥɨɜɱɟɧɤɨ Д23Ж, Ɉ.Ɍ. Ⱦɭɞɚɪ Д40Ж, ɇ.ȼ  Ɂɿɧɨɜɱɭɤ Д58], Ʌ.Є. Ʉɭɩɿɧɟɰɶ [86], 
Ⱦ.Ƚ. Ʌɟɝɟɡɚ Д94Ж, ɉ.Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ Д148], ȼ.ȱ. Ɍɤɚɱɭɤ Д159; 161], Ɍ.Ⱥ. ɑɚɣɤɚ Д170], 
ȼ.Ⱥ. ɑɭɞɨɜɫɶɤɚ Д175], Ɉ.ȱ. ɒɤɭɪɚɬɨɜ Д181], Ƚ.Ɇ. ɒɩɚɤ Д182], Ɉ.ȼ. ɒɭɛɪɚɜɫɶɤɚ 
[183], ȱ. ɍɪɛɚɧ Д166] ɬɚ ɿɧɲɢɯ, ɹɤɿ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ.  
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Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪɨɤɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɭ 170 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ 
ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɱɚɥɨ 
ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ʉɪɭɧɬɭ  [200, ɫ. 13]. 
ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɨɱɚɜ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɭɫɿɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2015 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɩɨɧɚɞ 43,1 
ɦɥɧ. ɝɚ, ɳɨ ɧɚ 32 ɦɥɧ. ɝɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2000 ɪɨɰɿ. ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ є Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ (17,2 ɦɥɧ. ɝɚ), ɞɟ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɦɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɜɫɿɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ 
(3,2 ɦɥɧ. ɝɚ) ɬɚ ɋɒȺ (2,2 ɦɥɧ. ɝɚ) Д214]. 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2015 ɪɨɤɭ  ɩɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ 0,98% ɩɥɨɳɿ ɭɫɿɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. ɍ Єɋ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɩɪɢɩɚɞɚє 5,1% ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. ɉɪɨɬɟ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɹɝɥɢ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ:  Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧ – 31%, Ⱥɜɫɬɪɿɹ – 19,5%. Ɉɤɪɿɦ ɧɢɯ, 
ɳɟ ɭ ɬɪɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ (ɒɜɟɰɿɹ, ɑɟɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, ȱɬɚɥɿɹ) ɛɿɥɶɲɟ 10% 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡɚɣɧɹɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ  
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ [212]. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 2 ɦɥɧ. ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ȱɧɞɿɹ (650 ɬɢɫ. ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ), ɍɝɚɧɞɚ (189,6 ɬɢɫ. 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ) ɬɚ Ɇɟɤɫɢɤɚ (169,7 ɬɢɫ. ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ). Ȼɿɥɶɲɟ ɬɪɟɬɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
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ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱥɮɪɢɤɢ, ɹɤɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭɸɬɶ 
ɤɚɤɚɨ-ɛɨɛɢ, ɤɚɜɭ, ɱɚɣ ɬɚ ɰɢɬɪɭɫɨɜɿ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɬɢ ɱɥɟɧɨɦ Єɋ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍ Єɜɪɨɩɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɛɥɢɡɶɤɨ 290 ɬɢɫ. ɮɟɪɦ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 10 ɪɨɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɱɥɟɧɚɯ Єɋ ɩɥɨɳɚ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚ ɹɚɤɢɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɡɪɨɫɥɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ɜɞɜɿɱɿ − ɡ 4268 ɬɢɫ. ɝɚ ɞɨ 10233 ɬɢɫ. ɝɚ.  
Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є ȱɫɩɚɧɿɹ (1,61 ɦɥɧ. ɝɚ), ȱɬɚɥɿɹ (1,32 ɦɥɧ. ɝɚ) ɬɚ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (1,06 ɦɥɧ. ɝɚ), ɜ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɞ ɬɚɤɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡɚɣɦɚє ɜɿɞ 6,4% ɞɨ10,3%, ɚ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
ɨɞɧɟ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 28,65-44,71 ɝɚ  
(ɬɚɛɥ. 2.1) Д212]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 ‒ ɉɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɥɿɞɟɪɚɯ Єɋ ɭ 2014 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ [212] 
 
Ʉɪɚʀɧɚ 
ɉɥɨɳɚ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, 
ɨɞ. 
ɍ ɬ.ɱ. ɩɪɢɩɚɞɚє 
ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ 1 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɚ ɬɢɫ. ɝɚ % ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɫ. ɝ. ɭɝɿɞɶ 
ȱɫɩɚɧɿɹ 1610,13 6,5 45969 35,03 
ȱɬɚɥɿɹ 1317,18 10,3 45969 28,65 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 1060,67 6,4 23721 44,71 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 1060,76 3,9 25467 41,65 
ɉɨɥɶɳɚ 661,96 4,3 25944 25,51 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 567,75 3,3 3918 144,91 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ 526,69 19,5 21810 24,15 
ɒɜɟɰɿɹ 500,99 16,3 5584 89,72 
ɑɟɫɶɤɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 474,23 11,2 3910 121,29 
Ƚɪɟɰɿɹ 383,61 4,6 23433 16,37 
Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧ 1,14 31,0 38 29,92 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ Єɋ  ɧɚɣɧɢɠɱɚ  
ɱɚɫɬɤɚ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ,  ɭ Ɇɚɥɶɬɢ, (ɦɟɧɲɟ 1% 
ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ), ɭ 13 ɤɪɚʀɧ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɣɧɹɬɨ ɜɿɞ 1% ɞɨ 4,9% ɡɟɦɟɥɶ, 8 ɤɪɚʀɧ ɦɚɸɬɶ ɞɟɳɨ  ɛɿɥɶɲɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɡɟɦɟɥɶ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ – ɜɿɞ 5% ɞɨ 9,9%, ɿ ɥɢɲɟ 6 ɤɪɚʀɧ 
Єɜɪɨɩɢ ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɬɤɭ ɬɚɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɧɚɞ 10%. 
ɍ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ɏɪɚɧɰɿɹ ɬɚ ȱɬɚɥɿɹ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ 
ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɿ ɜɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ 1 
ɦɥɪɞ. єɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɍɫɿ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɲɭɤɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ − ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢɦɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ Д7, ɫ. 21]. 
Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ. ȼ ɿɧɲɢɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ. ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ 
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɇɨɪɜɟɝɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɑɟɯɿʀ ɣ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
є ɪɨɡɞɿɥɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɭ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɭɪɹɞɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ  ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɋɒȺ (24,3 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ), 
ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚє ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (7,6 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ), ɬɪɟɬє – Ɏɪɚɧɰɿɹ (4,4 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ). 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɧɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɲɢɪɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 10-20% 
ɳɨɪɿɱɧɨ. ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2015 ɪɨɤɭ ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹ 
ɜ 72 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ, ɚ ɣɨɝɨ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 10-15%. 
Ɂɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɦ 
ɥɿɞɟɪɨɦ ɬɚɤɨɠ є ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ɤɨɠɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɹɤɨʀ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɬɪɚɱɚє ɧɚ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 210 єɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ Ⱦɚɧɿɹ ɿɡ ɫɭɦɨɸ ɜ 
163 єɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ, ɞɨ ɧɟʀ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɡ ɫɭɦɨɸ 157 єɜɪɨ. ɐɟɣ 
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ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 6,5-8,6 єɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ ɿ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ȼɢɫɨɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɩɥɚɬɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɰɿɧɨɜɭ ɧɚɞɛɚɜɤɭ (10-50% ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɰɿɧɢ) ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɲɜɢɞɤɨ ɡɪɨɫɬɚє Д129, ɫ. 60Ж. 
Ɂ ɤɿɧɰɹ 1990-ɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɥɨɳɚ ɡɟɦɟɥɶ, 
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɣɧɹɥɚ 21 ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 80% ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɟɤɫɩɨɪɬɭєɬɶɫɹ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪɨɤɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ Єɋ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 175 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 393,4 ɬɢɫ. ɝɚ Д118].  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ Єɋ,  
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɥɨɳɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɜɚɠɤɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɿ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɭɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɥɨɳ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, 
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɢɫ. 2.1).  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɹɤ ɩɥɨɳɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɬɚɤ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
ɭ 2003 ɪɨɰɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2002 ɪɨɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 45,66% ɬɚ 122,58%. Ɍɚɤɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ 2003 ɪɨɰɿ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
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ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨʀ ɚɝɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «ȿɤɨɅɚɧ ɍɤɪɚʀɧɚ». Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɥɢ ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ȱɥɥɿɧɟɰɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɤɨɥɟɞɠɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). 
  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 ‒ Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɥɨɳɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2002-2013 ɪɪ. Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д118] 
 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2008 ɪɨɤɭ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɦɚɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2008-ɝɨ ɪɨɤɭ ɛɚɧɤɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɭɩɢɧɢɥɢ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ 
ɦɿɤɪɨɤɪɟɞɢɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɧɚ 
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ɩɨɱɚɬɤɭ 2009 ɪɨɤɭ. Ɉɬɠɟ, ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ є ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2002-2012 ɪɪ. ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɢ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɩɥɨɳ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. Ⱦɚɧɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ, ɹɤɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɨ ɩɪɢɦɧɨɠɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɮɨɧɞ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɥɨɳ 
ɩɿɞ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɹɤ ɡɚɤɪɢɬɬɹ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɚɧɨʀ ɫɮɟɪɢ.  
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɚɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
«Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ. ɉɪɨɟɤɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ Д132]. 
ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɜ ɩ’ɹɬɿɪɤɭ ɥɿɞɟɪɿɜ ɡ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɨɥɿɣɧɢɯ, ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40,97 ɬɢɫ. ɝɚ; ɭ ɞɟɫɹɬɤɭ ɤɪɚʀɧ-ɥɿɞɟɪɿɜ ɡ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɥɚɤɿɜ, ɛɨɛɨɜɢɯ ɬɚ ɨɜɨɱɿɜ, ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɫɤɥɚɥɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 133,46 ɬɢɫ. ɝɚ, 10,17 ɬɢɫ. ɝɚ ɬɚ 5,55 ɬɢɫ. ɝɚ.  
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ȼ Єɋ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɡɟɪɧɨ, ɛɨɛɨɜɿ, ɮɪɭɤɬɢ, 
ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɜɨɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ: ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ − 
7,44 %, ɩɥɨɞɢ ɣ ɝɨɪɿɯɢ – 3,53 %, ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ − 1,1 % [91, ɫ. 138]. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 ‒ Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2008-2013 ɪɪ., 
ɬɨɧɧ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [70] 
 
Ƚɪɚɮɿɤɢ ɧɚ ɪɢɫ. 2.2 ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
2006-2012 ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɨɫɜɨєɧɧɹɦ 
ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɨɪɬɭ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɝɚɥɶɦɭɸɱɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, є ɜɢɫɨɤɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɞɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ є 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿɧ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɬɚɛɥ. 2.2) ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, 
ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, є ɡɧɚɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
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ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɰɿɧɢ ɩɨɫɥɭɝ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɬɚɛɥ. 2.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 ‒ ɐɿɧɚ ɩɨɫɥɭɝ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 74, ɫ. 54Ж 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧ Ʉɪɚʀɧɚ ɐɿɧɚ ɩɨɫɥɭɝ 
ABCERT ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɚɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ) ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 195 єɜɪɨ ɿ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
440 єɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ. Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɚ ɫɭɦɚ ɜɤɥɸɱɚє 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. əɤɳɨ 
ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɨ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ 
ɜɿɞ 65 єɜɪɨ/ɝɨɞ. 
Bio Garantie Ⱥɜɫɬɪɿɹ Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 90 єɜɪɨ. Ɂɦɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ: ɞɥɹ ɩɚɫɨɜɢɳ 6,60 єɜɪɨ/ɝɚ, ɨɪɧɿ ɩɨɥɹ 
7,81 єɜɪɨ/ɝɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɜɢɧɨ, ɹɝɨɞɢ 
ɬɨɳɨ) 14,3 єɜɪɨ/ɝɚ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɚɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ) ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 195 єɜɪɨ ɿ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 440 єɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ 
ICEA ȱɬɚɥɿɹ Ɏɿɤɫɨɜɚɧɚ ɩɥɚɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 50 ɞɨ 180 
єɜɪɨ/ɪɿɤ + ɡɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ 
ɬɚ ɬɢɩɭ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɂɦɿɧɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 
20 ɞɨ 200 єɜɪɨ/ɝɚ. Ɋɚɡɨɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ: 200 єɜɪɨ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɧɧɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ 7000 єɜɪɨ 
Suolo e Salute ȱɬɚɥɿɹ Ɏɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɡɛɿɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 80 єɜɪɨ/ɪɿɤ. Ⱦɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
LaCon ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ⱦɨ ɫɭɦɢ 560 єɜɪɨ/ɞɟɧɶ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ 
Bioagricert ȱɬɚɥɿɹ Ɋɿɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 190-360 єɜɪɨ/ɪɿɤ, ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ 260 єɜɪɨ/ɝɚ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ETKO Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ ɐɿɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 240 єɜɪɨ/ɞɟɧɶ ɬɚ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɤ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ 
ɍɤɪɚʀɧɚ Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɰɿɧɚ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɥɨɳɟɸ ɜɿɞ 1 ɞɨ 30 ɝɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
6700 ɝɪɧ. 
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Ɉɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
2011 ɪɿɤ ɫɤɥɚɜ 62,9 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ, ɳɨ ɧɚ 65,36% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2005 ɪɨɰɿ (ɬɚɛɥ. 2.3). 
ɑɚɫɬɤɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 
0,02% ɿ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɬɨ ɜɨɧɢ  
ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ, ɭ ɋɒȺ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ȱɬɚɥɿʀ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ 2009 ɪɨɰɿ. Ɍɚɤɭ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ 2008-ɝɨ 
ɪɨɤɭ. ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ ɬɚɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɞɚɥɨɸ ɰɿɧɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ  ɡɧɚɱɧɨ 
ɧɢɠɱɢɣ, ɧɿɠ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɞɥɹ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 ‒ Ɉɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ  
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [214] 
Ʉɪɚʀɧɚ Ɉɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ, ɦɥɪɞ. єɜɪɨ ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, єɜɪɨ 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ 50,9 54,9 58,1 62,9 * * * 8,8 9,0 9,1 
ɋɒȺ * 17,8 18,9 21,2 22,6 * 58,0 63,2 67,1 72,2 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 5,9 5,8 6,0 6,6 7,0 71,2 70,7 73,6 81,3 86,0 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 2,6 3,0 3,4 3,8 4,0 40,5 47,2 52,4 58,1 61,0 
ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 2,5 2,1 2,0 1,9 1,9 40,8 33,5 32,2 32,0 34,2 
ȱɬɚɥɿɹ 2,0 1,5 1,6 1,7 1,9 33,0 25,0 28,3 33,1 31,0 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ 9,0 1,0 1,2 1,3 1,5 119,2 131,5 152 177,4 189,1 
ɉɨɥɶɳɚ * 0,05 0,1 0,1 0,1 1,0 1,3 1,5 3,1 3,1 
ɍɤɪɚʀɧɚ 0,01 0,012 0,024 0,05 0,08 0,01 0,03 0,05 0,07 0,1 
* - ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
 
Ɉɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨɪɨɤɭ ɡɪɨɫɬɚє, ɿ ɭ 2012 ɪɨɰɿ 
ɫɤɥɚɜ 0,08 ɦɥɪɞ єɜɪɨ, ɳɨ ɭ 8 ɪɚɡɿɜ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2008 ɪɨɰɿ. ɍ 10 ɪɚɡɿɜ 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – ɜɿɞ 
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0,01 єɜɪɨ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɞɨ 0,1 єɜɪɨ ɭ 2012 ɪɨɰɿ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɫɬɚє ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ 
ɤɪɚʀɧ-ɫɭɫɿɞɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ ɉɨɥɶɳɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,1 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ ɳɟ ɭ 
2010 ɪɨɰɿ, ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ 2012 ɪɨɰɿ  ɭ 31 ɪɚɡ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡ 
ɪɢɫ. 2.3. ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2007 ɪɨɤɨɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɪɨɫɥɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 29 ɪɚɡɿɜ ɿ ɡɚɪɚɡ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 14,5 ɦɥɧ. 
єɜɪɨ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɨɛɿɡɧɚɧɢɯ 
ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 ‒ Ɉɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2007-2014 ɪɪ. 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [118] 
 
ɇɢɧɿɲɧɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
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ɦɥɧ єɜɪɨ 
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ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɍɨɦɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡ ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ; 
ɧɢɡɶɤɚ  ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ; ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɶ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɜɢɧɭɬɟ ɧɚɣɤɪɚɳɟ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɬɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ʀɯ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 2.4). əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɬɨɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɿɡɧɟɫ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2014 ɪɿɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 107 ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ  
ɩɟɪɿɨɞɭ [133]. 
Ⱦɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ (15,1% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ), Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ 
(9,4%), ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ (8,5%), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ (7,5%), ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ (7,5%) ɬɚ 
ȺɊɄ (7,5%). ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɹɤ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɫɬɨɥɢɰɿ ɬɚ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɱɥɟɧɚɦɢ Єɋ, ɞɟ ɩɨɩɢɬ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ. ɍ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ, 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє 2 ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ, ɟɤɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɚ ɭ ɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣ ɬɚ ȱɜɚɧɨ-
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Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ – ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4 ‒ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [133] 
Ɋɟɝɿɨɧ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɞ. 
ȼɫɶɨɝɨ* ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɞɢɤɨɪɨɫɿɜ ɛɞɠɿɥɶɧɢɰɬɜɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 12 1 4 - 16 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ 6 1 4 - 10 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ 9 3 - - 9 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 8 1 - - 8 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ 7 2 1 - 8 
ȺɊɄ 6 - - 2 8 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ 2 1 3 1 6 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣ 5 1 - - 5 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ 4 1 - - 4 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ 4 - - - 4 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ 4 - - - 4 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ 2 - 2 - 4 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ 3 - - - 3 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ 3 1 - - 3 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ 2 - 1 - 3 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ 2 - - 1 3 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ 1 1 2 - 3 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɢɣ 2 - - - 2 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ 1 - 1 - 2 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ 1 - - - 1 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ - - - 1 1 
ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ 
- - - - - 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ - - - - - 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ - - - - - 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ - - - - - 
ȼɫɶɨɝɨ 84 13 18 5 107 
*ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɿ ɠ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɳɨ ɣ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨɦ 
 
ɍ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ‒ ɌɈȼ «Ɋɿɬɬɟɪ Ȼɿɨ Ⱥɝɪɨ», ɞɟ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ 
ɫɨɸ ɬɚ ɫɨɧɹɲɧɢɤ ɬɚ «Ⱦɟɞɞɟɧɫ Ⱥɝɪɨ», ɞɟ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɨɸ, ɝɪɟɱɤɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɡɢɦɭ ɩɲɟɧɢɰɸ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ, ɝɨɪɨɯ. ɉɪɨɬɟ ɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɳɟ 
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ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭɪɨɠɚɣ 
2015 ɪɨɤɭ ɨɬɪɢɦɚє ɫɬɚɬɭɫ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɞɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɛɨɪɨɦ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ ɞɢɤɨɪɨɫɚɦɢ – ɉȺɌ «Ɋɿɜɧɟɯɨɥɨɞ» ɬɚ 
ɌɈȼ «Ɂɚɫɥɚɜ». 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɞɟ ɳɨɪɨɤɭ 
ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɬɟɦɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ (ɬɚɛɥ. 2.5).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5 ‒ Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [32] 
Ʉɪɚʀɧɚ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
Ɉɪɝɚɧ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ-
ɸɱɢɯ  
ɨɪɝɚɧɿɜ 
ȼɥɚɫɧɢɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 15 ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɇɿɦɟɰɶɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɣ-
ɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
22 - IMO; 
- LACON GmbH; 
- ABCERT AG ɬɚ ɳɟ 19 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɟ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
4 - Bio Suisse; 
- Schweizerischer Demeter 
Verband; 
- Migros-Genossenschafts-
Bund 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
Ⱥɜɫɬɪɿʀ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɟ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɫɿɦ’ʀ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿ 
8 - BIO AUSTRIA; 
- нЬЭОrrОТМСТЬМСОr DОЦОЭОr-
Bund; 
- SLK; 
- FREILAND; 
- Bioverband Erde & Saat 
 
ɒɜɟɰɿɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɒɜɟɞɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɡ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɒɜɟɞɫɶɤɚ 
ɪɚɞɚ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
5 -  KRAV; 
- Svenska Demeter-
förbundet 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.5 
Ɏɪɚɧɰɿɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ 
Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ 
ɤɨɦɿɬɟɬ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
5 - Nature & Progres 
Federation International des 
Association 
ɉɨɥɶɳɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ; 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ 
ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ 
ɰɟɧɬɪ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
6  
− 
 
 
 
 
ɍɤɪɚʀɧɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
15 - ȻȱɈɅɚɧ ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɣɧɢɯ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ є ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ є 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ (ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 10-15%), ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚє. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2002-2014 ɪɨɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 5,7 ɪɚɡɢ, ɩɥɨɳɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ – ɭ 2,4 ɪɚɡɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɱɚɫɬɤɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 0,02% ɬɚ 
ɡɪɨɫɬɚє ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ 
ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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2.2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ. ɋɟɪɟɞ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɭɝɿɞɞɹɦɢ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɩɨɫɿɞɚє ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ. ɉɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɞɥɹ Єɜɪɨɩɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,43 ɝɚ, ɭ ɫɜɿɬɿ – 0,23 ɝɚ, ɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ –  0,84 ɝɚ. 
ɉɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ Єɜɪɨɩɢ ɫɤɥɚɞɚє 472  ɦɥɧ. ɝɟɤɬɚɪɿɜ, ɨɪɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ – 278 ɦɥɧ. ɝɚ [153Ж. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
41,5 ɦɥɧ. ɝɚ, ɚɛɨ 68,9 % ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ  ɮɨɧɞɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɧɿ ɡɟɦɥɿ (ɪɿɥɥɹ) ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 33 ɦɥɧ. ɝɟɤɬɚɪɿɜ (ɛɥɢɡɶɤɨ 55%). ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ 7% ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɱɨɪɧɨɡɟɦɿɜ Д10, ɫ. 12Ж. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɥɨɳ ɪɨɞɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ є 
ɨɫɧɨɜɨɸ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ, ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɦɨɠɟ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɣɬɢ ɡ 
ɧɟɸ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ  ɪɢɧɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɿɫɰɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1995 ɪɨɤɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɫɜɿɬɿ (ɬɚɛɥ. 2.6).    
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
1995 ɪɨɤɭ ɭ 1,9 ɪɚɡɢ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɱɚɫɬɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 
0,5%, ɩɪɨɬɟ ɫɜɿɬɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɪɨɫɥɨ ɦɚɣɠɟ ɜ 1,5 ɪɚɡɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɭ ɫɜɿɬɿ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚɞɠɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɱɟɪɩɚɧɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6 ‒ ɑɚɫɬɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɥɧ. ɬɨɧɧ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [193] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɍɤɪɚʀɧɚ 33,93 24,46 29,29 53,29 46,03 39,27 56,75 46,22 63,19 
ɋɜɿɬ 1895,1 2058,2 2353,6 2524,9 2498,4 2476,5 2591,6 2545,0 2779,9 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɜɿɬɿ, % 
1,8 1,2 1,2 2,1 1,8 1,6 2,2 1,8 2,3 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ 
ɍɤɪɚʀɧɚ 2,29 1,66 1,91 1,91 1,92 2,06 2,14 2,21 2,38 
ɋɜɿɬ 202,5 229,9 273,4 280,9 286,1 293,5 297,5 302,4 310,4 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɜɿɬɿ, % 
1,13 0,72 0,69 0,68 0,67 0,7 0,72 0,73 0,77 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɚ 17,3 12,7 12,3 11,8 11,6 11,3 11,1 11,4 11,5 
ɋɜɿɬ 542,1 582,1 687,0 701,1 708,7 724,8 738,9 753,9 746,7 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɜɿɬɿ, % 
3,2 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 1995 ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɥɨ 
ɥɢɲɟ ɧɚ 3,9%. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɦ’ɹɫɚ ɧɚ 53,3%. ɑɚɫɬɤɚ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɧɚ 
0,36%. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦ’ɹɫɚ ȼɊɏ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ Д122Ж. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɦɨɥɨɤɚ ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɛɫɹɝɢ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɭ 1,5 ɪɚɡɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 1995 ɪɨɤɨɦ. ɋɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ: 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 37,7%. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɱɚɫɬɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɦɨɥɨɤɚ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 1,7%. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɫɧɭɸɱɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ є ɜɢɝɿɞɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɨɠɭɬɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɨɪɬ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ 
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ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ ɬɭɬ 
ɦɨɠɟ ɡɚɣɧɹɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɹɤɿɫɬɸ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɭ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. 
ɋɚɦɟ ɡɟɪɧɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ, ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɿ 
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɲɚ ɞɟɪɠɚɜɚ є 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɟɪɧɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ 10-ɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɩɲɟɧɢɰɿ. Ɂɟɪɧɨ ɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɚɡɢ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, є ɰɿɧɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɂɟɪɧɨɜɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɦɚɯ ɿ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ, ɦ’ɹɫɚ, ɹєɰɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɂɟɪɧɨɜɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɱɚє ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɝɚɥɭɡɹɦ ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ є 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɨɪɨɲɧɨɦɟɥɶɧɨʀ, ɩɢɜɨɜɚɪɧɨʀ, ɫɩɢɪɬɨɜɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ Д61, ɫ. 128Ж. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ. ȼɨɧɚ ɡɚɣɦɚє ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ 29,8 ɬɢɫ. ɤɦ2, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4,9 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚ ɰɢɦ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2982,7 ɬɢɫ. ɝɚ. ȼ 
ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɡɟɦɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ − 56,2% [152]. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɚє 3,3%, ɡ ɧɢɯ 3,1% 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, 3,7% − ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ) ɫɤɥɚɞɚє 3,3%, ɦ’ɹɫɚ (ɭ 
ɡɚɛɿɣɧɿɣ ɜɚɡɿ)  − 2,2%, ɦɨɥɨɤɚ − 5,2% [152, ɫ. 36Ж.  
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
1012 ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 486,1 ɬɢɫ. ɝɚ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ 9 ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɡ ɧɢɯ 3 – ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚ ɰɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɥɿɞɟɪɿɜ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɞɨ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɞɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ‒ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ: 
- ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɭ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɭ ɬɚ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
- ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ – ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɭ 2008 ɪɨɰɿ, ɚ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» – ɭ 2011 ɪɨɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɫɬɚɬɭɫ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ» ɭ 2013 ɪɨɰɿ. 
Ⱦɨ 2011 ɪɨɤɭ ɌɈȼ  «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
- ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, 
ɹɤɿ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚє 90,7% ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ Д146, ɫ. 277Ж. ɑɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɫɤɥɚɞɚє 0,47% ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ».  
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2014 ɪɨɤɿɜ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ (ɪɢɫ. 2.4). ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ є 2010 ɪɿɤ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
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ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɧɚ 27,9 ɬɢɫ. ɝɚ. ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɫɩɚɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɚ (ɱɟɪɟɡ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ) ɭ 
2010 ɪɨɰɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɭɥɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɭ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɫɿɜɿɜ ɩɿɡɧɿɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɫɨʀ ɬɚ ɫɨɪɝɨ. əɤ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɶ, ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 5,5%. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 ‒ Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ 2009-2014 ɪɪ. 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [146, ɫ. 239-241; 145, ɫ. 239-241]. 
 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2014 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ  ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 5,4%, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɜɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɡɪɿɫ 
ɧɚ 54,1% ɡɚɜɞɹɤɢ  ɫɭɬɬєɜɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. əɤɳɨ ɭ 
2009 ɪɨɰɿ ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 31,1 ɰ/ɝɚ, ɬɨ ɭɠɟ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 52,4 ɰ/ɝɚ, ɬɨɛɬɨ 
ɧɚ 68,5%. ɋɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɩɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɩɪɨɬɟ ɞɚɧɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ є ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє 
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ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɝɚɥɭɡɿ, є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є 
ɯɿɦɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ʉɪɭɧɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ. ɍ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɧɚɞ 50 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɿ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɪɨɠɚɣ, ɩɪɨɬɟ ɦɚє ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ 
ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɞɨɛɪɢɜ; ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ; ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɞɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ [64, ɫ. 6Ж. Ʉɪɿɦ 
ɰɶɨɝɨ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ. 
Ɉɤɪɿɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ  
ɞɨɛɪɢɜ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɧɢɠɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 25,76% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ Д151, ɫ. 18Ж.  
ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ є ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
(ɪɢɫ 2.5). ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɰɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɡɪɨɫɬɚɥɚ 
ɭ 2009-2012 ɪɪ., ɭ 2013 ɬɚ 2014 ɪɪ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ʀʀ ɡɧɢɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɛɟɪɟ ʀʀ ɜ ɨɪɟɧɞɭ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɭ 2009-2014 ɪɪ. ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 75% ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3,5 ɬɢɫ. ɝɚ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2012 ɪɪ. ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ƀɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ. ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɜɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 117,4% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 2009 ɪɨɤɭ, ɚ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 22,6%. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
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ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ  
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ.  
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨɤɚɡɭє, 
ɳɨ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɢɳɚ ɿ 
ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɜɢɳɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɩɥɢɜɚє ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ (ɩɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ), ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ 
(ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 ‒ Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2009-2014 ɪɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» є ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ: ɭ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 48%, ɚ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ‒ 8%, 
ɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɦɚє ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɭ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɨɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ. 
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ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ  ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ». ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɭ 
2011 ɪɨɰɿ, ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɱɚɜɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ «Ɉɪɝɚɧɿɤ ɋɬɚɧɞɚɪɬ». Ⱦɨ 2013 ɪɨɤɭ 
ɡɟɪɧɨɜɿ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɨɪɦ ɜɟɥɢɤɿɣ ɪɨɝɚɬɿɣ ɯɭɞɨɛɿ. 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 772 ɝɚ ɬɚ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɞɨ 1355 ɝɚ (ɧɚ 75,5%). ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 4,7 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ, ɳɨ ɧɚ 113,6% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ɭ 2013 ɪɨɰɿ. ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 21,9% ɿɡ 28,5 
ɰ/ɝɚ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɞɨ 34,76 ɰ/ɝɚ ɭ 2014 ɪɨɰɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɹɤ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ. ɍ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɱɚɫɬɤɚ 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɥɨɳɿ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚє 48,5% (ɪɢɫ. 2.6). Ɍɪɟɬє ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ, ɩɿɫɥɹ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɡɚɣɦɚє ɠɢɬɨ (8,9%), ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ − ɹɱɦɿɧɶ 
(7,5%), ɧɚ ɩ’ɹɬɨɦɭ ‒ ɨɜɟɫ (5,7%). ɉɥɨɳɿ ɩɿɞ ɝɪɟɱɤɨɸ ɬɚ ɩɪɨɫɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɿ ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 2% ɬɚ 0,4%. Ɂɧɚɱɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 
ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ʀʀ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɸ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɳɨɪɨɤɭ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ Д103]. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɤɭɤɭɪɭɞɡɿ ɿ ɫɮɟɪɚ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 
ɯɚɪɱɨɜɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ є ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɲɟɧɢɰɿ), ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2014 ɪɨɰɿ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [137, ɫ. 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98] 
 
ȱɧɚɤɲɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
(ɪɢɫ. 2.7). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ʀɯ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ (43,2%). 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɹɱɦɿɧɶ (11,4%), ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ 
ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɡɚɣɦɚє ɬɪɟɬє ɦɿɫɰɟ ɿ ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ є ɧɟɜɢɫɨɤɨɸ − 8%. Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɪɨɫɨ, ɨɜɟɫ 
ɬɚ ɝɪɟɱɤɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 7%, 6% ɬɚ 4% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɨʀ − 1%, ɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɿɧɲɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɚє 14%.   
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɩɨɥɛɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ). ɐɟ ɫɨɪɬ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɹɤɭ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɞɿɚɛɟɬɢɱɧɨɦɭ, ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɬɚ ɞɿєɬɢɱɧɨɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ. Ȳʀ ɡɟɪɧɨ 
ɦɚє ɜɢɳɭ ɯɚɪɱɨɜɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɡɟɪɧɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɳɿɥɶɧɿɣ ɩɨɥɨɜɿ ɡɟɪɧɚ ɩɨɥɛɢ є ɛɿɥɶɲ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɞɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɍɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨ ɩɨɪɹɞ ɡ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɣɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ – ɦɨɥɨɰɿ ɬɚ ɦ’ɹɫɿ. Ɍɨɦɭ ɫɚɦɟ ɰɹ ɝɚɥɭɡɶ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɿ 
ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ Д102, 
ɫ. 340Ж. 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɲɨɫɬɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɬɚ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɦɨɥɨɤɚ. 
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ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5,1% ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɪɿɜ − 5,2%. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɦɨɥɨɤɚ ɫɤɥɚɞɚє 3,8% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2009-2014 ɪɨɤɿɜ ɍ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 31,9% ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɪɿɜ ɧɚ  
22,6% (ɬɚɛɥ. 2.7). 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ: ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ ɡ ɭɪɨɠɚєɦ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭє ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɞɨɹɯ ɦɨɥɨɤɚ, ɣɨɝɨ 
ɹɤɨɫɬɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.7 ‒ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2009-2014 ɪɪ. 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [156, ɫ. 102, 114, 120, 139, 157, 161]. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɭ % 
ɞɨ 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ɉɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ, ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ, ɭ 
ɬ.ɱ. 92,1 87,0 83,5 81,1 72,7 62,7 -31,9 
ɤɨɪɿɜ 35,8 35,6 34,5 33,8 31,8 27,7 -22,6 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ȼɊɏ ɭ ɠɢɜɿɣ 
ɦɚɫɿ, ɬɢɫ. ɬ 8,5 7,9 7,7 7,9 7,9 6,6 -22,4 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ ɩɪɢɪɨɫɬɢ 
ȼɊɏ, ɝɪɚɦɿɜ 380 379 395 423 454 477 +25,5 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɡɚɛɿɣ ȼɊɏ ɭ 
ɠɢɜɿɣ ɦɚɫɿ, ɬɢɫ. ɬ 8,5 8,1 8,1 8,2 10,9 7,2 -15,2 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɬɢɫ. ɬ 87,1 88,8 89,6 102,7 101,1 99,6 +14,4 
 
ȱɧɲɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɦɨ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɞɟ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɪɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.8). Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2011-2014 ɪɨɤɿɜ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɤɨɪɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ 
ɧɚ 150,2%, ɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ – ɧɚ 195,6%. ɍ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2012-2014 ɪɨɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɿɜ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 89,7%, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ 
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ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 326,4%. ɑɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦ’ɹɫɚ ȼɊɏ, ɹɤɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ»ɫɤɥɚɞɚє 0,016% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ 
ɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɹɤɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɫɤɥɚɞɚє 7% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɐɿ ɞɚɧɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚ ɦɟɬɭ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.8 ‒ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ»  
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɭ % ɞɨ 
2011 2011 2012 2013 2014 
ɉɉ »ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» 
ɉɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ, ɝɨɥɿɜ, ɭ 
ɬ.ɱ.: 977 1048 1983 2112 +116,2 
ɤɨɪɿɜ 297 395 672 743 +150,2 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ȼɊɏ ɭ 
ɠɢɜɿɣ ɦɚɫɿ, ɬɢɫ. ɬ 97 135,7 617,1 334,8 +245,2 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ 
ɩɪɢɪɨɫɬɢ ȼɊɏ, ɝɪɚɦɿɜ 390,8 569,3 407,9 801,1 +104,9 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɡɚɛɿɣ ȼɊɏ 
ɭ ɠɢɜɿɣ ɦɚɫɿ, ɬ 5,2 134,7 123,0 242,4 ɭ 46 ɪɚɡɿɜ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɬ 1737,0 2436,1 4468,3 5134,9 +195,6 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ, ɝɨɥɿɜ, ɭ ɬ.ɱ. 463 851 1036 +123,8 
ɤɨɪɿɜ 234 349 444 +89,7 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ȼɊɏ ɭ ɠɢɜɿɣ  
ɦɚɫɿ, ɬ 13,1 92,6 129,6 ɭ 9,9 ɪɚɡɿɜ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ ɩɪɢɪɨɫɬɢ ȼɊɏ, 
ɝɪɚɦɿɜ 572,1 505,4 599,8 +4,8 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɡɚɛɿɣ ȼɊɏ ɭ ɠɢɜɿɣ 
ɦɚɫɿ, ɬ - 43,7 91,8 
+110,1 ɞɨ 
2013 ɪɨɤɭ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɬ 568,7 2598,4 2424,8 +326,4 
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Ɍɚɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɡɚɜɞɹɤɢ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɚɥɟɠɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ȼɊɏ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ ɤɨɪɦɚɦɢ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚ ɦɚɤɪɨ- 
ɬɚ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ. 
ɋɚɦɟ ɦɿɰɧɚ ɤɨɪɦɨɜɚ ɛɚɡɚ, ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɝɨɞɿɜɥɿ ɧɚ 70–80% 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɥɨɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɪɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɦɨɥɨɱɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɝɨɞɿɜɥɿ ɤɨɪɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Д65, ɫ. 65Ж. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɪɢɫ. 2.8) ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɭɱɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɡɟɪɧɨɜɿ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɧɚ ɡɟɪɧɨ (27,3%), ɫɨɸ (12,8%), ɩɲɟɧɢɰɸ (11,4%), ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 
(8,1%) ɬɚ ɪɿɩɚɤ (7,5%).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2014 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  
[122, ɫ. 34] 
ɉɲɟɧɢɰɹ; 11,4% 
ɀɢɬɨ; 1,2% 
Ɉɜɟɫ; 0,5% 
əɱɦɿɧɶ; 1,9% 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ; 27,3% 
ɇɚɫɿɧɧɹ 
ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ; 8,1% 
ɋɨɹ; 12,8% 
Ɋɿɩɚɤ; 7,5% 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ ; 
0,1% 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ; 4,1% 
Ɉɜɨɱɿ; 1,6% 
Ɇ'ɹɫɨ ȼɊɏ; 4,7% 
Ɇ'ɹɫɨ ɫɜɢɧɟɣ; 
4,7% 
Ɇ'ɹɫɨ ɨɜɟɰɶ ɿ ɤɿɡ; 
0,1% 
Ɇ'ɹɫɨ ɩɬɢɰɿ; 
0,1% 
Ɇɨɥɨɤɨ; 12,6% 
əɣɰɹ; 1,4% 
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Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɡɚɜɠɞɢ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɢɧɤɚɯ. Ʉɪɚʀɧɢ Ⱥɡɿʀ, Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɬɚ Ⱥɮɪɢɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ʀʀ 
ɿɦɩɨɪɬ. ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɿɧɧɹ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɳɭ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ [163Ж. Ɍɚɤɨɠ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɬɚɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɨʀ, 
ɬɨɦɭ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨʀ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɱɚɫɬɤɢ ɩɲɟɧɢɰɿ ɬɚ 
ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ. 
ɑɚɫɬɤɚ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɜɢɪɭɱɰɿ ɫɤɥɚɞɚє 4,1%, ɚ ɱɚɫɬɤɚ ɹɱɦɟɧɸ, ɠɢɬɚ 
ɬɚ ɜɿɜɫɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 1,9%, 1,2%, 0,5%), ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ ɜɢɫɨɤɨɸ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɰɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɹɱɦɟɧɸ є ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ ɥɢɲɟ ɭ ɲɟɫɬɢ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɜɫɚ ɬɚ ɠɢɬɚ − 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢ ɬɚ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɍ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɜɢɪɭɱɤɭ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɦɨɥɨɤɨ (12,6%), ɦ’ɹɫɨ ȼɊɏ (4,7%) 
ɬɚ ɫɜɢɧɟɣ (4,7%). Ɇ’ɹɫɨ ɩɬɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦ’ɹɫɨ ɨɜɟɰɶ ɬɚ ɤɿɡ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɫɶɨɝɨ 0,1% 
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» (ɪɢɫ. 2.9).  
Ɇɨɠɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ: ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɜɢɪɭɱɰɿ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɲɟɧɢɰɹ (47,0%) ɬɚ ɦɨɥɨɤɨ (36,0%), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɦ’ɹɫɨ ȼɊɏ (8,1%). ɑɚɫɬɤɚ ɝɪɟɱɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3,2%, ɱɚɫɬɤɚ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɦɟɧɲɚ 2%: ɩɪɨɫɚ − 1,7%, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ − 1,5%, ɜɿɜɫɚ − 0,7%, 
ɛɨɛɿɜ − 0,7%, ɹɱɦɟɧɸ − 0,5%, ɠɢɬɚ − 0,4%, ɫɨʀ − 0,3%. Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ 
ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɩɲɟɧɢɰɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ȱɬɚɥɿʀ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ] 
 
ɇɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɦɨɥɨɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɦ’ɹɫɨ ȼɊɏ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɥɢɲɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ є 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ». 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
(ɨɤɪɿɦ ɞɟɹɤɢɯ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ), ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ ʀʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ, ɚ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɚɛɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ – ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɭ ɛɨɪɨɲɧɨɦɟɥɶɧɭ, ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɧɭ, 
ɨɥɿєɠɢɪɨɜɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɭ ɬɚ 
ɦɚɫɥɨɪɨɛɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.  
ɉɲɟɧɢɰɹ; 47,0% 
ɀɢɬɨ; 0,4% 
Ƚɪɟɱɤɚ; 3,2% Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ; 1,5% əɱɦɿɧɶ; 0,5% 
Ɉɜɟɫ; 0,7% 
ɉɪɨɫɨ; 1,7% 
Ȼɨɛɢ; 0,7% 
ɋɨɹ; 0,3% 
Ɇ'ɹɫɨ ȼɊɏ; 8,1% 
Ɇɨɥɨɤɨ; 36,0% 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɫɬɚє 
ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ, ɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɦɚє ɩɨɞɿɛɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɚɥɟ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɳɿ. ɍ ɜɢɛɪɚɧɢɯ 
ɧɚɦɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦ’ɹɫɚ ɿ ɦɨɥɨɤɚ ɡɪɨɫɬɚє, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɜɢɪɭɱɰɿ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɲɟɧɢɰɹ (47,0%) ɬɚ ɦɨɥɨɤɨ (36,0%), ɚ ɬɚɤɨɠ ɦ’ɹɫɨ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ (8,1%). 
 
2.3. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚɦɢ (ɪɢɫ. 1.4), ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɞɥɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɧɚ 1 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ; ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ −  ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɦ ɧɚɞɨєɦ ɦɨɥɨɤɚ 
ɧɚ 1 ɤɨɪɨɜɭ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɦ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ, ɜɚɥɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɝɨɥɨɜɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɬɚ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. Ɂɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ»ɬɚ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» (ɬɚɛɥ. 2.9).  
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2014 ɪɪ. ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɦɨɠɟɦɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ (ɧɚ 88,2%). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɨɡɢɦɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 
107,9%, ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ ɧɚ 78,6%, ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ ɧɚ 71% ɬɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 
ɧɚ 57%, ɛɨɛɿɜ ɧɚ 29,6% ɬɚ ɜɿɜɫɚ ɧɚ 20,7%. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.9 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2014 
ɭ % ɞɨ 2010 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɭ % ɞɨ 
2013 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 
Ɋɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɰ/ɝɚ, ɭ ɬ.ɱ.: 15,3 22,4 26,9 18,3 28,8 +88,2 28,2 34,6 +22,7 
ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ 20,1 28,1 30,7 16,1 35,9 +78,6 21,6 31,0 +43,5 
ɹɪɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ - - - - - - - 23,8 - 
ɠɢɬɚ 15,1 19,5 25,8 17 13,75 -8,9 - 21,0 - 
ɝɪɟɱɤɢ 10,0 12,1 17,9 11,6 6,6 -34,0 16,2 - - 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ - 43,2 67,4 67,8 68,2 +57,9 59,1 69,2 +17,1 
ɹɱɦɟɧɸ ɨɡɢɦɨɝɨ 13,9 25,7 10,5 13,0 28,9 +107,9 - 19,8 - 
ɹɱɦɟɧɸ ɹɪɨɝɨ - 22,4 24,4 11,0 38,3 +71,0 - 28,5 - 
ɜɿɜɫɚ 20,3 23,1 28,0 16,0 24,5 +20,7 27 - - 
ɩɪɨɫɚ 12,9 18,9 14,9 9,5 10,0 -22,5 18,2 16,1 -11,5 
ɫɨʀ - 12,9 - 9,9 9,8 -24,0 - 19,0 - 
ɛɨɛɿɜ 15,9 13,9 18,1 18 20,6 +29,6 - 23,8 - 
ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɢɫ. ɝɪɧ: 6006,0 8071 26881,0 17252,0 41599,0 ɯ 691,0 4575,0 ɯ 
- ɧɚ 1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 1,6 1,4 4,2 2,7 7,4 ɯ 0,4 2,0 ɯ 
- ɧɚ 1 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 285,9 224,2 548,6 287,5 540,3 ɯ 31,4 190,6 ɯ 
 Ɍɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 1 
ɤɨɪɨɜɭ, ɤɝ 15,6 16,0 16,9 18,2 18,9 +21,1 20,4 14,9 -26,9 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ, 
ɝɪɚɦɿɜ - 390,8 569,3 407,9 801,1 
+104,9% ɞɨ 2011 
ɪɨɤɭ 505,4 599,8 +18,7 
ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɢɫ. ɝɪɧ: 313,0 6276,0 10855,0 18902,8 25570,0 ɯ 9243,0 10263,0 ɯ 
- ɧɚ 1 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 44,7 272,9 417,5 727,0 691,1 ɯ 308,1 301,8 ɯ 
 
88
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Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɝɪɟɱɤɚ, ɫɨɹ, ɩɪɨɫɨ ɬɚ 
ɠɢɬɨ. ɉɪɨɬɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɳɨ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪɨɤɨɦ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. ɐɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Д14]. 
ɍ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ 
ɥɢɲɟ ɡɚ 2013 ɬɚ 2014 ɪɨɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɚɦɟ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹ ɧɚ 22,7%. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɿɜɨɡɦɿɧ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɬɪɶɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ: ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɬɚ ɩɪɨɫɚ. Ⱦɥɹ ɞɜɨɯ ɡ ɧɢɯ (ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ ɬɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɦɿɧɢ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ, ɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɫɚ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 11,5%. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɚ 20,1% ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ». Ⱦɨ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɸ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɠɢɬɨ (52,7%), 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ (1,5%), ɩɪɨɫɨ (61%), ɫɨɹ (93,8%) ɬɚ ɛɨɛɢ (15,3%). ɉɪɨɬɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɫɚɦɟ ɜɚɥɨɜɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɨɠɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ, 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɧɚ 1 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
ɍ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɭ 6,9 ɪɚɡɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
41,6 ɦɥɧ ɝɪɧ. ɍ 4,7 ɪɚɡɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɧɚ 88,9% ɧɚ 1 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. ɍ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɯɨɠɚ 
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ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɩɪɨɬɟ ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɭ 6,6 ɪɚɡɿɜ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡɪɿɫ ɭ 5 ɪɚɡɿɜ, ɧɚ 1 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ − ɭ 
6 ɪɚɡɿɜ. Ɂɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2013-2014 ɪɨɤɿɜ, ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚє  ɉɉ »ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ»: 
ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 9 ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ». Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜɢɳɢɣ ɭ 3,7 ɪɚɡɿɜ, ɧɚ 
1 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ − ɭ 2,8 ɪɚɡɢ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɧɚɱɧɢɦ  
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɪɿɥɥɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɩɿɞɿɛɪɚɧɚ 
ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɬɚ ɡɞɚɬɧɚ ɤɪɚɳɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɚɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɨɥɨɜɭ ȼɊɏ ɬɚ 
ɧɚ 1 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. Ɍɚɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ 
ɧɚɞɨʀɜ ɦɨɥɨɤɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɠɢɜɧɨɫɬɿ ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɞɥɹ 
ɞɿɣɧɢɯ ɤɨɪɿɜ. ȼɢɫɨɤɨʀ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɝɨɞɿɜɥɿ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɫɭɯɿɣ 
ɪɟɱɨɜɢɧɿ ɪɚɰɿɨɧɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɠɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɦɿɜ Д163, ɫ. 107].  
ȼɢɯɿɞ ɩɪɢɩɥɨɞɭ ɧɚ 100 ɤɨɪɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
98 ɬɟɥɹɬ ɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ 
ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. Ɍɟɥɹɬɚ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɠɢɜɨɸ ɦɚɫɨɸ 35-45 ɤɝ ɬɚ 
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ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɫɬɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɚɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɿɧɲɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д70, ɫ. 258Ж. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ), ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ʀɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɦɚɸɬɶ ɜɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɱɚɫɧɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɬɪɚɬɢ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ Д34, c. 86].  
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɞɜɨɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ 2014 ɪɿɤ (ɬɚɛɥ. 2.10). ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 7,5% ɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ 3,4% ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ». ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚє ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɠɢɜɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɫɨʀ, ɠɢɬɚ ɬɚ ɩɲɟɧɢɰɿ. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɛɿɥɶɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
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ɠɢɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ (61,1% ɬɚ 62,7%), ɦɟɧɲɢɯ – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ ȼɊɏ (38,9% ɬɚ 37,3%).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.10 ‒ ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ  
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɚɣɬɨɱɧɿɲɟ ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ.  
Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɨɦɭ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ, ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɿ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Д4, ɫ. 232Ж. 
ɋɚɦɟ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɥɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ − ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɢɞ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ, ɝɪɧ 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, % 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ, ɝɪɧ 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, % 
ɧɚ 1 ɰ 
ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿʀ 
ɧɚ 1 ɝɚ 
(ɝɨɥɨɜɭ 
ȼɊɏ) 
ɧɚ 1 ɰ 
ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿʀ 
ɧɚ 1 ɝɚ 
(ɝɨɥɨɜɭ 
ȼɊɏ) 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɉɲɟɧɢɰɹ 4,7 167,5 69,9 3,4 99,8 37,5 
ɀɢɬɨ 7,0 96,6 4,1 4,9 104,5 5,9 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 
ɧɚ ɡɟɪɧɨ 4,4 297,6 6,1 1,6 113,3 28,3 
əɱɦɿɧɶ 4,4 161,8 12,1 4,2 83,7 16,7 
Ɉɜɟɫ 6,1 149,1 5,8 2,7 76,9 8,3 
ɋɨɹ 15,7 153,8 2,0 17,8 285,7 3,3 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɉɪɢɪɿɫɬ 
ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ 
ȼɊɏ 
60,3 176,4 38,9 108,8 238,2 37,3 
Ɇɨɥɨɤɨ 6,2 426,6 61,1 9,8 533,8 62,7 
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ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
2010-2014 ɪɨɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɭ 4,1 ɪɚɡɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ − ɭ 3,7 ɪɚɡɢ, ɭ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ − ɭ 5,3 ɪɚɡɢ (ɬɚɛɥ. 2.11). ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɫɭɬɬєɜɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɡɦɿɧɨɸ ɫɤɥɚɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɫɿɜɨɡɦɿɧɚɯ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ. ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ 73,1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɭ 2010 ɪɨɰɿ − 180,6 ɝɚ. 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɦɿɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɦɿɧɨɸ ɫɤɥɚɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɠɢɬɨ), ɚ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ (ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ, ɩɨɥɛɚ). 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɧɚ 1 ɝɨɥɨɜɭ ȼɊɏ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɞɨʀɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɚɜɚɱɿɜ ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ ȼɊɏ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2014 ɪɨɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɫɥɨ 
ɭ 15,5 ɪɚɡɿɜ, ɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 80%. ɐɟ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɨɱɧɿɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 1 ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ ɧɚ 147,7%, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 88,9%, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.11 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ  
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɞɨ 
2010, % 2010 2011 2012 2013 2014 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɫɿɛ 28 59 75 86 114 +307,1 
ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ 21 36 49 60 77 +266,7 
- ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ 7 23 26 26 37 +428,6 
ȼɫɶɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 1 ɝɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
11,1 12,5 15,35 19,1 27,5 +147,7 
ȼɢɪɨɛɥɟɧɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ,  
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
285,9 224,2 548,6 287,5 540,3 +88,9 
ȼɢɪɨɛɥɟɧɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
44,7 272,9 417,5 727,0 691,1 ɭ 15,5 ɪɚɡɿɜ 
 
ɉɨɞɿɛɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɉɉ  «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» (ɬɚɛɥ. 2.12). Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ 2012-2014 ɪɨɤɚɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɡɟɪɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ȼɊɏ.  
ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 7,2 ɪɚɡɢ, ɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ‒ ɭ 2,7 ɪɚɡɢ. ɇɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɡɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 62,8%, ɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɥɨ ɧɚ 156,5%. 
ɍ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɹɤ ɿ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 11,6%, ɳɨ ɫɬɚɥɨ 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.12 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» [ɫɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2014   
ɞɨ 2012, % (+,-) 2012 2013 2014 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɨɫɿɛ 22 52 58 +163,6 
ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ 9 22 24 +166,7 
- ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ 13 30 34 +161,5 
ȼɫɶɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 1 ɝɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 57,6 27,4 21,4 -62,8 
ȼɢɪɨɛɥɟɧɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
74,3 31,4 190,6 +156,5 
ȼɢɪɨɛɥɟɧɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
120,0 308,1 301,8 +151,5 
 
ɇɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє 
ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɟɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɨɛɿɡɧɚɧɢɦ ɭ ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɡɚɣɧɹɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ʀɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɛɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɚɥɟ ɿ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ. Ⱦɨɫɹɝɬɢ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿɡ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
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ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, є 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ 
ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɭ, ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ 
ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɿɫɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ ɛɟɪɭɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ, ɛɭɞɭɱɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɧɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɡɧɨɲɟɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ. 
Ɍɨɦɭ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ʀɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɤɿɧɰɟɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ Д4, 
ɫ. 242; 173, ɫ. 212Ж. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.13 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ  
2014 ɞɨ 2010 
(+,-) 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ, ɝɪɧ 0,85 1,32 2,62 1,65 2,04 +1,19 
Ɏɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɝɪɧ 1,18 0,76 0,38 0,61 0,49 -0,69 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, % 12,9 39,1 145,3 89,4 95,5 +82,6 
Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 1,67 1,796 2,192 3,39 5,82 +4,15 
Ɏɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɿɫɬɶ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 225,59 174,59 186,67 248,48 287,22 +61,63 
 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2014 ɪɨɤɿɜ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɭ 2,4 ɪɚɡɢ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ ɭ 7,4 ɪɚɡɢ, ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɭ 3,5 ɪɚɡɢ ɬɚ ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɨɫɬɿ ɭ 1,3 ɪɚɡɢ, 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɚɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2.13). Ɏɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɭ 2,4 ɪɚɡɢ, ɳɨ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɥɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ є ɨɫɧɚɳɟɧɢɦ 
ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɛɨɱɿ ɬɚ ɫɢɥɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɞɨɜɝɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2.14). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ  
2012-2014 ɪɪ. ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɭ 4 ɪɚɡɢ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 4,34% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪɨɤɨɦ, ɨɬɠɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɛɚє ɩɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɭ 2,9 ɪɚɡɢ, ɨɬɠɟ, ɬɟɦɩ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ ɬɟɦɩ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɧɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. Ɏɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ 
(ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɭ 1,1 ɪɚɡ): ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.14 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ  
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ  
2014 ɞɨ 
2012 (+,-) 2012 2013 2014 
Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ, ɝɪɧ 0,20 0,73 0,83 +0,63 
Ɏɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɝɪɧ 5,08 1,36 1,20 -3,88 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ, % - 9,88 14,22 
+4,34 ɞɨ 
2013 ɪɨɤɭ 
Ɏɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 25,26 8,48 8,49 -16,77 
Ɏɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɿɫɬɶ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 360,50 262,46 329,37 -30,77 
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Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɡɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭє ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɒɥɹɯɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɨɳɚɞɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2015 ɪɨɤɭ (ɬɚɛɥ. 2.15), 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɥɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɥɟɠɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ.  
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɨɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɮɨɧɞɢ ɨɛɿɝɭ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 73,6% ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ» ɬɚ 73,2% ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ». ɍ ʀɯ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɝɨɬɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (56,5%), ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. ɍ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɢɬɨɦɚ 
ɜɚɝɚ ɮɨɧɞɿɜ ɨɛɿɝɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɿɣ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (61,9%). Ɉɛɨɪɨɬɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2,8 ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɨɛɨɪɨɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɛɿɥɶɲɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɞɨɜɲɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɬɚ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ.   
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.15 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ  
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2015 ɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ ɿ 
ɮɨɧɞɿɜ 
ɨɛɿɝɭ, % 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ ɿ 
ɮɨɧɞɿɜ 
ɨɛɿɝɭ, % 
ɬɢɫ. 
ɝɪɧ % 
ɬɢɫ. 
ɝɪɧ % 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɮɨɧɞɢ − 
ɜɫɶɨɝɨ 14568 26,4 100 7001 26,8 100 
ɭ ɬ.ɱ.:  
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ 3593 6,5 24,7 196 1,0 3,7 
- ɬɜɚɪɢɧɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɿ 
ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ 
5571 10,1 38,2 3643 18,5 69,1 
- ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 5404 9,8 37,1 1436 7,3 27,2 
Ɏɨɧɞɢ ɨɛɿɝɭ − ɜɫɶɨɝɨ 40582 73,6 100 13332 73,2 100 
ɭ ɬ.ɱ.: 
- ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 22924 41,6 56,5 5369 27,3 37,3 
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ 
14674 26,6 36,2 8900 45,3 61,9 
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɬɚ ʀɯ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ 2984 5,4 7,4 112 0,6 0,8 
Ɉɛɨɪɨɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɜɫɶɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ) 
55150 100 - 19650 100 - 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɢɡɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɮɨɧɞɿɜ ɨɛɿɝɭ  (ɬɚɛɥ. 2.16). 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚɜ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 1,54 ɨɛɨɪɨɬɢ ɞɥɹ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ 0,88 ɨɛɨɪɨɬɭ ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ».  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.16 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɞɨ 2010 
(+,-) 2010 2011 2012 2013 2014 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɭ 
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 0,80 1,16 1,87 1,25 1,54 +0,74 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɝɪɧ 
1,26 0,86 0,54 0,80 0,65 -0,61 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɞɧɿɜ 
459,01 315,54 195,69 292,68 237,34 -221,67 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ,% 6,91 34,23 103,53 110,69 71,96 +65,05 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɚ, 
ɝɪɧ 0,93 1,20 1,70 1,25 1,59 +0,65 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, 
ɝɪɧ 1,07 0,83 0,59 0,80 0,63 -0,44 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ 0,49 0,54 0,88 +0,79 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɝɪɧ 11,42 1,86 1,14 -10,28 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɞɧɿɜ 734,69 676,92 414,43 -320,26 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, 
% - 7,26 14,99 
+7,73 ɞɨ 
2013 ɪɨɤɭ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɚ, ɝɪɧ 0,46 1,03 0,78 +0,32 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɝɪɧ 2,19 0,97 1,29 -0,90 
 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɿ ɤɨɲɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɧɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ є ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ 
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ɨɛɨɪɨɬɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɿ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɬɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɨɛɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɂɦɟɧɲɢɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɭ ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɡɟɪɧɨɜɿ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ 
ɪɨɰɿ. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ  
ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɮɨɧɞɢ 
ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д47, ɫ. 237Ж. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɲɟɧɢɰɿ, 
ɦ’ɹɫɚ ɬɚ ɦɨɥɨɤɚ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ є ɨɞɧɢɦ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭє, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
(ɬɚɛɥ. 2.17). ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ». 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ȼɿɥɶɲ ɫɬɪɿɦɤɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɚɪɨɳɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.17 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ 2011-2014 ɪɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɥɧ ɝɪɧ 2014 ɭ % ɞɨ 2011 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 2014 ɭ % ɞɨ 2011 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
ɉɲɟɧɢɰɹ 
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 154 167 179 207 +34,4 2490 2250 2141 6353 +155,1 
- ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 23 26 31 30 +30,4 204 220 980 1440 +605,9 
- ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ 47 52 64 61 +29,8 - - - - - 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 32 33 30 45 +40,6 1650 939 882 3794 +129,9 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 24 31 27 37 +54,2 79 821 78 585 +640,5 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 28 24 27 34 +21,4 446 270 201 534 +19,7 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 16 16 15 15 -6,3 109 78 39 289 +165,1 
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 41 54 69 69 +68,3 950 339 690 3747 +294,4 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 8 11 15 16 +100,0 570 201 565 1941 +240,5 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 6 6 6 5 -16,7 39 29 14 108 +176,9 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 26 36 47 47 +80,8 341 109 111 1698 +397,9 
Ɇ’ɹɫɨ ȼɊɏ 
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 71 80 94 105 +47,9 740 3600 4325 6788 817,3 
- ɤɨɪɦɢ 54 61 74 78 +44,4 627 2860 3218 5329 749,9 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 7 6 7 8 +14,3 31 232 309 658 ɭ 21,2 ɪɚɡɢ ɞɨ 2011 ɪɨɤɭ 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 2 3 3 5 +150,0 10 240 312 135 ɭ 13,5 ɪɚɡɢ ɞɨ 2011 ɪɨɤɭ 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 8 9 10 13 +62,5 72 268 486 666 825,0 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 19 22 22 21 +10,5 28 164 131 202 621,4 
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 14 16 19 18 +28,6 78 809 1449 2112 ɭ 27,1 ɪɚɡɢ ɞɨ 2011 ɪɨɤɭ 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 4 5 7 7 +75,0 63 657 1358 1666 ɭ 26,4 ɪɚɡɢ ɞɨ 2011 ɪɨɤɭ 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 7 8 8 8 +14,3 10 61 49 75 650,0 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 3 2 4 4 +33,3 5 91 42 371 ɭ 74,2 ɪɚɡɢ ɞɨ 2011 ɪɨɤɭ 
Ɇɨɥɨɤɨ 
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 104 123 161 171 +64,4 3198 4383 6944 10641 232,7 
- ɤɨɪɦɢ 72 92 121 130 +80,6 2717 3166 5132 8353 207,4 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 10 10 11 14 +40,0 136 280 491 1031 658,1 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 4 4 10 8 +100,0 41 260 497 212 417,1 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 17 17 20 18 +5,9 304 737 824 1044 243,4 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 34 42 44 44 +29,4 120 199 209 317 164,2 
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 22 28 37 37 +68,2 340 978 2327 3086 807,6 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 6 8 11 13 +116,7 273 797 2165 2631 863,7 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 13 16 16 15 +15,4 44 74 78 118 168,2 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 3 5 11 9 +200,0 23 110 84 337 ɭ 14,7 ɪɚɡɢ ɞɨ 2011 ɪɨɤɭ 
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ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɲɟɧɢɰɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 6,3% ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚ 16,7%, 
ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɳɨ 
ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɧɚɣɬɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ȼɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɛɨɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ – ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɠɢɬɚ, 
ɹɱɦɟɧɸ ɬɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ (ɬɚɛɥ. 2.18). ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 32,8% ‒ 46,0%.  Ɉɩɥɚɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɬɨɦɭ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» є ɜɢɳɢɦɢ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 4,9% ɜɿɞ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɩɥɨɳɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɹɤɨɝɨ є ɦɟɧɲɨɸ.  
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡɚɣɦɚє 12,9% ‒ 18,7% ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ є ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
(13,0% ‒ 31,9%), ɳɨ є ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɰɿɧɚ ɹɤɨɝɨ є ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɬɚɤɨɠ є ɜɢɫɨɤɢɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭє ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɜɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɳɨɪɨɤɭ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚ 
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ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɫɿɧɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.18 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɭ 2014 ɪ., % [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɉɲɟɧɢɰɹ ɀɢɬɨ əɱɦɿɧɶ Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 
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1. ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 61,2 63,7 76,9 70,7 60,4 70,2 58,2 70,1 
- ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ 13,9 4,9 17,2 32,1 13,5 23,7 13,0 31,9 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 36,5 32,8 46,0 34,4 36,1 42,8 34,7 34,5 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 5,6 1,0 7,0 0,9 5,5 1,0 5,3 1,1 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ 5,1 2,4 6,8 3,3 2,0 2,7 5,1 2,6 
2. ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 2,8 3,2 3,6 3,3 2,8 3,3 2,7 3,3 
3. ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
36,1 33,1 19,5 26,0 36,8 26,5 39,1 26,5 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 18,7 17,0 12,9 17,7 13,5 17,8 17,7 17,9 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 1,0 1,2 1,3 0,9 1,0 1,2 1,0 1,2 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ 
16,3 14,9 5,3 7,4 22,3 7,5 20,4 7,4 
Ɋɚɡɨɦ 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɬɚ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ (ɞɨɞ. Ȼ). ɇɚɣɜɢɳɢɦɢ є ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ, ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 16,9%-24,4% ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɱɚɫɬɤɚ 
ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 3,6%. 
ɉɪɨɬɟ ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɳɟ ɧɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ 
ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɢɯ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  
[143, ɫ. 81Ж. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɪɭɣɧɭє ɣɨɝɨ ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɭ, ɡɚɛɪɭɞɧɸє 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д74, ɫ. 54Ж.  Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭє ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɡɦɟɧɲɭє ɰɿɧɨɜɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɲɥɹɯɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ є ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ 
ɤɨɠɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɫɿɜɨɡɦɿɧ. 
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɤɨɪɦ – 58,5%-64,2% (ɬɚɛɥ. 2.19).  ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ є ɞɟɳɨ ɜɢɳɢɦɢ ɜɿɞ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 49,9%-
56,0% (ɞɨɞ. ȼ). ɉɪɢɱɢɧɨɸ є ɜɢɳɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɝɚɬɭ ɯɭɞɨɛɭ 
ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɋɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɪɦɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦ’ɹɫɧɨʀ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɪɨɫɬɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨɪɨɤɭ ɡɦɿɰɧɸɸɬɶ ɤɨɪɦɨɜɭ ɛɚɡɭ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɫɥɿɞɤɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɨɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɠɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɦɿɜ. 
ȼɢɫɨɤɢɦɢ є ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (9,0%-
18,7%), ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɐɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɹɫɧɸє ɧɟɜɢɫɨɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
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(2,2%-3,5%), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ є 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.19 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ 2014 ɪɨɰɿ, % [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɇɨɥɨɤɨ Ɇ’ɹɫɨ 
ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ 
Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ 
ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ 
Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ 
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 75,8 83,5 74,6 83,5 
- ɤɨɪɦɢ 59,5 64,1 58,5 64,2 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 7,3 4,3 7,2 4,2 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 1,5 11,8 1,5 11,8 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 7,4 3,3 7,3 3,3 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ 2,3 3,5 2,2 3,5 
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 22,0 13,0 23,2 13,0 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ 18,7 9,0 18,3 9,1 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ 0,8 1,3 0,8 1,2 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 2,4 2,6 4,1 2,6 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ 
(ɞɨɞ. Ȼ). ɇɚɣɜɢɳɢɦɢ ɬɚɤɨɠ є ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɤɨɪɦɢ, ɩɪɨɬɟ ʀɯ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 56%, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ ɪɚɰɿɨɧɿɜ, ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɸ 
ɝɨɞɿɜɥɟɸ ɬɜɚɪɢɧ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɪɦɢ ɿ 
ɝɨɞɿɜɥɹ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɯɭɞɨɛɢ. 
Ʉɨɪɦɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д57, ɫ. 178Ж. ɇɢɡɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɛɿɥɶɲɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
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ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ.  
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ є ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ, ɧɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɪɢɧɤɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɇɚɣɤɪɚɳɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ, ɹɤɿ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦɢ, ɚ ɹɤɿ ɧɢɡɶɤɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦɢ ɚɛɨ ɡɛɢɬɤɨɜɢɦɢ, ɳɨɛ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ 
ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє 
ɜɟɥɢɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
[172, ɫ. 117Ж. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɿ ɜɟɞɟ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ʉɪɭɧɬɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɂɚ ɭɦɨɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɧɨɪɦɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɠɢɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɭɦɭɫɭ, ɿ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɪɧɚ Д158]. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ 
ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ȱɬɚɥɿʀ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. 
ȿɤɫɩɨɪɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɨɯ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɹɤɟ є ɥɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɟɤɫɩɨɪɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2011-
2014 ɪɨɤɿɜ ɧɚ 38,2%, ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» – ɧɚ 31,4% (ɬɚɛɥ. 2.20). ɇɚ ʀʀ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɝɨɞɿɜɥɿ ȼɊɏ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɠɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɦɿɜ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 2,2 ɪɚɡɢ, ɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɪɿɫ ɭ 
15,5 ɪɚɡɿɜ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɡɚɦɿɧɢ ɦɚɥɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿ ɬɚ ɬɚɤɿ, ɹɤɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ, ɤɭɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭє 
ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
 ɍ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɡɪɨɫɥɚ ɭ 9,1 ɪɚɡɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ 
ɤɨɠɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɬɚ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɠɢɬɨ, ɫɨɹ, ɛɨɛɢ). ɍ 2014 ɪɨɰɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɱɚɥɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɱɚɥɨ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɿ ɫɬɚɬɭɫɨɦ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ» ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2014 ɪɨɤɿɜ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɧɚ 291,9%, ɭ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» – ɧɚ 62,6%. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ⱦɥɹ ɨɛɨɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɛɭɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ʀʀ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.20 ‒ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ»  ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2011 (+,-) 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2013 (+,-) 2011 2012 2013 2014 2013 2014 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 4664 5353 4236 3490 -1174 772 1355 +583 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ 22,4 27,0 18,3 28,8 +6,4 28,5 34,8 +6,3 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 104370 144398 77622 100385 -3985 21978 47101 +25123 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ, ɰ 27893 80786 55777 65148 +37255 1940 18952 +17012 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 26,7 55,9 71,9 64,9 +38,2 8,8 40,2 +31,4 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
4123 6325 8589 9253 +5130 324 2964 +2640 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ 
(ɡɛɢɬɨɤ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 2042 17960 7358,6 31589 +29457 -67 1244 +1311 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, 
ɝɪɧ 147,8 78,3 153,9 142,0 -5,8 167,0 156,4 -10,6 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, ɝɪɧ 221,0 300,6 285,9 626,9 +405,9 132,5 222,0 +89,6 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ, % 
49,5 283,9 85,7 341,4 +291,9 -20,6 42,0 +62,6 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɞɨɞ. Ⱦ−Ʉ). ɍ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɩɪɨɫɚ 
ɬɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɩɲɟɧɢɰɿ ɬɚ ɜɿɜɫɚ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2014 ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
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ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɲɟɧɢɰɸ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɩɟɥɶɬɭ) ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ, є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɇɚɣɦɟɧɲ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɠɢɬɚ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨɝɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2014 ɪɨɤɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ 
ɧɚ 4,3% ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 5,3% ɭ 2014 ɪɨɰɿ. Ɂɛɢɬɤɨɜɢɦ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɠɢɬɚ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɞɟ ɪɿɜɟɧɶ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɫɹɝɚє 26,2%. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɠɢɬɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ ɭ 2014 ɪɨɰɿ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɡɟɪɧɨɜɿ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɨɞɪɚɡɭ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ.  
ɒɥɹɯɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ є ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɦɿɧɢ ɧɢɡɶɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ є ɦɨɥɨɱɧɟ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɨ. ɇɚ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɦɨɥɨɤɚ є ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ, ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  
2014 ɪɿɤ ɫɤɥɚɜ 60,2% ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 58,7% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2010 ɪɨɤɨɦ  
(ɬɚɛɥ. 2.21). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ 
ɭ 2013-2014 ɪɪ. ɧɚ 136,8 ɬɨɧɧ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 9,9% 
ɿ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɚ 38,7%. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ.  
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɭ 
1,2 ɪɚɡɢ, ɚ ɰɿɧɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 1,3 ɪɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2010 ɪɨɤɨɦ. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɦɨɥɨɤɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɭ 1,1 ɪɚɡ, ɚ ɰɿɧɚ ɡɪɨɫɥɚ ɭ 1,1 ɪɚɡ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪɨɤɨɦ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɦɨɥɨɤɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.21 ‒ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2010 (+,-) 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2013 (+,-) 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ȼɚɥɨɜɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɦɨɥɨɤɚ, ɬ 
95,8 1737,0 2436,1 4468,3 5134,9 +5039,1 2598,4 2424,8 -173,6 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɥɨɤɚ, ɬ 
91,4 1638,1 2257,2 3800,1 4537,5 +4446,1 2381,2 2244,4 -136,8 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, 
% 95,4 94,3 92,7 85,0 88,4 -7,0 91,6 92,6 +1 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
309 3743 5453 8798 12843 +12534 6574 6194 -380 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 4 2471 2592 8324,8 7726 +7722,0 1897 2395 +498 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
1 ɰ, ɝɪɧ 338,1 228,5 241,6 231,5 283,0 -55,1 283,6 275,9 -7,6 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, 
ɝɪɧ 
342,5 379,4 356,4 450,6 453,3 +110,8 363,3 382,7 +19,4 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɦɨɥɨɤɚ, % 
1,3 66,0 47,5 94,6 60,2 +58,7 28,8 38,7 +9,9 
 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ, ɝɚɥɭɡɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɓɨɪɿɱɧɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɤɨɪɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɜɚɪɢɧ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ), ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɥɚ, ɧɚɛɭɜɚє ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɚʀɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ ɜ ɿɦɩɨɪɬɟɪɚ Д114, ɫ. 199Ж. 
Ɂɛɢɬɤɨɜɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɭ ɨɛɨɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ є ɦ’ɹɫɧɟ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɨ (ɬɚɛɥ. 2.22). 
Ɋɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
2014 ɪɿɤ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɫɤɥɚɜ 42,6%, ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» – 
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33,1%. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɢɯ ɧɢɡɶɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ, є ɜɢɫɨɤɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɦ’ɹɫɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ 
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɱɟɪɟɡ ɲɜɢɞɤɭ ɜɬɪɚɬɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.22 ‒ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦ’ɹɫɚ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2014  
ɞɨ 2011 
(+,-) 
Ɋɨɤɢ 2014  
ɞɨ 
2013 
(+,-) 
2011 2012 2013 2014 2013 2014 
 ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦ’ɹɫɚ, ɬ 
5,2 134,7 123,0 242,4 +237,2 43,7 91,8 +48,1 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
169 4508 3531 8527 +8358 1480 2501 +1021 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ 
(ɡɛɢɬɨɤ), ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
-107 -1698 -1769 -3636 -3529 -888 -827 +61 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 
ɰ, ɝɪɧ 3250 3346,7 2870,7 3517,7 +267,7 3386,7 2724,4 -662,3 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɦ’ɹɫɚ, ɝɪɧ 
1192,3 2086,1 1432,5 2017,7 +825,4 1354,7 1823,5 +468,8 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɦ’ɹɫɚ, % 
-63,3 -37,7 -50,1 -42,6 +20,7 -60,0 -33,1 +26,9 
 
ɒɥɹɯɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ є ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦ’ɹɫɚ ɧɚ 
ɤɨɜɛɚɫɧɿ ɜɢɪɨɛɢ, ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɜɲɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɦ’ɹɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ʀʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦ’ɹɫɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɸ ɹɥɨɜɢɱɢɧɨɸ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦ’ɹɫɧɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿ ɩɥɟɦɿɧɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɦ’ɹɫɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦ’ɹɫɚ. 
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ɉɨɯɿɞɧɨɸ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. ȼɨɧɚ, 
ɡɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ, ɛɭɞɟ ɬɢɦ ɜɢɳɨɸ, ɱɢɦ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹєɦɨ ʀɯ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2010-2014 ɪɪ. ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (ɬɚɛɥ. 2.23). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɪɿɫɬ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 25,4%, ɚ ɭ 2014 – 5,1%. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞ 150,1 ɬ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɞɨ 99,1 ɬ ɭ 
2014 ɪɨɰɿ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
(ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɩɲɟɧɢɰɸ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.23 ‒ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ 50-ɫɝ] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧ-
ɧɹ 2014 
ɞɨ 2010 
(+,-) 
Ɋɨɤɢ ȼɿɞɯɢɥɟɧ-
ɧɹ 2014 
ɞɨ 2013 
(+,-) 
2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 
ɉɪɢɪɿɫɬ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, 
% 
+25,4 +10,6 +31,1 +1,7 +5,1 +42,6 +6,7 +25,6 +30,6 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɦɚɫɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬ 
150,1 75,3 139,6 110,5 99,1 -50,9 50,4 72,9 +22,5 
ȼɿɞɫɨɬɨɤ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, % 
+2,9 +5,54 +2,9 +2 +5 +18,34 +3,6 +0,7 +4,3 
 
ɍ 2010-2014 ɪɪ. ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫ. ɋɬɪɢєɜɚ ɇɨɜɨɝɪɚɞ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ 
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ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɉɨɞɿɛɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɞɟ ɭ 2014 ɪɨɰɿ 
ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɤɥɚɜ 25,6%, ɭ 2013 ɪɨɰɿ – 6,7%. 
ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɮɿɡɢɱɧɚ 
ɦɚɫɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
2013 ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 22,5 ɬ. ɓɨɪɨɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɡɪɿɫ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫ. ɋɦɨɥɞɢɪɿɜ 
Ȼɚɪɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 4,3%. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɨɛɨɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɡɚ ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ (1-2 ɪɨɤɢ) ɜɞɚɥɨɫɶ, ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɫɨɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤ ɜ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ, ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɭɬɬєɜɟ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɉɫɬɚɧɧє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ 
ɉɉ  «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», ɹɤɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɛɿɥɶɲɟ 
ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 2.24). Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɳɨɪɨɤɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɧɚ 2%, ɭ 2014 ɪɨɰɿ – ɧɚ 30,1%, 
ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɜɢɳɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɰɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɳɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɞɨɸ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 1 ɤɨɪɨɜɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.24 ‒ ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɭ % ɞɨ 
2010 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2014 ɭ % ɞɨ 
2010 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɰ/ɝɚ, ɭ ɬ.ɱ.: 29,4 39,3 43,5 51,2 52,4 +78,2 15,3 22,4 26,9 18,3 28,8 +88,2 
ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ 25,2 30,1 32,9 30,6 39,3 +56,0 20,1 28,1 30,7 16,1 35,9 +78,6 
ɠɢɬɚ 15,6 17,5 20,5 19,0 23,9 +53,2 15,1 19,5 25,8 17 13,75 -8,9 
ɝɪɟɱɤɢ 7,9 8,9 8,9 11,2 9,7 +22,8 10,0 12,1 17,9 11,6 6,6 -34,0 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 62,3 72,4 72,0 78,5 72,3 +16,1 - 43,2 67,4 67,8 68,2 +57,9 
ɹɱɦɟɧɸ 22,7 23,8 28,4 25,6 36,2 +59,5 13,9 24,1 17,5 12 33,6 +141,7 
ɜɿɜɫɚ 14,2 16,8 20,6 21,2 25,3 +78,2 20,3 23,1 28,0 16,0 24,5 +20,7 
ɩɪɨɫɚ 13,3 11,0 11,0 9,6 10,5 -21,1 12,9 18,9 14,9 9,5 10,0 -22,5 
ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 
ɝɚ ɫ.-ɝ. ɭɝɿɞɶ (ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 
2,8 4,3 5,3 5,7 6,5 ɯ 1,6 1,4 4,2 2,7 7,4 ɯ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 1 
ɤɨɪɨɜɭ, ɤɝ 8,0 8,1 9,5 9,3 8,6 +7,5 15,6 16,0 16,9 18,2 18,9 +21,1 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ȼɊɏ, 
ɝɪɚɦɿɜ 379 395 423 454 477 +25,9 - 390,8 569,3 407,9 801,1 
+104,9% ɞɨ 
2011 ɪɨɤɭ 
ɑɢɫɬɚ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫ.-ɝ. 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 100 ɝɚ (ɛɟɡ ɉȾȼ, ɭ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 
289,7 396,7 560,6 524,9 796,3 ɯ 141,3 237,5 573,8 570,2 1188,2 ɯ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫ.-ɝ. ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, %, 7,3 12,2 19,2 5,0 20,6 +182,2 9,3 26,7 74,3 50,5 50,7 +445,2 
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ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɣɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɹɤɨɝɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɩ. 1.3. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɨɛɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100%, ɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɤɨɪɦɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɧɚ 100%, ɬɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ 12 ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ (ɞɨɞ. Ɇ). Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɤɚɡɚɧɨ ɡɚ 2014 ɪɿɤ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 66,65% (ɬɚɛɥ. 2.25). ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 33,3% ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɪɭɞɨɜɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɬɚɛɥ. 2.25): 
ȼ = ቀ Іін˕Іін˕ ˔е˓ − ͳቁ ∙ ͳͲͲ% = ( ∑ Іі∑ Іі ˔е˓ − ͳ) ∙ ͳͲͲ% = ሺ଺଺,଺ହହ଴ − ͳሻ ∙ ͳͲͲ% =  +͵͵,͵% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.25 ‒ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№  
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɏɿ 
ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
% 
bi 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
Pi min 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
Pi max 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
%, ȱi 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
%, ȱɿ ɫɟɪ 
1 ɋɟɪɟɞɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 28,8 12 20 40 5,28 6,00 
2 
ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
7,4 6 0,1 10 4,42 3,00 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2.25 
3 ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 1 ɤɨɪɨɜɭ, ɤɝ 18,9 10 5 25 6,95 5,00 
4 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ, 
ɝɪɚɦɿɜ 
801,1 5 300 900 4,18 2,50 
5 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 1 ɝɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
27,5 3 10 100 0,58 1,50 
6 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, % 95,5 5 1 100 4,77 2,50 
7 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ,% 71,96 5 1 100 3,58 2,50 
8 Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 64,9 3 25 100 1,60 1,50 
9 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, % 
50,67 18 1 100 15,37 9,00 
10 
ɉɪɢɪɿɫɬ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
5,1 11 0,1 50 1,10 5,50 
11 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɦɚɫɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬ 
99,1 16 1 100 15,85 8,00 
12 
ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
% 
5 6 0,1 10 2,97 3,00 
ȼɫɶɨɝɨ - 100 - - 66,65 50 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ  
(ɬɚɛɥ. 2.26). ȼɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 39,18%, ɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 21,6% ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚ 27,5% ɦɟɧɲɚ 
ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ȼ = ቀ Іін˕Іін˕ ˔е˓ − ͳቁ ∙ ͳͲͲ% = ( ∑ Іі∑ Іі ˔е˓ − ͳ) ∙ ͳͲͲ% = ቀଷଽ,ଵ଼ହ଴ − ͳቁ ∙ ͳͲͲ% = −ʹͳ,6% 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.26 ‒ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№  
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɏɿ 
ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
% 
bi 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
Pi min 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
Pi max 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
%, ȱi 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
%, ȱɿ ɫɟɪ 
1 ɋɟɪɟɞɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 34,6 12 20 40 8,76 6,00 
2 
ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
2,0 6 0,1 10 1,15 3,00 
3 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ 
ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ  
1 ɤɨɪɨɜɭ, ɤɝ 
14,9 10 5 25 4,95 5,00 
4 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ, 
ɝɪɚɦɿɜ 
599,8 5 300 900 2,50 2,50 
5 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 1 ɝɚ ɫ.-ɝ.  ɭɝɿɞɶ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 21,4 3 10 100 0,38 1,50 
6 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, % 14,22 5 1 100 0,67 2,50 
7 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ,% 14,99 5 1 100 0,71 2,50 
8 Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 40,2 3 25 100 0,61 1,50 
9 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, % 
10,4 18 1 100 1,85 9,00 
10 
ɉɪɢɪɿɫɬ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
25,6 11 0,1 50 5,62 5,50 
11 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɦɚɫɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬ 
72,9 16 1 100 11,62 8,00 
12 
ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
% 
0,7 6 0,1 10 0,36 3,00 
ȼɫɶɨɝɨ - 100 - - 39,18 50 
 
Ɉɬɠɟ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɢɠɱɭ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 23,6%, ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2,5 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ ɰɿɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ є ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ. 
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ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 21,6% ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 66,65%. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɧɚ 33,3% ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 2 
 
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ, ɳɨ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 10-15%, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɞɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ 
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2002-2014 
ɪɨɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 5,7 ɪɚɡɿɜ, ɩɥɨɳɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ – ɭ 2,4 ɪɚɡɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɱɚɫɬɤɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚє ɩɨɜɿɥɶɧɨ, 
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 78,2% ɡɚ 2010-2014 ɪɪ., ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ – ɧɚ 25,9%, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ – ɧɚ 7,5%. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɩɨɞɿɛɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɚɥɟ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ‒ ɜɢɳɿ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦ’ɹɫɚ ɿ ɦɨɥɨɤɚ ɡɪɨɫɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 88,2% 104,9%, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɜɢɪɭɱɰɿ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɲɟɧɢɰɹ (47,0%) ɬɚ ɦɨɥɨɤɨ (36,0%), ɚ ɬɚɤɨɠ ɦ’ɹɫɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ 
ɯɭɞɨɛɢ (8,1%). 
3. ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɧɚɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɪɨɞɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ; ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
ɜɢɫɨɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ. 
4. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɭɬɭ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ  ɪɢɧɤɭ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ; ɧɢɡɶɤɚ  
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ; ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
5. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
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ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ – ɜɿɞ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɶ, ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ.  
6. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɜ ɹɤɢɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, 
ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ (1-2 ɪɨɤɢ) 
ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ  ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ ȼɊɏ ɜ 1,5-2 ɪɚɡɢ ɜɢɳɨɝɨ, ɧɿɠ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. 
7. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɢɠɱɭ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 23,6%, ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2,5 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ ɰɿɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ є 
ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ (55,5%-92,5%), ɦɨɥɨɤɚ (39%-60%), ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ – 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ     (-33,1% ‒ -50,1%) ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦ’ɹɫɚ. 
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 21,6% ɧɢɠɱɟ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɧɚ 33,3% ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
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ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Д55, 56, 80, 78]. 
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ɊɈɁȾȱɅ 3 
ɈȻҐɊɍɇɌɍȼȺɇɇə ɇȺɉɊəɆȱȼ ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ 
ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ ɈɊȽȺɇȱɑɇɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ 
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3.1. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɬɠɟ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɸ. Ɉɤɪɿɦ 
ɰɶɨɝɨ, ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ 
ɫɬɚɬɭɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɹɤɨʀ є 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɿєɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ.  
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɯɚɧɿɡɦ» ɨɡɧɚɱɚє 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɿɜ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɮɿɡɢɱɧɟ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɱɢ ɿɧɲɟ ɹɜɢɳɟ Д47Ж. ȼɱɟɧɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ, ɪɢɧɤɨɜɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɢɞɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ Д16, 88, 136, 98, 52, 
169Ж. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɡɦɨɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ȱ. ȱ. Ƚɪɭɡɧɨɜɚ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
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ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɜɚɠɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ 
ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ [28].  
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ⱥ. ȼ. Ʉɭɰɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ [89, ɫ. 85]: 
1. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2. Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ, ɱɢ є ɭ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. 
3. əɤɳɨ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɜɚɠɟɥɿɜ; 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ, ɩɿɞɜɢɳɚɬɶ ɞɿєɜɿɫɬɶ 
ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ.  
4. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɥɚɧ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ 
ɜɱɚɫɧɟ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 2 ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
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ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ, ɞɧɿ ɩɨɥɹ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɬɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɪɚɞɚɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɟ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɚ, ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɡɪɭɱɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
2. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɛɞɠɿɥɶɧɢɰɬɜɚ, ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɑɚɫɬɢɦɢ є ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɩɨɤɭɩɰɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɤɪɚʀɧ Єɋ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɨɛ’єɦɢ ɧɚɹɜɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ, ɯɨɱɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɡɛɨɪɨɦ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ єɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɨɛ’єɦɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
3. Ɇɟɪɟɠɚ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ 
ɫɬɢɯɿɣɧɨ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɲɭɤɚɸɬɶ ɲɥɹɯɢ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɦɚɥɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɞɥɹ 
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ. 
4. ɋɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ ɡɚɤɭɩɿɜɥɟɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿ ɡɛɭɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
5. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɩɨɜɧɚ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɪɨɠɚʀ, ɨɛ’єɦɢ 
ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
6. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɚɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ, ɳɨ 
ɪɟɝɭɥɸє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɨɛɿɝ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ» ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɳɟ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 2013 ɪɨɤɭ, ɰɟɣ ɡɚɤɨɧ ɞɨɫɿ ɧɟ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɨ ɡ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 16 ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɳɟ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɝɚɥɶɦɭєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
7. ɍ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɬɟ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɧɟ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɜɿɞ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. əɤ ɭɠɟ 
ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜ ɩɩ. 2.1, ɞɚɧɿ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɞɟɡɨɪɿєɧɬɭє ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ 
ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɝɥɢ ɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɨɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ, ɹɤɚ ɨɩɢɫɭє ɿɫɧɭɸɱɢɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɚɲɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 3.1).  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɭɬɬєɜɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɪɨɛɥɹɬɶ ɬɚɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɜɚɠɟɥɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɤɭɪɫɢɜɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 ‒ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ:  
ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɨ
ɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧ
ɨ-ɩ
ɪɚ
ɜɨ
ɜɟ 
ɬɚ 
ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
ɰɿɣ
ɧɟ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɟ
ɧɧ
ɹ 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧіɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɉɪɨɞɨɜɨɥьɱɚ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɈɈɇ, ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  
Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɪɭɯɭ  
Ȼɚɡɨɜɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:  
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ 
 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȱɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿɣ
ɧɟ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɟ
ɧɧ
ɹ 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
 
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
 
 
ȼɧ
ɭɬɪ
ɿɲ
ɧɹ 
ɿɧɮ
ɨɪɦ
ɚɰɿ
ɹ 
 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ); 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɰɿɧɢ;  
- ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧ. 
 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɉɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ʀɯ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; 
- ɫɟɪɟɞɧɿ ɰɿɧɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
- ɜɚɥɨɜɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɚ ɿɧ.  
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ 
Іɧɮɨɪɦɚɰіɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱі 
ɰɟɧɬɪɢ 
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ. 
Ⱦɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɈɈɇ (FAO) ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (WHO). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ IFOAM ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ FAO 
ɬɚ WHO – «Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.1. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɳɨɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ IFOAM». ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɛɚɡɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɡɧɚɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ. ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɸ «ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ», ɬɨɦɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɬɚ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɭ Єɋ – ɰɟ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ Єɋ № 834/2007 [131].  
Ɇɟɬɨɸ «Ʉɟɪɿɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ» є ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭɪɹɞɚɦ ɤɪɚʀɧ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ Д72, ɫ. 5]. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɨɛɪɚɧɨ ɲɥɹɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɶ 
ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɈɈɇ [92, 93], 
ɬɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:  
– ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɟ ɦɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ;  
‒  ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɚɤɬɚɯ (ɭ ɬ. ɱ. 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɜɨɡɧɚɱɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ) ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɚɤɬɿɜ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɇɉɋ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ;  
– ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;  
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ;  
– ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɞɿєɡɞɚɬɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ:  
- ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ: ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ʀɯ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɸ ɡ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
- ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ: ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 
- ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ: ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ «ɡɟɥɟɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ», ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɬɟɧɞɟɪɚɯ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɲɤɿɥ ɬɚ ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɿɜ); 
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- ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɬɚɰɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɭ ɯɭɞɨɛɢ), ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
- ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ: ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
Ⱦɿєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɞɟɬɚɥɶɧɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɿɝɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [53]. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɚɝɪɚɪɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɿɝɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
є Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ, ʀɯ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɿɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [53]. ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɥɨɝɨɬɢɩɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɜɚɠɟɥɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ 
ɿɧɮɪɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɨɛɿɝ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ». 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɞɨɬɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ» ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɿɝɪɚє ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡ ɧɟɞɨɜɿɪɨɸ 
ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɹɤ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ», «ɟɤɨ», «ɛɿɨ», ɹɤɿ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɭɪɫɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ 
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ɨɫɧɨɜɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ʀʀ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚє ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɬɚ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɝ ɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ:  
- ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɨɫɬɿ ɿ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
- ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
- ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
 - ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
- ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
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- ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɜɚ ɜɿɞɞɿɥɢ – ɜɿɞɞɿɥ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɞɿɥ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɡɚєɦɨɞɿɸ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ Єɋ ɳɨɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ.  
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɚ ɩɪɹɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɫɩɟɤɰɿɣ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɬɚ ɧɚ 
1 ɝɨɥɨɜɭ ɯɭɞɨɛɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ (Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ɉɨɥɶɳɚ ɬɚ ɿɧ.). Ⱦɟɹɤɿ 
ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɡ 
ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ Ⱦɚɧɿʀ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ: ɮɿɧɚɧɫɭєɬɶɫɹ 
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 60% ɡɧɢɠɤɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ʀɞɚɥɶɧɹɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɲɤɿɥ Д109, ɫ. 148Ж. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɛɚɧɤ 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ ɧɚɞɚє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɤɪɚʀɧ Єɋ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɩɪɹɦɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɍ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ 10% ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ 
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ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɍ ɉɨɥɶɳɿ ɡ 2004 ɪɨɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɚ ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ Єɋ ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ є ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɥɢɲɟ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ 
ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȺɉɄ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɫɭɦɿ ɞɨ 10 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 90%. Ɍɚɤɨɠ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ ɭ 
ɁɆȱ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɹɪɦɚɪɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɱɚɥɢ 
ɩɟɪɟɣɦɚɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɦɿɫɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ Ʉɢєɜɿ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɪɦɚɪɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɬɟɦɚɦ ɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɞɞɿɥ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɦɟ ɡɚɯɨɞɢ 
ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɣɦɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ єɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɨɛ’єɦɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɲɥɹɯɿɜ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ȼɿɞɞɿɥ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɦɟ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɡɚɣɦɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɸ 
ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ  
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є  
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ  ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
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ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ (ɬɚɛɥ. 2.4), ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ʀɯ 
ɩɟɪɟɥɿɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɭɞɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɤɨɠɟɧ ɰɟɧɬɪ.  
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɛɭɞɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɭ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɭ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɭ, 
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ; ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɭ ɇɨɜɨɝɪɚɞ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɦɭ, ɛɭɞɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɭ, 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɭ ɬɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ – Ʉɢʀɜɫɶɤɭ, ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɭ, 
ɋɭɦɫɶɤɭ ɬɚ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ – ȼɿɧɧɢɰɶɤɭ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɭ, 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ – Ɉɞɟɫɶɤɭ ɬɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ – ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɭ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ 
ȺɊɄ; ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ – ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɭ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɨɞ. ɇ). 
Ɍɚɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɞɚɬɢ ʀɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɹɤɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɨɪɝɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɞɟ ɬɚɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɠɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɟ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɚɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɚɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ, ʀɯ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ.  
Ⱦɨ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɿɧɫɩɟɤɰɿɸ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, 
ɚ ɣ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ.  
Ⱦɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɯɨɞɹɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ «ȻȱɈɅɚɧ ɍɤɪɚʀɧɚ», Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɫɩɿɥɤɚ «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ». ȼɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. Ɍɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ɉɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɨɛ’єɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ʀɦ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɡɪɿɫ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɥɶɨɧ-ɞɨɜɝɭɧɟɰɶ, 
ɹɤɢɣ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɹɞɢɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɞɹɝɭ. Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɥɿєɧɬɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɞɚɸɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ʀɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
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ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɚ) ɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ – ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɛ) ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɩɢɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɛɭɞɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɭɬɬєɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɜ) ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɛɭɞɟ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ; 
ɝ) ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɫɿɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɞ) ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɟ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɿ ɰɟɧɬɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ʀɯ ɡɚɩɢɬɢ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ  
ɳɨɞɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ, ɩɿɫɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ; 
є) ɰɟɧɬɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɰɿɧɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; 
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ɠ) ɰɟɧɬɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɦɨɝɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,  ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɡ) ɰɟɧɬɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɭ ɭ ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɟɪɟɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɹɪɦɚɪɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɨɫɬɟ  
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿєɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟɧɬɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɬɚɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  ɜɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɬɚ 
ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɜɢɦɨɝ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɧɚɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
3.2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, є ʀɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜɹɡɚɧɢɯ ɡ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ  
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ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ȳɯ ɦɿɫɰɟ ɿ ɪɨɥɶ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɥɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ 
ɜɢɳɟ (ɩɩ. 3.1). 
Ⱦɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
- ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ʀʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ;  
- ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɰɿɧ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ;  
- ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɰɿɧɢ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ; 
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
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ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ (ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɜɦɿɫɬ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɬɨɳɨ), ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɩɿɫɥɹ ɡɛɨɪɭ ɭɪɨɠɚɸ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɤɨɦɚɯɚɦɢ ɬɚ 
ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ ȽɆɈ) ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 75% ‒ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, 15% ‒ ɡ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» ɬɚ 10% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɩɨɫɥɭɝ – ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
ɉɪɨɟɤɬ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɮɿɧɚɧɫɭєɬɶɫɹ 
ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɸ Ʉɨɧɮɟɞɟɪɚɰɿєɸ ɱɟɪɟɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ (SECO) ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ FТBL ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɚɝɪɚɪɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɬɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ Д132]. 
ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɜɚ ɲɬɚɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ – ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɬɚ 
ɚɝɪɨɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɤɿɥɶɤɚ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ 
ɰɟɧɬɪ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢ 
ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɰɟɧɬɪ. Ɍɚɤɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɤɨɲɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɚ. Ɉɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 40% ‒ ɛɚɡɨɜɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, 60% ‒ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ  ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɟɬɚɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɦɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɰɿɥɭ 
ɧɢɡɤɭ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɶ ɜɢɳɟ (ɬɚɛɥ. 1.7), ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɪɨɡɞɿɥɭ 2, 
ɞɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
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ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ  ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ 
ɟɬɚɩɢ.  
ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ є ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɣɦɚє 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɞɚє ɡɚɹɜɤɭ ɞɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, 
ɳɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
Ⱦɪɭɝɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭє ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ, ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɝɨɬɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. Ⱦɥɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ ɪɟєɫɬɪ ɩɨɥɿɜ, ɤɚɪɬɚ 
ɩɨɥɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɪɟєɫɬɪ ɬɜɚɪɢɧ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɪɭɯɭ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɬɜɚɪɢɧ, ɪɚɰɿɨɧɢ ɬɨɳɨ. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭє ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɚɜɢɥ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɚ ɡɚ 
ɭɦɨɜ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
ɉɿɫɥɹ ɟɬɚɩɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɬɚɩɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɦɟɧɲɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɹɤɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɬɨ ɜɠɟ 
ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ  ɟɬɚɩ. 
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ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɍ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɝɚɥɭɡɹɦɢ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɨɲɭɤ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ є 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɨɫɜɨєɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɲɭɤɭ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɧɟɜɢɫɨɤɢɦɢ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
21,6% ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɞɚɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɟɬɚɩɨɦ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɦɚє 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ «Ȼɿɨ ɋɜɿɫ», 
ɜɢɦɨɝɢ ɹɤɢɯ є ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦɢ ɡɚ ɜɢɦɨɝɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ Єɋ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 7% 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ; ɫɿɜɨɡɦɿɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɦɿɧɿɦɭɦ 20% ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ; ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɪɢɜɚɬɢ ɞɜɚ ɩɨɜɧɢɯ 
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ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɪɨɤɢ ɬɨɳɨ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ» ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ «Ȼɿɨ ɋɜɿɫ». ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, 
ɳɨ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 33,3% ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɰɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ  ɟɬɚɩɿ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ, ɚɥɟ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɚɤɟɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɚɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ.  
ɇɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɩɚɤɟɬɭ ɩɨɫɥɭɝ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɞɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ,  
ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1.2); 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
- ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ; 
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- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɚɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ-ɚɧɚɥɨɝ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ 10% 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 90% 
ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ) ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ 
ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ 2 ɡɚɜɞɚɧɶ: 
1) ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɱɚɫ, 
ɡɚ ɹɤɢɣ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ; ɧɨɪɦɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ; ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ; 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ; ɱɚɫɬɤɚ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɦɚɫɢɜɿ, ɞɟ ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɿɧɢ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ; ɨɪɟɧɞɧɚ 
ɩɥɚɬɚ; ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ-ɚɧɚɥɨɝ; 
2) ɹɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɭ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ», ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɚ ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɿ 
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ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’єɤɬɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɹɤɨɝɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. 
Ɍɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɛɨɪɭ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɇɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
«ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ». 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ, ɳɨ ɡɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɟ ɪɿɜɧɚ 0, ɬɨɛɬɨ 
ɫɭɦɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɫɬɚє ɪɿɜɧɨɸ ɫɭɦɚɪɧɨɦɭ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ [114, 171] ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
0
1 1
CF INPV PV-ȱ 0 ,(1 ) (1 )
n n
t t
t t
t tr r            (3.1) 
ɞɟ NPV – ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; CFt ‒ ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɭ ɪɿɤ t; 
It ‒ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɭ ɪɿɤ Э; r ‒ ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ (ɧɨɪɦɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ); 
n ‒ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, PV – ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ȱ0 ‒ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ (3.1), ɩɪɢɣɦɚєɦɨ: 
             0
1
Iȱ   ,(1 )
n
t
t
t r                (3.2) 
                       0
1
CFPV I(1 )
n
t
t
t r   .     (3.3) 
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ 1 «ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɤɨɠɧɚ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ, ɹɤ ɧɚ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, ɡɧɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ 
ɤɨɠɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ αi, ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɭ) ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪ (Bi), ɩɪɹɦɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 1 ɝɚ (Ci), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ-ɚɧɚɥɨɝɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɨɪɟɧɞɧɭ 
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ɩɥɚɬɭ ɡɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 «ɭɦɨɜɧɨɝɨ 
ɝɟɤɬɚɪɚ» ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ: 
1ɝɚ Т Т Т Т 1ɝɚ 1ɝɚ 1ɝɚ
1 1
CF α B α C O Ɂ Ⱥ
n n
ɿ Т       ,  (3.4) 
ɞɟ CF1ɝɚ – ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 ɝɟɤɬɚɪɚ, ɝɪɧ.; i i
1
α B
n
ɿ  – ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 1 «ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɧ; i i
1
α C
n
ɿ – ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 1 «ɭɦɨɜɧɨɦɭ ɝɟɤɬɚɪɿ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɹɤ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɝɪɧ; O1ɝɚ – ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, ɝɪɧ.; Ɂ1ɝɚ – ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɡɛɭɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 1 ɝɟɤɬɚɪɚ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, 
ɝɪɧ.; Ⱥ1ɝɚ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, ɝɪɧ. 
Ɂɧɚɸɱɢ ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 ɝɚ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ r ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 «ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ» ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
(1ɝɚ)Э
1ɝɚ
1
CF
PV (1 )
n
t
t r   ,     (3.5) 
ɞɟ PV1ɝɚ – ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɭ; CF(1ɝɚ)t − 
ɧɟɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɤ, r − ɩɪɢɣɧɹɬɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ. 
Ⱦɚɥɿ ɩɪɢɣɦɚєɦɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ (NPV1ɝɚ=0 ɡɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɬɟɪɦɿɧ), ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ:   
(1ɝɚ)Э
(1ɝɚ)0 1ɝɚ
1
CF
I =PV (1 )
n
t
t r  ,     (3.6) 
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ɞɟ ȱ(1ɝɚ)0 − ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 1 «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ» ɡɟɦɟɥɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɚɫɢɜɭ, ɞɟ ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 3.6 ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ‒ ȱ(1ɝɚ)0, 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɤɨɠɧɟ ɡ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ.
 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɚ ɩɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɧɚɣɬɢ ɞɨɛɭɬɨɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɞɢɧ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ» ɧɚ ɩɥɨɳɭ: 
0ȼ 0ȼ (1ɝɚ)0I =F I ,      (3.7) 
ɞɟ ȱ0ȼ − ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɤɥɚɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɬɟɪɦɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 4 ɪɨɤɢ); F0ȼ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɿɞɨɦɚ ɩɥɨɳɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɜ 1 ɝɟɤɬɚɪ, ɞɟ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɤ, ɹɤ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ:  
0ȼ
0ȼ
(1ɝɚ)0
IF =
I .            (3.8) 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɥɹ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ 
ɨɚɡɢɫ», ɹɤɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɭ ɫ. ɉɨɫɹɝɜɚ Ƚɨɳɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɬɚ ɩɥɚɧɭє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɩɪɢɣɦɚєɦɨ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɤɚɡɚɬɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ; 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ  ɭɦɨɜɚ, ɳɨ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɩɟɪɿɨɞ ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɟ ɪɿɜɧɚ 0; ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɚɥɿ 
ɮɨɪɦɭєɦɨ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ: 
1) ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ 
ɨɚɡɢɫ» ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɩɨɥɛɭ, ɹɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ, ɫɨɸ, ɝɪɟɱɤɭ, 
ɩɪɨɫɨ. ɑɚɫɬɤɢ ɰɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɦɚɫɢɜɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ α1=0,58; α2=0,12; 
α3=0,14; α4=0,05; α5=0,11; 
2) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ (ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ») 
ɞɥɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɬɚɛɥ. 3.1): 
ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ; ɩɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
1 ɝɟɤɬɚɪ ɩɨɫɿɜɿɜ; 
3) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ ɩɪɨ: ɨɪɟɧɞɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡɚ 
ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɩɚʀ ɧɚ 1 ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ ɧɚ 1 ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ; 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ; 
4) ɩɪɢɣɦɚєɦɨ ɧɨɪɦɭ ɞɢɫɤɨɧɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɿɜɧɨɸ r=25%; 
5) ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» 
ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4 ɪɨɤɢ; 
6) ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɨɳɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚє ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ ɝɟɤɬɚɪɿɜ; 
7)  ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɦɨ, ɳɨ ɭ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» ɝɨɬɨɜɿ ɜɤɥɚɫɬɢ ɭ ɩɪɨɟɤɬ 500 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 ‒ ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɑɢɫɬɢɣ 
ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
ɉɪɹɦɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
1 ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
Ɉɪɟɧɞɧɚ 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ 1 
ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɡɛɭɬ ɧɚ 
1 ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 
ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, ɝɪɧ 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚ-
ɰɿɹ ɧɚ 1 
ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
1 ɉɨɥɛɚ 0,58 16490 2468,97 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 əɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ 0,12 5006 2290,82 
3 ɋɨɹ 0,14 4288 3425,76 
4 Ƚɪɟɱɤɚ 0,05 8587,38 2243,16 
5 ɉɪɨɫɨ 0,11 1966,57 2249 
Ɋɚɡɨɦ: 1 - - 774,00 790,26 167,97 959,12 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 ‒ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ 1 «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ» ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ 
ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
ɑɢɫɬɢɣ 
ɞɨɯɿɞ ɧɚ 1 
ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
ɉɪɹɦɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
1 ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
ɉɪɹɦɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
1 ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, ɝɪɧ 
Ɉɪɟɧɞɧɚ 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɩɚʀ 
ɧɚ 1 
ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, ɝɪɧ 
ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɡɛɭɬ ɧɚ 
1 ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 
ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ, 
ɝɪɧ 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɧɚ 1 ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɝɟɤɬɚɪ, ɝɪɧ 
Ƚɪɨɲɨɜɢɣ 
ɩɨɬɿɤ, ɝɪɧ 
1 ɉɨɥɛɚ 0,58 16490 9564,20 2468,97 1432,00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 əɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ 0,12 5006 600,72 2290,82 274,90 
3 ɋɨɹ 0,14 4288 600,38 3425,76 479,61 
4 Ƚɪɟɱɤɚ 0,05 8587,38 429,37 2243,16 112,16 
5 ɉɪɨɫɨ 0,11 1966,57 216,32 2249 247,39 
Ɋɚɡɨɦ: 1 - 11411,00 - 2546,06 774,00 790,26 167,97 959,12 6173,60 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 ‒ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ ɩɥɨɳɿ 34 ɝɚ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» 
№ 
ɡ/
ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪ ɑɚɫɬɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪ ɉɥɨɳɚ 
ɑɢɫɬɢɣ 
ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɑɢɫɬɢɣ 
ɞɨɯɿɞ, 
ɜɫɶɨɝɨ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɉɪɹɦɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧ
ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ 1 
ɝɟɤɬɚɪ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɉɪɹɦɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧ
ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɜɶɨɝɨ 
Ɉɪɟɧɞɧɚ 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɩɚʀ 
ɜɫɶɨɝɨ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɡɛɭɬ ɜɫɶɨɝɨ, 
ɝɪɧ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɫɶɨɝɨ, ɝɪɧ 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɜɫɶɨɝɨ, ɝɪɧ 
Ƚɪɨɲɨɜɢɣ 
ɩɨɬɿɤ, ɝɪɧ 
1 ɉɨɥɛɚ 0,58 19,72 16,49 325,18 2,47 48,71 
     
2 əɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ 0,12 4,08 5,01 20,44 2,29 9,34 
3 ɋɨɹ 0,14 4,76 4,29 20,42 3,43 16,33 
4 Ƚɪɟɱɤɚ 0,05 1,7 8,58 14,59 2,24 3,81 
5 ɉɪɨɫɨ 0,11 3,74 1,97 7,37 2,25 8,42 
Ɋɚɡɨɦ: 1 34 - 388 - 86,6 26,32 26,87 5,71 32,61 209,89 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
1) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɧɚ 1 ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.4) ɜ 
ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ (ɬɚɛɥ. 3.2); 
2) ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ ɡɚ 
4 ɪɨɤɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.5):  
PV1ɝɚ = 6173,6•0,8 + 6173,6•0,64 + 6173,6•0,512 + 6173,6•0,4096 = 
14,58 ɬɢɫ. ɝɪɧ/ɝɚ 
3) ɩɪɢɣɧɹɬɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ (NPV1ɝɚ= 0 ɡɚ 4 ɪɨɤɢ), 
ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 1 ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ ɪɿɜɧɟ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɨɦɭ 
ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɡ ɰɶɨɝɨ ɠ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɭ:  
 ȱ (1ɝɚ)0 =  PV1ɝɚ   =  nt t tɝɚrCF1 )1( )1( =14,58 ɬɢɫ. ɝɪɧ/ɝɚ. 
4) ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɥɨɳɿ F0ȼ = 50 ɝɚ, ɬɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.3): 
ȱ 0ȼ =  F0ȼ • ȱ (1ɝɚ)0  = 50•14,58= 729 ɬɢɫ ɝɪɧ; 
5) ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɩɥɨɳɭ ɩɿɞ ɩɪɨɟɤɬ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» 
ɜ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɿɞɨɦɨ ɩɥɨɳɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.8): 
F0ȼ= ȱ 0ȼ/ ȱ (1ɝɚ)0  = 500 / 14,58 = 34 ɝɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ.  
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ». 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ 
ɨɚɡɢɫ», ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɭ Ƚɨɳɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  ɉɪɢ ɩɥɨɳɿ 
50 ɝɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
729 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɪɢ ɫɭɦɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 500 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɦɨɠɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 34 ɝɚ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
3.3. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɜɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ – ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ Д95, ɫ. 10]. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɛɚɝɚɬɨɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɨɧɹɲɧɢɤɚ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɬɚ ɪɿɩɚɤɭ. Ɍɚɤɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɭɦɨɜɥɸє ɣɨɝɨ ɧɢɡɶɤɭ ɬɨɜɚɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [113, 
ɫ. 159Ж. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ − ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɭ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɓɨɛ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɿєʀ ɰɿɥɿ − ɜɢɛɿɪ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɹɤɟ 
ɞɚɜɚɥɨ ɛ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є ɩɨɛɭɞɨɜɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ  ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɸ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɟɦɥɹ, ɩɪɚɰɹ ɬɚ ɿɧɲɿ. ȼɿɧ ɫɩɪɢɹє ɨɞɟɪɠɚɧɧɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɹɝɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜ  ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Д73, ɫ. 77Ж. 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ.  
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɿɫɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
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Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɧɨɠɢɧɢ 
ɡɦɿɧɧɢɯ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɨɩɢɫɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɹɧɶ ɬɚ 
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɨɩɢɫ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɛ ɞɨ ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɹɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ. Ɍɨɦɭ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɜɿɞɤɢɞɚɬɢ ɬɿ, ɹɤɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ. Ɉɬɠɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɛɫɬɪɚɝɭɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɞɟɬɚɥɟɣ Д87, ɫ. 117].   
ȼɢɞ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ 
ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ, ɿɧɲɢɯ − ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɟɬɿɯ − ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ 
ɨɩɢɫɭ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɢɜɟɥɚ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɹɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ: ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɢɯ.  
ɉɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ [73, ɫ. 80].  
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɲɚɯɨɜɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ 
ɦɚɬɪɢɰɶ. ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ.  
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɦɭ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɿɲɟɧɧɹ 
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ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɲɭɤɨɦ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɛɨɪɨɦ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɚɛɨ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ, ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ (ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ) 
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɧɿɣɧɟ ɬɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɟ. Ʌɿɧɿɣɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɩɢɫ ɰɿɥɿ ɬɚ ɭɦɨɜ ɡɚɞɚɱɿ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɟ − ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɚɞɚɱɿ ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢ ɫɚɦɟ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ Д104, ɫ. 51Ж. 
1) ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
2) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɦɿɧɧɢɯ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ; 
3) ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ; 
4) ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ; 
5) ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɉɄ; 
6) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ. 
ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є ɜɢɛɿɪ 
ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɦɿɧɿɦɭɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɦɿɧɿɦɭɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ є ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɿ ɛɭɞɟ 
ɧɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɨɞɟɥɿ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɟɬɚɩɨɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɦɿɧɧɢɯ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɧɿ ɬɚ ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
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Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɦɨɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛ’єɦɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ). 
ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɧɧɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱɿ. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ 
ɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɬɪɶɨɦɚ ɬɢɩɚɦɢ ɥɿɧɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ: ɦɟɧɲɟ ɚɛɨ ɪɿɜɧɨ (≤), ɛɿɥɶɲɟ ɚɛɨ ɪɿɜɧɨ (≥) ɬɚ ɪɿɜɧɨ (=). Ɂɚ ɫɜɨєɸ 
ɪɨɥɥɸ ɭ ɦɨɞɟɥɿ ɜɨɧɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɜɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɦɿɧɧɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧ ɚɛɨ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɡɦɿɧɧɿ. ȼɨɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɡɜɟɪɯɭ ɬɚ ɡɧɢɡɭ ɨɛ’єɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɭ ɫɿɜɨɡɦɿɧɚɯ. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɱɢɫɥɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɡɦɿɧɧɢɯ ɛɭɥɨ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɡɦɿɧɧɢɦɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɝɚɥɭɡɟɣ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ», ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ɉɥɨɳɚ ɪɿɥɥɿ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5626 ɝɚ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ: ɨɡɢɦɨʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ, ɩɨɥɛɢ, ɹɪɨɝɨ ɬɚ ɨɡɢɦɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɠɢɬɚ, ɜɿɜɫɚ, ɛɨɛɿɜ, ɝɪɟɱɤɢ, ɩɪɨɫɚ, ɫɨʀ, 
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ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ. Ⱦɨ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɤɨ-ɨɜɟɫ ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɬɚ ɧɚ 
ɫɿɧɚɠ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ ɧɚ ɫɿɧɨ ɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ, ɤɨɧɸɲɢɧɚ. əɪɢɣ ɹɱɦɿɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɣ ɤɨɪɦ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ 
ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɸ ȼɊɏ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɨɞɧɿєʀ 
ɡ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɪɿɞ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɨɥɨɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɤɪɚɳɢɦɢ ɦ’ɹɫɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ. Ɍɜɚɪɢɧɢ ɞɨɛɪɟ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, є ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɞɨ ɫɬɪɟɫɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ 
ɩɨɪɨɞɢ є ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦ’ɹɫɧɨʀ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ. ȼɚɝɚ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɤɨɪɿɜ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 650-700 ɤɝ, ɚ ɩɥɟɦɿɧɧɢɯ 
ɛɢɤɿɜ ‒ ɞɨ 1,3 ɬɨɧɧ [157, ɫ. 140Ж. ɍ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ 2112 ɝɨɥɿɜ ȼɊɏ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 944 ɤɨɪɨɜɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚє ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, є ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭє ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 5-ɬɢ ɪɨɤɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ɉɤɪɿɦ Ɋɿɜɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɿɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɦ Ɋɚɞɢ (Єɋ) 
№ 834/2007 ɬɚ № 889/2008, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ «Ȼɿɨ ɋɜɿɫ». 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɬɚɤɨɠ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. ɉɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚє 2253 ɝɚ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɬɚ 
ɡɚɣɦɚɥɨɫɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɉɿɡɧɿɲɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɱɚɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ − ɦɨɥɨɤɨ 
ɬɚ ɦ’ɹɫɨ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 1374 ɝɨɥɨɜɢ ȼɊɏ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 593 ɤɨɪɨɜɢ. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ: ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɩɨɥɛɢ, 
ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɜɿɜɫɚ, ɛɨɛɿɜ, ɝɪɟɱɤɢ, ɩɪɨɫɚ, ɫɨʀ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ.  Ⱦɨ ɤɨɪɦɨɜɢɯ 
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ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɤɨ-ɨɜɟɫ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ ɧɚ ɫɿɧɨ ɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ 
ɤɨɪɦ, ɤɨɧɸɲɢɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɦɨɜɢɣ ɝɨɪɨɯ (ɩɟɥɸɲɤɚ). ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ 
ɩɩ. 3.2 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɟ ɡɚ ɨɞɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɳɟ ɧɟ ɦɚє ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
«ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɭ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɟɬɚɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ ‒ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ (3.9): Z = ∑ c୨x୨n୨=ଵ  → max  (3.9) 
ɞɟ У − ɧɨɦɟɪ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; 
ɿ − ɧɨɦɟɪ ɪɟɫɭɪɫɭ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ; 
Z − ɰɿɥɶɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ; ݔ௝  − ɲɭɤɚɧɿ ɧɟɜɿɞɨɦɿ (ɩɥɨɳɿ ɩɨɫɿɜɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɯɭɞɨɛɢ); ௝ܿ − ɜɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɡ 1 ɝɚ ɩɨɫɿɜɭ У-ʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɚɛɨ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɭ ɯɭɞɨɛɢ У-ɝɨ 
ɜɢɞɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɦɟɠɟɧɶ: 
1) ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ∑ ܽ௜௝ݔ௝�௝=ଵ ൑ ܾ௜  ሺ݅ = ͳ,ʹ, . . . , ݈ሻ  (3.10) 
ɞɟ ܽ௜௝ ‒ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ-ɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɨɫɿɜɭ j-ʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɚɛɨ ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɭ ɯɭɞɨɛɢ j-ɝɨ ɜɢɞɭ; ܾ௜ ‒ ɨɛ’єɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɿ-ɝɨ ɜɢɞɭ; 
2) ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɹɞɤɚɦɢ: 
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 ∑ ܽ௜௝ݔ௝௞௝=ଵ = ݔ௝                                   (3.11) 
3) ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɤɨɪɦɚɦɢ: 
  ∑ ݀௜௝ݔ௝௞௝=௟+ଵ − ∑ ݒ௜௝ݔ௝௟௝=ଵ ൑ ݀௜ ሺ݅ = ݍ + ͳ, ݍ + ʹ, … , ℎሻ 
 
(3.12) 
ݒ௜௝  ‒ ɜɢɯɿɞ ɤɨɪɦɿɜ ɿ-ɝɨ ɜɢɞɭ ɡ 1 ɝɚ ɩɨɫɿɜɭ j-ʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ; ݀௜௝ ‒ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ-ɝɨ ɤɨɪɦɭ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ j-ɝɨ ɜɢɞɭ ȼɊɏ; ݀௜  ‒ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɿ-ɝɨ ɜɢɞɭ ɚɛɨ ɤɨɪɦɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɝɿɞɶ; 
4) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɦɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɫɿɜɧɢɯ 
ɩɥɨɳ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɛɨ ʀɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɬɜɚɪɢɧ: ∑ ݓ௜௝ݔ௝�௝=ଵ ൒ ݍ௜  ሺ݅ = � + ͳ, � + ʹ, . . . , ݌ሻ  (3.13) ݓ௜௝ ‒ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɿ-ɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ j-ɸ ɝɚɥɭɡɡɸ; ݍ௜  ‒ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ-ɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɥɨɳɚ ɩɨɫɿɜɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɛɨ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ȼɊɏ; 
5) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ∑ ܽ௜௝ݔ௝௜ − ∑ ܽ௜௝′ ݔ௝௜ ൑ Ͳ ሺ݅ = ݌ + ͳ, ݌ + ʹ, . . . , ݉ሻ, (3.14) 
ɞɟ ܽ௜௝′  − ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ; 
6) ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɫɬɿ: 
                                        ݔ௝ ൒ Ͳ ሺ݆ = ͳ,ʹ, . . . , ݊ሻ                               (3.15) 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭ ɞɥɹ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ».  Ɇɨɞɟɥɶ ɦɿɫɬɢɬɶ 38 ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ, ɧɚ ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɨ 
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64 ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦɢ є ɩɥɨɳɿ ɩɨɫɿɜɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɬɜɚɪɢɧ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ − ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. Ⱦɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ: ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɿɜɨɡɦɿɧ; 
ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɬɚ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɩɥɨɳɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ 7% ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿ ɩɿɞ 
ɟɤɨɡɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ɫɿɜɨɡɦɿɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɦɿɧɿɦɭɦ 20% 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ⱦɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɰɿɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ 
ɤɨɪɦɚɯ ɡɚ ɫɬɚɬɟɜɨ-ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. 
Ⱦɚɧɿ ɛɭɥɨ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɨ ɭ ɉɄ. Ȼɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ 
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɚɞɚ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ 
(ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ) ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ».  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ MATLAB 
R2010b (matrix laboratory). ɉɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɢɫ 
ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞ. ɉ−Ɍ.  
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-
ȺȽɊɈ», ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɞɭɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɩɨєɞɧɚɬɢ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ 
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ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ 2014 ɪɿɤ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ 
(ɬɚɛɥ. 3.4).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 ‒ Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2014 ɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɮɨɪɦɢ №50-ɫɝ] 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ 
Ɉɞ. 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɉɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧ-
ɧɹ, % 
ɉɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ 
ɝɚ 425 451 +6,12 
ɉɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ ɝɚ 1300 1300 - 
ɉɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ ɝɚ 264 350 +32,58 
ɉɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨɝɨ 
ɹɱɦɟɧɸ 
ɝɚ 45 40 -11,11 
ɉɥɨɳɚ ɠɢɬɚ ɝɚ 176 113 -35,80 
ɉɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ ɝɚ 161 150 -6,83 
ɉɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ ɝɚ 500 450 -10,00 
ɉɥɨɳɚ ɝɪɟɱɤɢ ɝɚ 206 200 -2,91 
ɉɥɨɳɚ ɩɪɨɫɚ ɝɚ 329 300 -8,81 
ɉɥɨɳɚ ɫɨʀ ɝɚ 52 45 -13,46 
ɉɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 
ɝɚ 84 110 +30,95 
ɉɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ 
ɫɢɥɨɫ 
ɝɚ 220 180 -18,18 
ɉɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 
ɝɚ 280 250 -10,71 
ɉɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɧɚ 
ɫɿɧɚɠ 
ɝɚ 506 500 -1,19 
ɉɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɨ 
ɝɚ 380 400 +5,26 
ɉɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɜ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ 
ɝɚ 80 137 +71,25 
ɉɥɨɳɚ ɤɨɧɸɲɢɧɢ ɝɚ 618 650 +5,18 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼɊɏ: 
- ɤɨɪɨɜɢ 
 
ɝɨɥɿɜ 
 
944 
 
1102 +16,74 
- ɛɢɱɤɢ ɧɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ ɝɨɥɿɜ 192 212 +10,41 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 61731 53126 -13,94 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɢɫ. ɝɪɧ 31281 36696 +17,3 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫ.-ɝ. ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ % 50,7 69,1 +18,4 
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ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɦɟɧɲɚɬɶɫɹ 
ɧɚ 13,94%, ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ 17,3%, ɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ – ɧɚ 18,4% ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɠɢɬɨ 
ɧɚ 35,8%, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɫɢɥɨɫ  − ɧɚ 18,18%, ɫɨʀ − ɧɚ 13,46%. Ɍɚɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɠɢɬɚ ɬɚ ɫɨʀ є ɜɢɫɨɤɨɢɦɢ, ɚ ɩɨɩɢɬ 
ɧɚ ɰɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɥɨɳɭ ɩɿɞ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɧɚ ɫɢɥɨɫ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɥɨɫɭ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɬɪɟɛɭ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ȼɊɏ. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ ȼɊɏ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɿɜ ɧɚ 16,74%, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ − 
ɧɚ 10,6%. 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɟɬɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɦɿɫɬɢɬɶ 
32 ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɚɤɥɚɞɟɧɨ 55 ɨɛɦɟɠɟɧɶ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 3,83%. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɩɥɨɳɭ ɩɿɞ ɨɡɢɦɭ ɩɲɟɧɢɰɸ ɧɚ 15,04%, ɩɿɞ 
ɛɨɛɢ ɧɚ 10,71%, ɩɿɞ ɜɢɤɭ ɬɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɧɚ ɫɢɥɨɫ ɧɚ 10% (ɬɚɛɥ. 3.5). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ», ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɥɨɳɭ ɩɿɞ ɠɢɬɨ 
ɧɚ 19,40%, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɣɨɝɨ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɨ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭє ɜɢɳɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɥɨɳɭ ɩɿɞ ɨɜɟɫ ɧɚ 14,62%, ɩɨɥɛɭ ɧɚ 13,33%, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢɧɟɫɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜɢɫɨɤɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼɊɏ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɥɢɲɟ ɧɚ 1,9% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɪɿɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼɊɏ (1398 ɝɨɥɿɜ) ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɤɨɪɦɚɦɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɥɨɳ ɫɜɨʀɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɜɲɟ, ɧɿɠ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɬɚ ɦɚє ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɹɤɟ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5 ‒ Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɢ № 50-ɫɝ] 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ 
Ɉɞ. 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ 
2014 ɪ. 
Ɉɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ȼɿɞɯɢɥɟɧ-
ɧɹ, % 
ɉɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ 
ɝɚ 113 96 -15,04 
ɉɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ ɝɚ 150 170 +13,33 
ɉɥɨɳɚ ɹɪɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ ɝɚ 92 87 -5,43 
ɉɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ ɝɚ 239 221 -7,53 
ɉɥɨɳɚ ɠɢɬɚ ɝɚ 67 80 +19,40 
ɉɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ ɝɚ 130 149 +14,62 
ɉɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ ɝɚ 168 150 -10,71 
ɉɥɨɳɚ ɜɢɤɢ ɝɚ 200 180 -10,00 
ɉɥɨɳɚ ɫɨʀ ɝɚ 14 20 +42,86 
ɉɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 
ɝɚ 350 316 -9,71 
ɉɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ 
ɫɢɥɨɫ 
ɝɚ 90 81 -10,00 
ɉɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɝɚ 260 289 +11,15 
ɉɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɨ 
ɝɚ 30 27 -10,00 
ɉɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɚɠ 
ɝɚ 350 387 +10,57 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼɊɏ ɝɨɥɿɜ 1372 1398 +1,9 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 26152 25086 -4,08 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɢɫ. ɝɪɧ 2720 3570 +31,25 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫ.-ɝ. ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ % 10,4 14,23 +3,83 
 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ, 
ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɧɚ 18,4%, ɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» − ɧɚ 3,83%. ɐɟ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɫɿɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
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ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɚ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 
ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɜɢɳɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
 
1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
2. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɜ ɜɫɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɭɬɬєɜɟ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
3. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɦɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɞɿєɜɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ». Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ», ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɭ Ƚɨɳɚɧɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  ɉɪɢ ɩɥɨɳɿ 50 ɝɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 729 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɪɢ ɫɭɦɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 500 ɬɢɫ. ɝɪɧ 
ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɦɨɠɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 34 ɝɚ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
5. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɞɚɥɨ 
ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ 2014 ɪɿɤ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɬɚɞɚ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 18,4% ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɢɲɟ 2 ɪɨɤɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɦɨɠɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
3,83%. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ [77, 81, 82, 
215]. 
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ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɫɬɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤ: ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɬɢɩ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɬɪɚɬ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ʀʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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3. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
(ɧɚ 10-15%). ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɪɢɧɨɤ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2002-2013 ɪɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 5,7 ɪɚɡɿɜ, ɩɥɨɳɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ – ɭ 
2,4 ɪɚɡɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ є ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 78,2% ɡɚ 2010-
2014 ɪɪ., ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ – ɧɚ 25,9%, ɦɨɥɨɤɚ – ɧɚ 7,5%. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɩɨɞɿɛɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɚɥɟ ɬɟɦɩɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɜɢɳɿ. 
5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2,5 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ 
ɬɚ ɦɨɥɨɤɚ, ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ – ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ  (ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦ’ɹɫɚ). ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. 
6. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɿ ɰɟɧɬɪɢ. 
7. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ». 
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ». ɉɪɢ ɩɥɨɳɿ 50 ɝɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 729 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɬɢɩɨɜɢɯ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɛɭɞɟ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 18,4% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɦɨɠɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
3,8%. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ 
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ Ⱥ 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɚ 
ɥɨɝɨɬɢɩ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ BТШХКЧН ɜɿɞ 26 
ɤɜɿɬɧɹ 2006 ɪɨɤɭ 
 
 
ȱɧɝɪɟɞɿєɧɬɢ ɿ ɞɨɛɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ BТШХКЧН ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɿ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ 
ɜɚɝɨɜɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. Ɍɪɚɜɢ ɿ ɫɩɟɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ, ɹɤɳɨ 
ʀɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ 2% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɝɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
ɉɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɹɤɿ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɹɤɿ ɧɿ. əɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨɛɚɜɤɢ, 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ʀɯ ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ. Ʉɥɚɫ ɚɛɨ ɝɪɭɩɚ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ [188] 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
KRAV (ɒɜɟɰɿɹ) 
 
 
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɿ ɞɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ (ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ, 
ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ.). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɜ ɡɦɨɡɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɣɞɟ ɦɨɜɚ. Ɂɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɣ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ 
KRAV. 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɮɪɭɤɬɢ ɿ 
ɨɜɨɱɿ. Ⱦɚɬɚ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɭ 
ɧɚɤɥɚɞɧɿɣ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɿ ɨɜɨɱɿɜ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɨɡɩɚɤɨɜɚɧɨʀ ɤɪɚɜ-ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ KRAV ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ 
ɜ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɬɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ-ɮɚɤɬɭɪɚɯ. 
KRAV ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɦɟɧɿ ɤɪɚɜ ɚɛɨ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɰɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ɂɦɿɧɢ ɜ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ. KRAV 
ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɚɥɟ ɡ ɧɟʀ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ KRAV Д198] 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ Soil 
Association ɡ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
(ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ), 
ɨɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 
2014 ɪɨɤɭ 
 
 
Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɱɿɬɤɨ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɛɭɬɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɦ ɡɝɿɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ. 
əɤɳɨ ɧɚɡɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɫɥɨɜɨ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ», ɰɶɨɝɨ ɧɟ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ є ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ. 
ȼɚɲɿ ɟɬɢɤɟɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɤɨɞ ɫɟɪɬɢɮɿɤɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. 
əɤɳɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ є Soil Association, ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɲ ɤɨɞ, «GB-ORG-05». ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɥɨɝɨɬɢɩ Єɋ, 
ɹɤɳɨ ɬɚɤɢɣ ɥɨɝɨɬɢɩ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ. 
ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɬɚ ɪɚɯɭɧɤɢ-ɮɚɤɬɭɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɫɥɨɜɨ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ» 
ɜ ɨɩɢɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
əɤɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɜɢɪɨɛɥɹє ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɿ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɥɿɧɿʀ ɜ ɨɞɧɿɣ ɫɟɪɿʀ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɥɿɪ, ɞɢɡɚɣɧ ɚɛɨ ɨɩɢɫ), ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɩɥɭɬɚɧɢɧɢ. 
ȿɬɢɤɟɬɤɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɬɟɤɫɬɢɥɶ ɿ ɬɨɜɚɪɢ ɞɥɹ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɤɪɚɫɨɸ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɤɨɞ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɭ [206, 207, 208, 209, 210.] 
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ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ Demeter ɳɨɞɨ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ), ɱɟɪɜɟɧɶ 
2014 ɪɨɤɭ 
 
 
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦ DОЦОЭОr ɩɨɜɢɧɧɿ: 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ DОЦОЭОr; 
- ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡ 95% ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɩɿɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿєɸ 
ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ Єɋ 834/2007 ɬɚ 889/2008, ɚɛɨ ʀɯ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɦ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɢɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ DОЦОЭОr, є: 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɜɫɿɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɦɚɪɤɢ DОЦОЭОr, 
ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ є ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ. ɉɪɨɞɭɤɬ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɞ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ Д189] 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ USDA (ɋɒȺ) 
 
 
ɓɨɛ ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɚɛɨ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɩɪɨɞɚɜɚɥɚɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɡ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ», ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɦɿɫɬɢɬɢ (ɡɚ ɜɚɝɨɸ ɚɛɨ ɨɛ’єɦɨɦ ɪɿɞɢɧɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɨɞɢ ɿ ɫɨɥɿ) 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 95 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ ɫɢɪɨʀ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦ «ɿɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɚɦɢ», ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɨɞɢ ɿ ɫɨɥɿ) ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 70% ɬɚɤɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɭɦɨɜ 
ɞɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢɣɦɚɸɱɨʀ ɤɪɚʀɧɢ Д201, 213] 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɡ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɿɯ 
ɤɪɚʀɧ, ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɣ Єɋ, 
2010 ɪɿɤ 
 
 
ɍ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɿ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɤɨɞɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɞɨ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ 
ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɨɫɬɚɧɧɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ 
ɚɛɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ. 
ɇɚ ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɿ ɦɚє ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɶ ɥɨɝɨɬɢɩ ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɮɚɫɨɜɚɧɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɇɿɫɰɟ, ɞɟ ɛɭɥɨ 
ɜɢɪɨɳɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ, ɡ ɹɤɨʀ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɟ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɩɨɥɿ, ɳɨ ɣ 
ɥɨɝɨɬɢɩ, ɿ ɦɚє ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɮɨɪɦ: 
- «EU-Agriculture», ɹɤɳɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɛɭɥɚ 
ɜɢɪɨɳɟɧɚ ɭ Єɋ; 
- «non-EU Agriculture», ɹɤɳɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ 
ɛɭɥɚ ɜɢɪɨɳɟɧɚ ɭ ɬɪɟɬɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ;  
- «EU/non-EU Agriculture», ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɛɭɥɚ ɜɢɪɨɳɟɧɚ ɭ ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɱɚɫɬɢɧɚ - ɭ ɬɪɟɬɿɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɚɫɢ, ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɧɟɯɬɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ 2% 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. 
ɉɪɨɞɭɤɬ є ɦɨɠɧɚ ɦɚɪɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
95% ɜɚɝɢ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
є ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ [190, 191, 192, 196] 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ, % 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɉɲɟɧɢɰɹ ɀɢɬɨ əɱɦɿɧɶ Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 
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ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 65,0 68,2 66,2 70,4 64,1 66,9 71,8 76,3 
- ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ 10,3 11,8 14,3 15,7 15,2 11,3 17,4 20,0 
- ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ 20,7 24,4 16,9 17,1 10,6 19,3 16,9 18,6 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 12,7 11,2 15,1 15,9 19,2 13,2 10,1 9,8 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 8,5 10,4 11,3 14,7 7,1 9,9 15,2 19,5 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ 12,8 10,4 8,7 7,0 12,1 13,2 12,2 8,3 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 6,8 5,7 8,2 8,3 7,4 6,7 5,0 3,9 
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
28,2 26,1 25,6 21,3 28,5 26,4 23,2 19,8 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 6,0 5,7 5,4 5,5 6,4 5,7 4,5 3,4 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 2,5 2,4 2,9 3,0 2,7 2,3 1,8 1,4 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ 
19,7 18,0 17,3 12,8 19,4 18,3 16,8 14,9 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɀɢɬɨɦɢɪɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ, % 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɇɨɥɨɤɨ Ɇ’ɹɫɨ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 68,7 66,5 72,4 70,0 
- ɤɨɪɦɢ 49,9 49,9 56,0 55,2 
- ɩɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 5,1 4,5 5,2 4,8 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 3,4 4,0 2,5 2,5 
- ɪɟɲɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ 10,2 8,1 8,7 7,4 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ 16,9 18,0 14,9 16,2 
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 14,4 15,4 12,7 13,8 
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ 4,5 4,4 3,3 4,9 
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ 6,1 6,5 5,4 6,0 
- ɪɟɲɬɚ ɿɧ. ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 3,8 4,6 4,0 2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2013 ɞɨ 2010 (+,-) 2010 2011 2012 2013 
ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɬɢɫ. ɝɚ 14575,7 15321,3 14792,1 15804,4 +1228,7 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ 26,9 37,0 31,2 39,9 +13 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɬɢɫ. ɬ 39270,9 56746,8 46216,2 63051,3 +23780,4 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɟɪɧɨɜɢɯ, 
ɬɢɫ. ɬ 22630,7 27309,6 31824,1 35765,3 +13134,6 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɥɧ ɝɪɧ 22359,1 29543,5 42838,9 45627,3 +23268,2 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ), ɦɥɧ ɝɪɧ 3099,6 7695,4 6520,7 683,4 -2416,2 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, ɝɪɧ. 98,8 108,2 134,6 127,6 +28,8 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, ɝɪɧ 112,5 136,4 155,1 129,5 +17 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ, % 
13,9 26,1 15,2 1,5 -12,4 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɬɢɫ. ɝɚ 369,4 383,7 390,1 411,7 +42,3 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ 29,4 39,3 43,5 51,2 +21,8 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɬɢɫ. ɬ 1086,9 1507,2 1694,9 21108,6 +19,4 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɟɪɧɨɜɢɯ, 
ɬɢɫ. ɬ 449,5 443,4 625,6 736,8 +287,3 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɥɧ ɝɪɧ 437,2 521,2 781,2 930,7 +493,5 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ), ɦɥɧ ɝɪɧ 67,0 112,4 183,2 -2,6 -69,6 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, ɝɪɧ 97,25 117,5 124,9 126,3 +29,1 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, ɝɪɧ 112,17 142,9 154,2 125,9 +13,7 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ, % 
15,3 21,6 23,5 -0,3 -15,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
196 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȿ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2011 (+,-) 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2013 (+,-) 2011 2012 2013 2014 2013 2014 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, 
ɝɚ 1963 1516 1309 1725 -238 282 359 +77 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, 
ɰ/ɝɚ 26,6 30,7 20,6 35,9 +9,3 21,6 31,0 +9,4 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 52299 46543 26930 61908 +9609 6091 11120 +5029 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ, ɰ 
4955 45284 29653 36429 +31474 1632 7191 +5559 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 9,5 97,3 110,1 58,8 +49,3 26,8 64,7 +37,9 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
470 2786 4444 6397 +5927 300 976 +676 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ 
(ɡɛɢɬɨɤ), ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
457 10759 4109,2 30032 +29575 -64 542 +606 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 
ɰ, ɝɪɧ 94,9 61,5 149,9 129,5 +34,6 183,8 135,7 -48,1 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, 
ɝɪɧ 
187,1 299,1 288,4 737,4 +550,3 144,6 211,1 +66,5 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɲɟɧɢɰɿ, % 
97,2 386,2 92,5 469,5 +372,3 -21,3 55,5 +76,9 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
197 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɀ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɠɢɬɚ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2010 (+,-) 
Ɋɿɤ 
2010 2011 2012 2013 2014 2014 
 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, 
ɝɚ 1518 367 899 230 176 -1342 67 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, 
ɰ/ɝɚ 15,1 19,5 25,8 17 13,8 -1,4 21,0 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 22933 7165 23155 3910 2420 -20513 1408 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɚ, 
ɰ 
29304 4452 10418 7113 1837 -27467 521 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 127,8 62,1 45,0 181,9 75,9 -51,9 37,0 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
2233 436 868 1035 209 -2024 103 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ 
(ɡɛɢɬɨɤ), ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
214 485 775 -6,9 11 -203 -27 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 
ɰ, ɝɪɧ 76,2 97,9 83,3 145,5 113,8 +37,6 197,7 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, 
ɝɪɧ 
83,5 206,9 157,7 144,5 119,8 +36,3 145,9 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ) 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɠɢɬɚ, % 
9,6 1,3 89,3 -0,7 5,3 -4,3 -26,2 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ 
 
 
 
 
 
 
 
198 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɂ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2010 (+,-) 
Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2013 (+,-) 2012 2013 2014 2013 2014 
 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, 
ɝɚ 378 208 84 -294 170 300 +130 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, 
ɰ/ɝɚ 67,4 67,8 68,2 +0,9 59,1 69,2 +10,0 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 25460 14110 5730 -19730 10055 20748 +10693 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɰ 
1146 4628 4544 +3398 308 2643 +2335 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 4,5 32,8 79,3 +74,8 3,1 12,7 +9,7 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
113 245 645 +532 21 168 +147 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 78 481,1 138 +60 0 298 +298 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, 
ɝɪɧ 98,6 52,9 141,9 +43,3 68,2 63,6 -4,6 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, 
ɝɪɧ 
166,7 156,9 172,3 +5,6 68,2 176,3 +108,1 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ, % 
69,0 196,4 21,4 -47,6 0,0 177,4 +177,4 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
199 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɂ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɹɱɦɟɧɸ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2010 (+,-) 
Ɋɿɤ 
2011 2012 2013 2014 2014 
 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 146 295 383 264 +118 239 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ 22,4 24,4 11,0 38,3 +16,0 19,8 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 3266 7204 4213 10120 +6854 4738 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɹɱɦɟɧɸ, ɰ 974 2859 860 1880 +906 766 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 29,8 39,7 20,4 18,6 -11,2 16,2 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 160 282 225 257 +97 125 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ), ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 43 394 76,6 6 -37 35 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, ɝɪɧ 164,3 39,1 261,6 136,7 -27,6 163,2 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 
ɰ, ɝɪɧ 208,4 93,8 844,3 139,9 -68,5 208,9 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɱɦɟɧɸ, % 26,9 139,7 34,0 2,3 -24,5 28 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ʉ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɜɫɚ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2011 (+,-) 
Ɋɿɤ 
2011 2012 2013 2014 2014 
 ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 461 563 190 161 -300 130 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ 23,0 28,0 16,0 24,5 +1,4 28,5 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 10624 15776 3040 3940 -6684 3705 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɿɜɫɚ, ɰ 5634 9926 4354 1324 -4310 2157 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 53,0 62,9 143,2 33,6 -19,4 58,2 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
729 731 633 159 -570 248 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 680 2357 244,2 20 -660 110 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, ɝɪɧ 129,4 73,6 145,4 120,1 -9,3 115,0 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ, ɝɪɧ 250,1 311,1 201,5 135,2 -114,9 166,0 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɜɫɚ, % 
147,5 322,4 38,6 12,6 -134,9 44,4 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ʌ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɚ ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2014 ɞɨ 
2011 (+,-) 
Ɋɿɤ 
2011 2012 2013 2014 2014 
 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ 
Ƚɪɭɩ» 
ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 264 554 374 329 +65 - 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ 19,0 14,9 9,5 10,0 -9,0 - 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ, ɰ 5012 8264 3553 3296 -1716 - 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɫɚ, ɰ 1043 4683 6418 1100 +57 2457 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, % 20,8 56,7 180,6 33,4 +12,6 581 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
134 555 1534 340 +206  
ɉɪɢɛɭɬɨɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 494 2022 1599,7 307 -187 111 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ, ɝɪɧ 128,5 118,5 239,0 309,1 +180,6 236,5 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
1 ɰ, ɝɪɧ 602,1 550,3 488,3 588,2 -13,9 281,6 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɫɚ, % 368,7 364,3 104,3 90,3 -278,4 19,1 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 50-ɫɝ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɇ 
 
ɒɚɧɨɜɧɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ! 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɫɢɦɨ ȼɚɫ ɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. Ɇɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɦєɦɫɬɜ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɥɨɧɰɿ ɩɪɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɬɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂɜɟɪɧɿɬɶ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɫɭɦɚ 2 ɤɨɥɨɧɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɿɜɧɨɸ 
100%, ɫɭɦɚ 4 ɬɚ 5 ɤɨɥɨɧɨɤ – ɞɨɜɿɥɶɧɨɸ. 
ȼɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɥɢɲɟ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
 
Ⱥ ɇ Ʉ ȿ Ɍ Ⱥ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬьɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ƚɪɭɩɚ, 
ɧɨɦɟɪ 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɭ ɝɪɭɩɿ, %
 
 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
1 2 3 4 5 
1.1 ɋɟɪɟɞɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɢɯ, ɰ/ɝɚ 
   
1.2 ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 
ɝɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ.    
1.3 ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 1 
ɤɨɪɨɜɭ, ɤɝ    
1.4 ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ, 
ɝɪɚɦɿɜ    
2.1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 1 ɝɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.    
2.2 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, %    
2.3 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ,%    
2.4 Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬɶ, %    
2.5 Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ, %    
3.1 ɉɪɢɪɿɫɬ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ    
3.2 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɦɚɫɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬ    
3.3 ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, %    
ȼɫɶɨɝɨ 100 - - 
Ⱦɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬь ɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ! 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɇ 
 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɯɨɩɥɟɧɿ ɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɉ 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɦɟɠɟɧь ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» 
 
1) ɜɚɥɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ  max; 
2) ɩɥɨɳɚ ɪɿɥɥɿ, ɝɚ  5626; 
3) ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. = 0; 
4) ɛɚɥɚɧɫ ɤɨɪɦɿɜ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
5) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
6) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɨɥɨɦɢ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
7) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɢɥɨɫɭ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
8) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɿɧɚɠɭ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
9) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɪɦɭ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
10) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ  425; 
11) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ  525; 
12) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ, ɝɚ  1100; 
13) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ, ɝɚ  1300; 
14) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  200; 
15) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  350; 
16) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  40; 
17) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  60; 
18) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɠɢɬɚ, ɝɚ  113; 
19) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɠɢɬɚ, ɝɚ  200; 
20) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ, ɝɚ  150; 
21) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ, ɝɚ  170; 
22) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ, ɝɚ  450; 
23) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ, ɝɚ  550; 
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24) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɝɪɟɱɤɢ, ɝɚ  200; 
25) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɝɪɟɱɤɢ, ɝɚ  250; 
26) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɪɨɫɚ, ɝɚ  300; 
27) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɪɨɫɚ, ɝɚ  400; 
28) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɨʀ, ɝɚ  45; 
29) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɨʀ, ɝɚ  100; 
30) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  80; 
31) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  110; 
32) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɫɢɥɨɫ, ɝɚ  180; 
33) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɫɢɥɨɫ, ɝɚ  250; 
34) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  250; 
35) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  300; 
36) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɧɚ ɫɿɧɚɠ, ɝɚ  500; 
37) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ ɧɚ ɫɿɧɚɠ, ɝɚ  600; 
38) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɨ, ɝɚ  350; 
39) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɨ, ɝɚ  400; 
40) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ, ɝɚ  100; 
41) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ, ɝɚ  200; 
42) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɸɲɢɧɢ, ɝɚ  650; 
43) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɸɲɢɧɢ, ɝɚ  850; 
44) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɿɜ, ɝɨɥɿɜ  944; 
45) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɬɟɥɿɜ, ɝɨɥɿɜ  100; 
46) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɞɨ 3-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  136; 
47) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɞɨ 3-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  136; 
48) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɜɿɞ 3-ɯ ɞɨ 6-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  101; 
49) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɜɿɞ 3-ɯ ɞɨ 6-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  102; 
50) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɜɿɞ 6-ɬɢ ɞɨ 12-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  122; 
51) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɜɿɞ 6-ɬɢ ɞɨ 12-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  122; 
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52) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɩɚɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɝɨɥɿɜ  157; 
53) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ, ɝɨɥɿɜ  192; 
54) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ  0; 
55) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɛɢ  0; 
56) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ  0; 
57) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɚ  0; 
58) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɜɫɚ  0; 
59) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɨɛɿɜ  0; 
60) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɟɱɤɢ  0; 
61) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɫɚ  0; 
62) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨʀ  0; 
63) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ  0; 
64) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɤɚ  0; 
65) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ  0. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɋ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» 
1) 9.869ɯ1 + 12.6ɯ3 + 6.435ɯ5 + 1.647ɯ8 + 3.309ɯ10 + 7.995ɯ12 + 3.241ɯ14 + 
5.893ɯ16 + 4.014ɯ18 + 11.754ɯ20 + 28.602ɯ28 + 8.2ɯ29+ 6.825ɯ30 + 6.825ɯ31 + 6.825ɯ32 
+ 6.825ɯ33 + 6.825ɯ34 + 6.825ɯ35 +8.2ɯ36 + 26.24ɯ37 - ɯ38 max 
2) ɯ1 + ɯ2 + ɯ3 + ɯ4 + ɯ5 + ɯ6 + ɯ7 + ɯ8 + ɯ9 + ɯ10 + ɯ11 + ɯ12 + ɯ13 + ɯ14 + ɯ15 + 
ɯ16 + ɯ17 + ɯ18 + ɯ19 + ɯ20 + ɯ21 + ɯ22 + ɯ23 + ɯ24 + ɯ25 + ɯ26 + ɯ27  5626; 
3) 4.505ɯ1 + 4.505ɯ2 + 4.505ɯ3 + 4.505ɯ4 + 4.078ɯ5 + 4.078ɯ6 + 4.462ɯ7 + 
1.519ɯ8 + 1.519ɯ9 + 2.846ɯ10 + 2.846ɯ11 + 6.354ɯ12 + 6.354ɯ13 + 1.359ɯ14 + 1.359ɯ15 
+ 3.005ɯ16 + 3.005ɯ17 + 3.564ɯ18 + 3.564ɯ19 + 6.568ɯ20 + 6.568ɯ21 + 4.53ɯ22 + 
1.304ɯ23 + 1.767ɯ24 + 0.702ɯ25 + 1.028ɯ26 + 1.268ɯ27 + 5.107ɯ28 + 2.595ɯ29 + 
3.262ɯ30 + 2.298ɯ31 + 2.608ɯ32 + 2.398ɯ33 + 2.78ɯ34 + 2.591ɯ35 + 2.595ɯ36 + 3.521ɯ37 
– ɯ38 = 0; 
4) – 20.167ɯ1 – 47.265ɯ2 – 16.858ɯ3 – 39.51ɯ4 – 21.54ɯ5 – 50.485ɯ6 – 37.556ɯ7 
– 7.601ɯ8 – 17.971ɯ9 – 13.277ɯ10 – 31.544ɯ11 – 2.526ɯ12 – 18.042ɯ13 – 0.81ɯ14 – 
5.785ɯ15 – 1.229ɯ16 – 8.776ɯ17 – 1.209ɯ18 – 8.638ɯ19 – 8.385ɯ20 – 59.892ɯ21 – 
102.5ɯ22 – 17.56ɯ23 – 51.24ɯ24 – 32.68ɯ25 – 63ɯ26 – 93.8ɯ27 + 105.837ɯ28 + 66.358ɯ29 
+ 9.478ɯ30 + 9.478ɯ31 + 19.54ɯ32 + 19.348ɯ33 + 43.316ɯ34 + 43.316ɯ35 + 60.946ɯ36 + 
58.946ɯ37  ≤ 0; 
5) – 4.411ɯ1 – 31.51ɯ2 – 3.688ɯ3 – 26.34ɯ4 – 4.712ɯ5 – 33.657ɯ6 – 25.364ɯ7 – 
1.688ɯ8 – 12.059ɯ9 – 2.974ɯ10 – 21.242ɯ11 – 2.526ɯ12 – 18.042ɯ13 – 0.81ɯ14 – 
5.785ɯ15 – 1.229ɯ16 – 8.776ɯ17 – 1.209ɯ18 – 8.638ɯ19 – 8.385ɯ20 – 59.892ɯ21 – 
17.56ɯ23 + 31.209ɯ28 + 6.2ɯ29 + 3.279ɯ30 + 3.279ɯ31 + 5.5ɯ32 + 5.446ɯ33 + 7.299ɯ34 + 
7.299ɯ35 + 9.125ɯ36 + 17.703ɯ37  ≤ 0; 
6) – 32.68ɯ25 + 6.022ɯ28 + 9.088ɯ29 + 2.919ɯ30 + 2.919ɯ31 + 5.866ɯ32 + 
5.809ɯ33 + 7.299ɯ34 + 7.299ɯ35 + 7.299ɯ36 + 2.92ɯ37  ≤ 0; 
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7) – 15.755ɯ1 – 15.755ɯ2 – 13.17ɯ3 – 13.17ɯ4 – 16.828ɯ5 – 16.828ɯ6 – 12.191ɯ7 
– 5.913ɯ8 – 5.913ɯ9 – 10.303ɯ10 – 10.303ɯ11 + 14.6ɯ28 + 14.6ɯ29 + 1.824ɯ30 + 
1.824ɯ31 + 5.5ɯ32 + 5.446ɯ33 + 9.123ɯ34 + 9.123ɯ35 + 10.949ɯ36 + 10.948ɯ37  ≤ 0; 
8) – 102.5ɯ22 + 4.745ɯ28 + 0.728ɯ30 + 0.728ɯ31 + 1.832ɯ32 + 1.814ɯ33 + 
4.012ɯ34 + 4.012ɯ35 + 4.013ɯ36 + 9.125ɯ37  ≤ 0; 
9) – 51.24ɯ24 – 93.8ɯ27 + 41.609ɯ28 + 34.67ɯ29 + 0.728ɯ30 + 0.728ɯ31 + 
0.842ɯ32 + 0.833ɯ33 + 15.582ɯ34 + 15.582ɯ35 + 29.561ɯ36 + 18.25ɯ37  ≤ 0; 
10)  – 63ɯ26 + 7.65254ɯ28 + 1.8ɯ29  ≤ 0; 
11) ɯ1 + ɯ2  ≥ 425; 
12) ɯ1 + ɯ2  ≤ 525; 
13) ɯ3 + ɯ4  ≥ 1100; 
14) ɯ3 + ɯ4  ≤ 1300; 
15) ɯ5 + ɯ6  ≥ 200; 
16) ɯ5 + ɯ6  ≤ 350; 
17) ɯ7  ≥ 40; 
18) ɯ7  ≤ 60; 
19) ɯ8 + ɯ9  ≥ 113; 
20) ɯ8 + ɯ9  ≤ 200; 
21) ɯ10 + ɯ11  ≥ 150; 
22) ɯ10 + ɯ11  ≤ 170; 
23) ɯ12 + ɯ13  ≥ 450; 
24) ɯ12 + ɯ13  ≤ 550; 
25) ɯ14 + ɯ15  ≥ 200; 
26) ɯ14 + ɯ15  ≤ 250; 
27) ɯ16 + ɯ17  ≥ 300; 
28) ɯ16 + ɯ17  ≤ 400; 
29) ɯ18 + ɯ19  ≥ 45; 
30) ɯ18 + ɯ19  ≤ 100; 
31) ɯ20 + ɯ21  ≥ 80; 
32) ɯ20 + ɯ21  ≤ 110; 
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33) ɯ22  ≥ 180; 
34) ɯ22  ≤ 250; 
35) ɯ23  ≥ 250; 
36) ɯ23  ≤ 300; 
37) ɯ24  ≥ 500; 
38) ɯ24  ≤ 600; 
39) ɯ25  ≥ 350; 
40) ɯ25  ≤ 400; 
41) ɯ26  ≥ 100; 
42) ɯ26  ≤ 200; 
43) ɯ27  ≥ 650; 
44) ɯ27  ≤ 850; 
45) ɯ28  ≥ 944; 
46) ɯ29  ≥ 100; 
47) ɯ30  ≥ 136; 
48) ɯ31  ≥ 136; 
49) ɯ32  ≥ 101; 
50) ɯ33  ≥ 102; 
51) ɯ34  ≥ 122; 
52) ɯ35  ≥ 122; 
53) ɯ36  ≥ 157; 
54) ɯ37  ≥ 192; 
55) 35.889ɯ1  ≥ 0; 
56) 30ɯ3  ≥ 0; 
57) 38.333ɯ5  ≥ 0; 
58) 13.75ɯ8  ≥ 0; 
59) 24.472ɯ10  ≥ 0; 
60) 20.596ɯ12  ≥ 0; 
61) 6.66505ɯ14  ≥ 0; 
62) 10.018237ɯ16  ≥ 0; 
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63) 9.82692ɯ18  ≥ 0; 
64) 68.214ɯ20  ≥ 0; 
65) 63.559ɯ28 – 5.546ɯ30 – 5.546ɯ31 – 1.831ɯ33  ≥ 0; 
66) 2.538ɯ37  ≥ 0 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɋ 
 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɉɉ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
 
1) ɜɚɥɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ  max; 
2) ɩɥɨɳɚ ɪɿɥɥɿ, ɝɚ  2253; 
3) ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. = 0; 
4) ɛɚɥɚɧɫ ɤɨɪɦɿɜ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
5) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
6) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɨɥɨɦɢ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
7) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɢɥɨɫɭ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
8) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɿɧɚɠɭ, ɰ.ɫ.ɪ.  0; 
9) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ  90; 
10) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ  110; 
11) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ, ɝɚ  143; 
12) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ, ɝɚ  175; 
13) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɪɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  83; 
14) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɪɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ  101; 
15) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  215; 
16) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ  263; 
17) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ, ɝɚ  117; 
18) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ, ɝɚ  143; 
19) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ, ɝɚ  151; 
20) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ, ɝɚ  185; 
19) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɠɢɬɚ, ɝɚ  60; 
20) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɠɢɬɚ, ɝɚ  74; 
21) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɨʀ, ɝɚ  13; 
22) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɨʀ, ɝɚ  15; 
23) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  315; 
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24) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  385; 
25) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɫɢɥɨɫ, ɝɚ  81; 
26) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɫɢɥɨɫ, ɝɚ  99; 
27) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ, ɝɚ  234; 
28) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ, ɝɚ  286; 
29) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɨ, ɝɚ  27; 
30) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɨ, ɝɚ  33; 
31) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɚɠ, ɝɚ  315; 
32) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɧɚ ɫɿɧɚɠ, ɝɚ  385; 
33) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  180; 
34) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɤɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ  220; 
35) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɸɲɢɧɢ, ɝɚ  270; 
36) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɸɲɢɧɢ, ɝɚ  330; 
37) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɿɜ, ɝɨɥɿɜ  592; 
38) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɬɟɥɿɜ, ɝɨɥɿɜ  34; 
39) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɞɨ 3-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  123; 
40) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɞɨ 3-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  180; 
41) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɜɿɞ 3-ɯ ɞɨ 6-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  60; 
42) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɜɿɞ 3-ɯ ɞɨ 6-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  50; 
44) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɜɿɞ 6-ɬɢ ɞɨ 12-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɝɨɥɿɜ  66; 
45) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɥɢɰɶ ɩɚɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɝɨɥɿɜ  184; 
46) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɢɱɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ, ɝɨɥɿɜ  84; 
47) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ  0; 
48) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɛɢ  0; 
49) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɪɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ  0; 
50) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ  0; 
51) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɜɫɚ  0; 
52) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɚ  0; 
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53) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ  0; 
54) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɤɚ  0; 
55) ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ  0. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɍ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
1) 6.538ɯ1 + 8ɯ3 + 4.052ɯ5 + 4.178ɯ7 + 4.73ɯ9 + 3.066ɯ12 + 12.194ɯ15 + 
27.063ɯ23 + 8.2ɯ24 + 6.825ɯ25 + 6.825ɯ26 + 6.825ɯ27+ 6.825ɯ28 + 6.825ɯ29 + 8.2ɯ30 + 
26.24ɯ31 - ɯ32  max 
2) ɯ1 + ɯ2 + ɯ3 + ɯ4 + ɯ5 + ɯ6 + ɯ7 + ɯ8 + ɯ9 + ɯ10 + ɯ11 + ɯ12 + ɯ13 + ɯ14 + ɯ15 + 
ɯ16 + ɯ17 + ɯ18 + ɯ19 + ɯ20 + ɯ21  ≤ 2253; 
3) 3.663ɯ1 + 3.663ɯ2 + 3.663ɯ3 + 3.663ɯ4 + 3.152ɯ5 + 3.152ɯ6 + 2.874ɯ7 + 
2.874ɯ8 + 2.715ɯ9 + 2.715ɯ10 + 3.607ɯ11 + 3.672ɯ12 + 3.672ɯ13 + 9.143ɯ14 + 3.897ɯ15 
+ 3.897ɯ16 + 7.067ɯ17 + 3.184ɯ18 + 1.711ɯ19 + 1.2ɯ20 + 1.3ɯ21 + 1.2ɯ22 + 14.2412ɯ23 + 
9.855ɯ24 + 8.395ɯ25 + 8.395ɯ26 + 8.03ɯ27 + 8.395ɯ28 + 7.3ɯ29 + 9.125ɯ30 + 9.636ɯ31 – 
ɯ32 = 0; 
4) – 21.753ɯ1 – 48.388ɯ2 – 14.048ɯ3 – 31.248ɯ4 – 16.717ɯ5 – 37.161ɯ6 – 
14.048ɯ7 – 31.248ɯ8 – 20.018ɯ9 – 44.756ɯ10 – 13.02ɯ11 – 14.761ɯ12 – 32.771ɯ13 – 
13.805ɯ14 – 2.87ɯ15 – 57.403ɯ16 – 114.8ɯ17 – 53.64ɯ18 – 25.74ɯ19 – 50.6ɯ20 – 
46.935ɯ21 – 8.34ɯ22 + 96.834ɯ23 + 59.271ɯ24 + 13.138ɯ25 + 13.138ɯ26 + 23.655ɯ27 + 
23.646ɯ28 + 49.162ɯ29 + 59.856ɯ30 + 51.21ɯ31 ≤ 0; 
5) – 26.634ɯ2 – 17.2ɯ4 – 20.444ɯ6 – 17.2ɯ8 – 24.738ɯ10 – 13.02ɯ11 – 18.01ɯ13 – 
13.805ɯ14 – 2.87ɯ15 – 57.403ɯ16 – 12.615ɯ21 + 25.66ɯ23 + 6.205ɯ24 + 5.11ɯ25 + 5.11ɯ26 
+ 7.3ɯ27 + 7.3ɯ28 + 14.6ɯ29 + 10.585ɯ30 + 17.52ɯ31 ≤ 0; 
6) – 25.74ɯ19 – 34.32ɯ21 – 8.34ɯ22 + 3.03ɯ23 + 9.089ɯ24 + 3.65ɯ25 + 3.65ɯ26 + 
6.023ɯ27 + 6.023ɯ28 + 7.3ɯ29 + 8.76ɯ30 + 1.533ɯ31 ≤ 0; 
7) – 21.753ɯ1 – 21.753ɯ2 – 14.048ɯ3 – 14.048ɯ4 – 16.717ɯ5 – 16.717ɯ6 – 
14.048ɯ7 – 14.048ɯ8 – 20.018ɯ9 – 20.018ɯ10 – 14.7609ɯ12 – 14.7609ɯ13 + 15.513ɯ23 + 
9.308ɯ24 + 3.65ɯ25 + 3.65ɯ26 + 5.475ɯ27 + 5.475ɯ28 + 7.3ɯ29 + 7.3ɯ30 + 9.308ɯ31 ≤0; 
8) – 114.8ɯ17 + 11.023ɯ23 + 4.015ɯ27 + 4.015ɯ28 + 4.38ɯ29 + 3.65ɯ30 + 4.599ɯ31 
≤ 0; 
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9) – 53.64ɯ18 – 50.6ɯ20 + 41.609ɯ23 + 34.67ɯ24 + 0.728ɯ25 + 0.728ɯ26 + 
0.842ɯ27 + 0.833ɯ28 + 15.582ɯ29 + 29.561ɯ30 + 18.25ɯ31 ≤ 0; 
10) ɯ1 + ɯ2  ≥ 90; 
11) ɯ1 + ɯ2  ≤ 110; 
12) ɯ3 + ɯ4  ≥ 143.1; 
13) ɯ3 + ɯ4  ≤ 174.9; 
14) ɯ5 + ɯ6  ≥ 82.8; 
15) ɯ5 + ɯ6  ≤ 101.2; 
16) ɯ7 + ɯ8  ≥ 215.1; 
17) ɯ7 + ɯ8  ≤ 262.9; 
18) ɯ9 + ɯ10  ≥ 117; 
19) ɯ9 + ɯ10  ≤ 143; 
20) ɯ11  ≥ 151.2; 
21) ɯ11  ≤ 184.8; 
22) ɯ12 + ɯ13  ≥ 60.3; 
23) ɯ12 + ɯ13  ≤ 73.7; 
24) ɯ14  ≥ 12.6; 
25) ɯ14  ≤ 15.4; 
26) ɯ15 + ɯ16  ≥ 315; 
27) ɯ15 + ɯ16  ≤ 385; 
28) ɯ17  ≥ 81; 
29) ɯ17  ≤ 99; 
30) ɯ18  ≥ 234; 
31) ɯ18  ≤ 286; 
32) ɯ19  ≥ 27; 
33) ɯ19  ≤ 33; 
34) ɯ20  ≥ 315; 
35) ɯ20  ≤ 385; 
36) ɯ21  ≥ 180; 
37) ɯ21  ≤ 220; 
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38) ɯ22  ≥ 270; 
39) ɯ22  ≤ 330; 
40) ɯ23  ≥ 592; 
41) ɯ24  ≥ 34; 
42) ɯ25  ≥ 123; 
43) ɯ26  ≥ 180; 
44) ɯ27  ≥ 60; 
45) ɯ28  ≥ 50; 
46) ɯ29  ≥ 66; 
47) ɯ30  ≥ 184; 
48) ɯ31  ≥ 84; 
49) 30.97ɯ1  ≥ 0; 
50) 20ɯ3  ≥ 0; 
51) 23.8ɯ5  ≥ 0; 
52) 20ɯ7  ≥ 0; 
53) 28.5ɯ9  ≥ 0; 
54) 21.0149ɯ12  ≥ 0; 
55) 69.16ɯ15  ≥ 0; 
56) 54.126ɯ23 – 5.546ɯ25 – 5.546ɯ26 – 1.831ɯ28 ≥ 0; 
57) 2.189ɯ31  ≥ 0. 
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